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-.. To Tourists: Don't Hurry Back North. Tr.)' a Florida Summer. Ifs Fine! ~ 1 
Max. ~1 •. 
Thu•"'.111), t,·,•h. ~o . . . .. (JI) 1,1 ,,. 
___,.~·:;iltJUD£ Frhllly, ~-..... !!I . ... ,,, 7~ ,u HtttUl"tlHy, f' •Ii. :!:! • .•. . I',•> f(' ·-Ht111dn y. Ft'h, ~:t ...... 77 I'll Murnlny. f't ,h. ~• ... ... ..., 1, 1 rrt1l1 '41lny, 1-•,~h. !,!;j , , , ••• s•, t••l . - '· 
\\'t••hit'!!•lu y, ~'1•h. ~~l. ... 70 liO 
' 'Ol,l'l\lllJ 11 , NO. :?7-KU.H'[ l'AC;ES THIS WEEK. lolT. CLOUD, OSCEOLA CO S~.00 A \ 'tlA R. f'l\'E CENTS '[ BE COPY, 
wAsiii"tiGTON'S lv~~~::i~:A:p:~LN~I r SMILES" at' TEARS""' t LOCA~OM~~~~Ec~~ON CAPITAL STOCK 
BlflUIOAY WAS ............. ;::-"· ..... ,. ... ~.: .. ~~~ "~~~-~~~.~;;;;.;~~\.;~!~1.-~~~~-·:~.J .•-.-. ,,._, ::::. .. ... un,, . IN NEW.BANK IS 
, •~i81lng l., llw•rty l ,Olrn ,~m11nl1te,•a Lo II)• Jaekerc:raek. It .vou wont 10 11,·(' In n {'lean town, Hit'ulll loc~l conclltlou• Lhut 1P111 l 111 ur-co MEMO RATED ,111n 1111 ,wll,·•• cr.mp11lg11 for llw " \ ,,.. Florftln prufl1t•1't•rlng 8!111rkH w•• ·• ,.- wl1ho111 •lus 1 11 r.mokt•, h" n• It is. t~'Ct 111·••Jutllclully tho morul of Llic ALL CALLED FOR •o•·y l ,01111" lo Ill' t•111111•tl IJy 1111, 1•1111,••I 11111ch for ,.,.1111• H('<'o llcl or 111111• """~ 11, .. •h·l't'Y HI. 1·1ou,1.r ctny hu s a s !l1·er 1111• ylaouos J>eOplo o. t thlg cl\Y, lllc ~l lnl~t••· Mlllh'tl OoH•r11111t•nt '" J)l'(ll'ld•• (u11cl fur ,,1111111111d11llo11 " " Olhl't'lf re,.·elvt1 (1,1· 1111(, r I Association Of HL. l out.I hn Ulld"l' 
1 tw •l1•mohlllon[l<,n of t111• fl11htl111( fu rr·• • flNt r lu , . •1•,, u11~trau•: llll!Cu Ion 11lous LO t't'Ur • Lile c.,.._,1,.·rn• -
Veterans, Visitors and Patriotic 
CltlzensjJoln In Appropriate 
ceremonies at 8. A. R. Hall 
Last Saturday---A Veteran's 
Tribute to Father of Country -
1111d tor 11llwr , . 1)1'11 •H IJroughL li~<l UL A urnn wlHI .,.1118 ,;ome furul~he,1 Wlwu L111• lm11k buHINI , nt n !ltlln. tloi, of city ottlclol• 1111,1 of Li ll· 1iun•u1,-
l1)' 1he Wnrltl W11r. r110 11J 111 F orl l'll'r<•••· In wn o•• • slult'k pl11l11 , two-rou111 llu UII'' 011 n t'<'rt11l11 !11 11 •0 t·ommuulty lu th•• 11-so<:11111011 • 
J\1111ou111••1111>nt t,a 11<'1•11 11111•1!• fro m nr n ho 11sr. 11 111 UR 1(<•1'• 8 f!Ollll' h1trn •. 11'('\•1 un ohl t•o u11l1• wt•rr t•aught 111 the ult.eutlL'tl work. 
J\lluntu ( I h~ t-10111lwr,1 tlld•ln1o lwu<l • tolil nw hlH ., .. i,,,. r,, .. II NJOIII •11 11 """ "rM·k wlLhnut II l'(' lll or IIIOlll'Y 011(1 At Ii •001:Llug beJ,1 ht RL l l tHl(l11 y, Ill· 
11u11rtct'lt) thnt \\Ork will ,,.. t•arrletl out I tor 11 11111111• lodging. T im ..- 1,10,•k • without f 00<L 1111d rhe IIIUc h o use \\"II telltl~'tl l.iy " '"""11 lllllll~tl't'll. coutl11t,m; 
111 th fltth l ,ll1t•rty 11,au, 10 I.,(' known 11w11y 111 11 thw re ltlcucc r irot u ttr• I· hor1 or d1ulrH. 'l'ht• uexHloor nc lgb• cxlsllng 111 the cl1y "'"'" d ldcusscu l11 u 
a s th() io \ ' h-tory 1..An111 /' hy tlw ,)~hllhlK c•lff ""'mmn for r.o <•rntH, ' hm"H hHlk o,·e•r Mouut. l'llt1lrt11 nud a Cl~r~ g~uN·nl way ond iu.1ctores Wt! t'o brought 
01'1(1111l•11llo11H 111111 ~" Hlll'l't•H~ h1lly ,•11 11- Ho1111• .,r 1h•• i1rort1,,.,r 8 of 11111. Hl:i t ,• 111111 man (81111 111 Ht. l' lowl) ga,•c t11., u1, Lh11 1 w.,,;erve the c<>-01,crotlon ut' L11<• 
rhttlN'I till' (IN•VIOIIM IKmtl•I• u1• com tl l' ,.,, . ., t ,, 11!' Ml run1tl<"I. 1•ou11• 0 flO. ThiK cur•IPrl lhc o•cl folk, l/ll1"ll18 l.11 the c ity. 
palcnH. u•ons until tlwlr (ICIIHIUIJ UIOlll'Y CRIDP. J t WB 8 polntC<:1 OUL Lhut St. Uv11Q I 
Former Hl' t1Hlor \ , A . c·n• 011, dinlt· A lltll r glrl In the •'n•t 1i11rt or H1. ht• mun who gnve the 410 o.flcrwnrd no "!'o• o lllnu m •,st 0 Ll1!! t· cowua re , 
mRn ,lf i ht' t.lh.-r1 s· 1,uttn <-nmmlttt'<' or C'lo ucl WIIK f'nw lug uwu.v l)l' rt4f'n1 rlm(I S, hmi,clH fh t• llou~ mHI lol t1·om thf' f'Oll· illrd111g LC-lllpliltl onr1 fut• )·ouug 1-"'" lih•, 
Os..••"''" l'Ut llll ,\'. hn w•• llt to 1hl' 1 ' rlhuu,• 1r.1' h1g to"""' 11 gno<l•KIZl"i l loll' wllh n pi t> ror ,0111 hu t ll•,'\t there Is """" for Lw1m,H•· 
thf' fo.tfowlt1J,t lnt11n:•~tl11g <·mnm unl t'U• "ro. ,,111 i'l:ll\\. No onr• ,,u~ at IIH' ,.itwr ~1t1HL lllis JmprO\'l.'IUPt1l, llat! 11tiHliiit~rt1 
11on with i,•t1•1'1'11t'I' tu lht• 111111r11Rt·hlnl( ~nd of. 111<• •n"•· I n•k•••I her It lw HI. l'lo11tl I~ l\'l•II 1wo1•l1IP1• with henrh• ft't•I • t!;,•lt· duly to lJrb1g ubout Ill us 
II> JHkf'rc:rvll. twuul -etolllntt t'lllll llll lll'II, 111 "1111'11 th•• th11111:h1 •hr \\1111111 wlu . Mill' ,111tl h,• ••• for 11,., 1111111nlt'•'l! 1111d lhP weR•Y· 1•11:•!.I' 11 tluto &ff po;,~ll>le. 
' l'ht' tlltl "" hrlgl.it tii1tl p,iunnJ 1, .. ,,1,_ flftU' IM ~
1t for .A11rll :.!1. 1uul IH' ur«<'◄ did not kno,,. I lt4•ll1•, 1• ,i:lw tlltl. Howl .. or lht> ,..._,111 nr'<' ht•llf'r tlrnn oth• lhut. ,•utorl>cUJ llJt ot: the «·11rfrw In,, 
iht.l Jtt•oplt1 or thl t·rnrnt · 10 IM' r1•uttr tlrfil. 11111 nil on• t1 1•1trt.'C·lt\H'd hr tho-;e lu1 l.x"t.•n n~ry htx \\tlS u1PnLlonf'tl, uutl 
!J:.!: t ht' nlr WtUI llktl April: ft till u o 10 n' pone I 111 i hf' floH•r11111,·11t"H t·nll. tu .\ w,m111u I lu'lkPtl ,, II h lu I fit••• t r,•111P "111"' f,·t ·I th,·)' rwt'd tlwm ; nnd LhnRt' ritott•111t•nt wcro m,ulc lo tlu.• ,,ffl'l' l thu l 
.. , •• , ,·unltl 14iAl liul,M1rw, IM"1·n11•u• It wo • nr.i,,r 11 11 11 th•• Ill'\\ a,11-1 •urlllP mn>· IH 1 uorth 1" 111 of ~1 <•loud P"IIIII 1101 ctl.,• vdh► wuulto kuow wlwrt• tht.'Y Ot"C-. )'Otlllg,n~rN urc allowed 011 the stn."et"I 
,:, ·un:•• \\ ·n~ltt1u:tou' lllrtluh1)· , n ,,1,11'1~ •ll~tdh1111•1I UM VO'"' l111P ) Jr tu,11·1• ur" ,.,. Kl'Pnt In IIH' town thall u!Lt•r ulglJL tliru curcll'!i!51Jll:,,:s of llw vur• 
('ur-1111'"" 11 ill'I' folio\\ ... , lhl'l't• ,.i:houlfl IH• 1>1ll'l41 't c·ur~. J wnnh1 llkf' fn f'fli ' HOlll(' Jlilll ~l"' hcil~ ri u1 . 118 well ti of offll'lu LK who~p tlt&ty 
.\11w rll'lt1111 hu,-,. 111·n111lh ornl urr ·-c· · f tuld h1•r 11111t \\111 111 lht- d1,,,. 1111 In tht• ft'oul nr ,..hit• JnrdM or l'louw or It I.Ii 1,, t•nlon:c llw luw. 'J'h i~, h w,;,. 
11,,1 111 "' ·' ' 1111•·•1 111111 " th' I •11 '""• flr,t 'l'hfl \ lrl nr) l,oan. ll,CKMI lklJ1tll1tl 1" 11 • 11 llrn• ml11ht 1•• • 11 11 111!' ho1111•s, 'l'h••r 11H1l-.1• 11 111111·1• •nok wen- urgt'tl, IH II mrtlll!r fuJ' careful cu n ,1(1 •r• 
In 1~ 11h·t', uucl r1r~1 ,n 1lu h,,trt ot hl• T~, ,tw 11t•oJ•IP or ,J -..·t•ul n ('outtl ). 0
11pJ•tl : ul 11• 11101 llwn tltl jlit JU1fH•t·t•t1t1ld flt11·ru11r lll'Pt1.\' u111t l'11t'('rtul-. 1nr- 011011 . 
, uu111r) mt\u," I I 111 t ~u ,, .\ ht' thP l>ully 'frlhorw. or ,·our,., tuqH•tl, ro1111tl, or· lwnrl -!tlUIPt'tl. .Anoth{lr mceUng will ,~ ht?ld ne.\t 
I I hu~ l•••n i:t•11t•ri1t >' 11rn t•r•1<•• 111 It , ,1111,1 11111 I•• 11 hit: 1111 1wr, 111111 t11,11 1\luudu y, Whl'n n•t>»lls of commnt,•,•s 
\ I U :au n't'l,iit k. lwt11h•,t hy nil t lw I ht•,,• ,, Ill '"' «1101 ht: r wnh• or IHHHll'l, 111 "ould 11111 lit• llt'<'fh.~Ary; bul It ,,,m),I h0 A mnu ~nhl Ju, f'nultl 1101 untlrrstOlhl will Ut• Jword. l e 1 bol)P<l UJIIUY imr• 
;' 11 ti• 1111,mn, w ith oll t..11111 urnl Ix;• ,.,,,,.r 1h•• 1•,1••11, .. r 1h1• •11n11I 1101• luriw 1•11,,11,:h to• thlA rommu11IIJ , \\h l1·h fir. ( ·t.,uc•. •• ~ ..,.11111 rk,,t thnt. 111 •pll,• ••nt I\III aui,1111 lh 111 ,..,llug. Uy .,t, . 
11t r11111 . u JmK 1011 ot ,,•trn111~. 1111• 1111ll111rv f<lh·P 11( 1hl~ ,•,,u111r1 111 co11 11 ,·uultl ..c•,·••• 11• wl'IJ n " T•1111111 111111 ot ,tw IJHnk rollurt• nntl othPr n l,~lnc·lt's, tolnlug th,:, ro-.,ix•mLiou of llw p ·l rt•nt . 
" '11m1m '1 Illl,:, t Corn, R l,rl11:n1lt• !If 11, .. 1twiwllhlht'\\1tl' 1'h1'11r111yh11,10 lut~ 1111lll•• lnlllr rl'Clho 11111' 
'hll•hi'H , ltlhl ottwr ltllln ti r •t 011 M'lllf' ht• ih1111ohlllv.t>1I , Nnlurlt· hH,-,, to he,, pu lfl , • -... , i . • • thr rown A'O<' tth~utl. lt r w,u, h-hl 1.lrnt lu LIit' dry, tlw rul:..ilrlcrs 11,,t>t• Ill llt' • 




fad. ' l'h•• Kll'l~•l 111111·1<1•1• 111 Mt , t ·11111<1 n11• 1,,111,~,,.~,·~•,rt11111.•1\-r~£>11r~o r'H1<1',~ 1~~•1', .}_'r•u,~c1•,, ,'.',r,,.} 11~ ~:•~•;~t';'.:"','IJ;!rn'.;:~,1~.~~11 ~:•,t~h•.•11; 1e{,~"',''.,~,./•.~ ut "'"'"· 11ut1 th1•11 All 11111,l<'t l 111 tlu• 11 t•,P,1lkl I '. \:\ O'I' MIO\) lm1111•1 olt•I)' . n r,•111nrkffhl1• lu,111,111011 111 II 10 \\ll .. r \\hR; it IH ,.~10.r rh1tir ,~ r:·0111 NurLh~rn 1'1111,11100<1 ° • ' a 
JI. hftll . ' l'I followlaljl P•<11{rit111 '" Th,•) "'" ' I•• 11 mt Olll(ht tn 1K• ..... "'""'• onl) :1.r~"' ,,., ,1111• 111111. Thi'> •HP writ • 1 1 ,. 1.1h•ni.il. ruul ll wa11. uf t"ttUl'lllfl, n1u ·11 hut nw, (•K n uut '"• ,cmlll,~nl.v tot)fM•1I. fh1fr1111:1.t' tl, inti wh<'rt 1ht•S 111't' aol11~. linthu~. 1•1wrg,\\ nntl {\Jlf(lrJ)rl '-'· t wus J)O utetl out tlull tlw tll'lhJl't• 
••nJ• • t,y t 11,, b1111 tu• of P~l'I 1 1·,,...,.111 r '""' H11111nluy8 , l'P11 11 • ,· h·nnl11 m ,•ut or the t:hlhh~•n ,In l'<'hool 110,1 un 
, 1 , • rt " ,u 
1,_1 u,.,,. . ""11r
3 1'" ,",'"1'
1 1 H"""• ~•, iaitlutt•,.. e,·t1u111) h<'l"'"''" 1't•nth unil •Jl<',•,111111 ., 1111111 11ld It~ t•urut:' to ~l. Cloud h<'· the ~•llool ulo,rgruuu<I hu bt•t•u a-ootl .,tu• C\ •• ,mt' ... . II I It' \\U)' 6t' ... i.. U lll',-l l)f'U\ I{', hut lhUl muny JHl l"rll l d1J nul "'Ill I!) 
J'ra
1 
r, h.,. IC•· Mr .. I,. b .. 'rh,1n•for..- I .... ••utliotl:14~1 1,, Nf n tt• tr.--.•t.c 1---: 11\l"'J n,;i n ht't.1hlVt' 111111 , , ('OI\Mt~ 111111rl y "''t1r,v un~ ht"'rl' hos tlm•• kuo, Liu 1 1 r 1 , 1 .r " Th~• \ 'i l'h.lf')' Lll••rtr 1.'°an f'H lllplllllH throllA't\otl \\ Ith c"1~t0111f'r.. lo t11Jk 10 h lrn . ' •n 1 · 8 c L.v <·ur t.•\V 11w rl°tlll r • 
)111•1' •. ...111 l•'l(hl 11,,1 ... ,.r "'"" .\ 11rll :? I. Tiu • lug d1lltlr.,;11 lo IJll off tho S tl'('('IJ! l,y Q 
Rt'adiua of the Ot-(>lantl1H1 of l nlll1· I ·• ti 1 <'<••·111111 hour RL .n ight, 1111le il('('ou,cn• 
... ~ .. , .. " '""'"' '" ,~ ln'tl Mllr,I' un• Ill Mt"ss Hopk1"ns' Red Cross Rec1·ta1 1111'1.1 hy tlwlr •111n•111 ur l!l'llt OU LM.1,I , ,,·ruh111t~ hy t ·om ra•lo Dvwl!r. 
''" It•. 
.\tltl "' , t,y nr. ll11y 
,111 Ii-, •·Tiu• I 1,l-1 
• h tus S'fN 
111•11 . 
01~1r,:11 \\'n i,11ilnl{ton WH !II horn 111 17~t!, 
111 \\ t· 111uir,•h1utl t•unH ll·, VfrJ,Cl11lo 
( ' omr•lkl Krttllf')'' Add 
\\ i,--runk K1•11111•y, fH'\"?lltlt·11t ut I ht• 
\ t·lt'r11111c' .Afl"4-0du1otn, ahl 1n' JUHL . 
1'111• t•,t•n1 IM ut <:tl(lf1"f' \\1md1111J(lo11·11 
hlnh,111.l' et>I hr11lhlf1 hnuhl l11•11lrl' 1111 
Wo hl111111111 """ hrot11(hl tn11h t o lh<' 
•r,·t,'t' Of llllr 01111011 Ill th t> rl11t1 11111(', 
111111 Ill' "a In l hf' rl,ihl •>la . 
'fhe • 1)(•Nkt•r llkl'lu•tl Wa1thhl1tf1111, ft 
• 11ro11a D11111 , to Ma111,on or ott• 1 who 
111 11 ,11,1 hltr \\' Ori. tor hi n•rlo n ,n hi• 
<hr. 
, ,1111 no l"''tl \Ill kAtlel'l! Io ti••~ •th 
Wnshlncton to wlu •~ l hl'y w,•n· n• 
1111 ln'tl . 
Wuhlnaton, pl'C('('{IC't. wllti lht' n, .... 
l•r•Uon or wd.,•i,.cm•N1t'<', laid tht• frlw, 
,la llull for 011r pN'tM'nl 11lorlo11•. '!"'" 1 
ro•ouhlle. II ~ ne•••r ••l'f'ttm(', I 1 hi 11n 
I 11 •II l\ 011111 1r,1w a• It hA 8. 
"°""hl11,r11111 •1111 1101 kn,..., "hRI ft>ttr ... , ... 
Il l 11111l11t'r hi(! I' lr1111ood 114'11 •'•""· ' 
1h111 I• ""Jll'rlnr 111 ,~hh•ftll on. 
" •""'hh1,ctoo "t1nt I h ru uuu,y II iul r1 1• 
m:;;-1::uhk h:;:-t! :;!:!;~ ,1! U1n~n t,l,Hulf\r 
1by1. 
llr. r , ... k .. u -t·O!iltf'r'I Addtt . 
'!'hr IHtly 1111ltl . In 1)11rt : 
\\'t' 1•1u ,· h(• mr gn- l mf"n hy hn \'ht•,: 
llwlr ~r,lrll . 
~•11,111 Hllll tr11x1 111 Cl1HI . mor,• 1n•11 
11u, tlllnlf t' h"t'. nuuh" \ HHhlngto11 Kn"nl 
anti 111!1:h lY. " lln lll'llt' n'•I thftl fhKI 
Rntl our 111ak1• n 11111Jorlly." £11 f11l1h 
1111,I trll I llt'hl him trl11m11l11111t11 11., lu 
''" ,ln,:,;-,"'t dnr nt till' 1tt.,volutlo11urs 
\\ nr. "l •I• r.1111 s holll' wllh dlvhw Ill•· 
IH'." 
1 h ' ti Id not work nHH'h fnr mo,wy 
ror III H tmhl i,· N'rVlt •tl~ III HI f.l[U"'l'tl "-"Olll 
1,nrN lht•h • 111111' t,,r It . 
Ttu, IH:u,1• ( '1H1\1 t'11tlol11 n ow In l 'n • ltit 
1.,, to t' uturt 't' t1 • Ut~~111rtHln 11 ot ll1th"· 
\}{'lltll'III '" 1,rhll'lplt•H ! or •h~ lll'IIP tt •. r 
1 lw 1111 tl1rnH, u 11d t h h-. ,,. ,·n rrslng t o ~u1 •~ 
l'f\ .- whnt ti C'nt'fC(' \\rM~lll 1lM i11h , , ur~, ,I 
f,1r I lttltl , 
Point AbunL w.,,hingloo. 
.\ • 11w hlrllulny 1>l'OII' 1, ,11 w,•111 111> 
' f •••Hll •ll'l'l•I. lh<> h11m• J)ln>·hol( u ('tvll 
\\"nr tunf'. oitt" of tlw uu\n'1Wrtil wu M 
1·u1nl111t hl111••111 IIH thn I """ 11 111111 . 
\\'11 ·t:lngn n tlll•rl In t 77!l, ngr,I 117 
111• Ill 1 w .. rttH l\l'l'I' ! " 1 ••h• hnr,I , hut 
I 11111 11111 ntrnl•I. " 
\\' 11 hlgnl1H1 ,., ll fili n tiun•t•)·11 1• 11t l• i · 
hn,t n "un·rrur'i-.. llr-t·11 ·t1 nt 17. 
\ fft'r ttu, ntull<.'IH '( JOUIJ( tilt' IIOIIK, 
•· t •ulu mhln, tht• (lt1m of lhP 01·Pttll/' lh'' 
oltl ,·1 11t•ru11~ ,:n,·" 1hc.,1 \moy d1t'''r:o4 r 11r 
I lit• l lt"11. \Vhlh•, ,. I '"~"'-
w ... 11h,1tto11 h Mll'f'111(1h ot '"" 
-~r lhl"l"i' ml'f1 1 l Ill lltf n h11rr~ 1I nf 
~1111 Ill' h111l ll I))~;~ 1 clOlll 
4 111\lrtult, - ) ' rN•lf1 1tl ft 1lfK'III 
p111t1l1\t l " l-1hu ' 1t-ihlngtnn." 1I P11nhl 
ltt· IH'11rtl 11 Jed~ \' ••llr!< l1f(O 011 hi~ 
111t11lwr'" kn,'i 
1 um Ollf\ \\•oPtd()(lM 1101 l w1lrl vt• tl1t' 
d1Prr~· 1 n."\' tor, '.f,11 t rllf'. I hn Vt' nov• 
t•r ,•,•11 n • t111<• JD1,1J1 hy W11 Mh l11,ito11 n,•. 
k11111\t• l1l111lntr h•• c ul 1hr Inc •!own with 
hi• httll'lll't. Ill, I\M l!Kl RNIIIIII" 111111 It'""' " ho lo IJIRkP It rt'llMOIIUhl,, ( or 
llkl'I .VI h1, tlhl It, 
'!'hi• ···••l'hr11l•>11 lmprC"IM'il on lllP lh" 
l1111~)rin111 of WQlllt'II taklnr oft lht•l r 
hat• 111 11ubllP n11illtnt'I'• . A. hllC hftt In 
tr.ml ot ml' •t thlM hlrth,tny lnlf'rf••n•11 
I fully wllh my """'"' ll('llkl' f S 111,I 
t 111naa on th<' 1a11e. 
W11Nhln1ton•1 f.tlwr tllNI wh.,.n h ,i 
( 1"onlln111'<• on r•a.,_, Senn.) 
•Jl'rutlw 811tl 1·11 11 aol ••• f111l ~l11sl l\llh · 11 t'rrirnds, 
0 111 tu· h ff t·a1npat.11 , 1'11C' r 1r.-rUtiiiC 11ml 
1t•nn• of tl1t• •orltlo ltl h,· I m,I 1''· d h T ~ B 1 :~~:~,"'~.:. :~; ;::'1••~:·~•~,~~::i:J'.:~.:~~·;• f ri ay Niu .. t o r_i lia_~_t _Eve_nt s ... lLB_ ~}~EMD~H ,;». 
li1111T•a7 t1u:w •Oil•• •11•••"'•"' •· ~ - - TI-.;n"I; VTI ,.flll c:, 
dt"'t rlhm Ima lM• n•nJl;,.,4•tl •rhl '' 111 111 '· Frldu~ t'tt'nl111,: , 111 o . • \ U. lh11wwht I .. Dt"'r'i, lt ivt'r" ( .AmPrfr11n N'<~ro mtll 
,.,._.1l111,•" •·umpnl11u ul llw ~111111· ,•hur- hull. ~II, Jt'.._,.h• 1,,l'll tll' ll 0 1>kl11• l\lll od,1 ), 11rrongt'tl hy .\t'IUH-Fl~h~r. 
Ut'IPI' » I hot 1·m1thH'll'11 In th,, JlltMt lhiu n•11tl1'r ll tuUJiClntl r11t.'11tt l tor tlH' ht'tH'fi t 
lht' {' lallnl( 1.11. rl,V l ,m111 on:11111t.111l,111,. ur th,• ''""' f'lrn111 .. r or l ht' It<,! (·I'll• 
'J' h fl.)' hll'H' l)hltl,;c,~d 111,;uln tlHllr uull,•cl 1hnl \\Ill ht' tht• rin-..•~1 1n.1u1 of tlH' t.•11 
H11t,porf In unlt1r 1hut tlw ' ic •tory J lh- )',(Hit ror tilt' t'lt114'Ul-t .,f ~I . t'lou,I nnd 
«•rty T,nnn Uomtic (or ll tJ lt' l mny llf• 1tw llnmlrt~I of wlntt•r \"l~llttrM \\ ltl11n 
tltklrllmtt..:I tt ,., 1tlt1b I\"' l:Ht"'-"'lhh• u111u1t,r our KHh" . . 
1 he- nwrh·n u ),a'i1J)lt'! 1 
. \ II l•,.tunil llt~•• 1111 .1 t, 111i,·l1lu•IM 11 11,,.., Ml • ll o pk ln•·• tolt-.• I~ 11 rh•h l'<II. 
, 11 .,,, honhl IH'J.tlll "' rni<.-t• lo J)rt'llll n ' ' " l1ulto or 1111utmnl ruuuc, l-t111lillt1jie llt-r 
,lo tlli'lr rutl ,lul ,\ ,_.wnrd 1hri , · t..iorj to 111,r 1,oth 11u•zzo null Po11trnl1n rol.•!l 
••ll• •rt y 1 .. ,. 11 , .1111,,, •• 1111 , ., hr 11111 , 11 Mh,• iM 1111 e ,·,•ptlnnHII)• rh11• 11111~lrl1111 
wllhln th,• ,11•~1 two 111,1111h•. onrl ha8 r■ n:• ln1 <' rt)1' IHlh"P Hhlllt y. )Ill ,• 
t' , A. ( ' J\llHO~. ha Hl\))('iliH"tl h. <•01utt'<'tin11 with 8111111• 
f"unnty f ' hnlrmH•l. nt our ,-ountr,\"
0
1iC 1111,~l nuh.~I muel1.a l Ol ... 
MASS MEETING 
NAMED A TICKET 
~IN•l h tl \ s H.-po ..... d 111 l h ~ r t>lar). 
1ra11huhlo11111 ,uul hu . ht."l•t mnn1,•lou .. 1r 
•11,-.,•• tu• In r ltals. 
~11- l1 01>kl11w 110w 1111,kt•~ hr•r wl11l1•r 
homt."' i r1 tit. C'lo,ul, wit h twr fttlllt'r , •~-
T . II O.)khtM, 1111•1 ~h•• 111th l(t' ll f' rou•ly n(•· 
1111leMC'f'<I to 11 n'<1Ul'• l to "''"'"I' • 11rn• 
;:ntm Lil :I~ ,~t lh~ 10<.'S I ChHtlt••r ,,r I h•• 
Hed <••••»< • MIii' wlll ht' A~ IM1t'tl hy M I"<, 
l.ul'lan I ,. J.u,•11 • wit(' or 1h,• '"lltor ,.r 
1he T11r1,011 Hprh11CM Ev!'nlnit l ~•ttth•r 1111d 
•ln11tch1<•r of C'11pi 1111tl Ml'!I. I , ll . ~•rust 
or i,;t , <'1011••· 
Th~ llN mm Hrrllll~l'II r .. r 1·r11111~-. 
F'tlh, 28, f,-: n fol lo\\,.: : 
"L1i ll It~ i\l O('('l\1'l 11 ~· 1 ( North .AUU'rl1 •nn 
l ntlluHJ, hY l ,lzf1 J,wlu11u1111 . 
Arh, frmn "Huru~n11 1111<1 l)plllnh," hy 
~11l11t - l-41H\n,c, 
" lly lh•11r1 Rt 'fhy n. nr , ... ,, .... " 
"Lit,•'• Brit•! ~Jlllll." wrllll'll tor ll ls 
1• u11t.l11>< hf 11•111t.H111 ~•. IJt' lllil'Y, 
" 'l'ht> llftinr nny;• hy Wllllom 1·. 
1t,\1lfh1l '. 
" A Moll"l (Wlf'," hy William F . nentl,')', 
M•11••0•••11 111 l!llh-hnt'••11 011tr,'' by Llz:1 
IA•llanun n . 
" U Yh•)O(I." hy l..oul Ayr<-,; O&rn, tt. 
"UAby," hy Allk'rt I I Nllhuon. 
" l.lll!f' Mi"• M11He1' ' ( !tlolher 0008" 
rhl,"llll'), hr ER"8llt'lh Coolhl .... 
" Mt110 111 ('11 Or1111d1•" (MOlher Goo ' 
rh)' llll'). h)' F, llan l••ll1 oolh l,ce. 
'
1 hlnrul \ Vhf\t'\.~ Util,h_•:, Glv\11 ," b,\T 
.J nlt1l' R Fu111. 
l 'l'h,• 111 , 1 fl\'P lllllll lll'rs RIIOV(' 111'1' 
,•hlltln•1 ·11 •0111111. ) 
~ l~tlon lly ~11'11. l!uu,i. 
" l ,t•◄ ~yhulw,i/' hr . f'humlnodC'. 
" l.11un1.'' l,,v Hur ll , 
{" n,~ U u1 J r.i,~,u11i," i,,\ DH11t1k 
1.,•rh• 111 A rtn1. hy Orlrg. 
nu :'tl1111tl11~ • 1-\•h, !.' I, UI :.! ,: .... ) .... 111 , ll 
1111'1'11111: wn lwhl 111 1lw tHHlllnrhrnl ot 
~!om•,•~!:~! h::!! ! U ; !!!1,_ !u tWlllhtNlt 0 , 1 
t·1t 111 lt1 lutt1" for I htl t'lty nrrh>t•M t•l hri 
\'Olf'd fur ut llw t"omlng Plt'diou 
Mn rt·II ~!11 . 
TIit• "Ill or llh' 1111111 "'" nppolnlt•1 I 
Mr. •t o11kh11! n• l'llHh'UlRII: w. Fr.nk 
f, 1•t11tfl,\' atfl ,'1·rt11nry. 
~ nt1•t1011s 11, , ~llss llopkln . 
"( rcntlon•• H ymn." llN'thorl'n . 
O!fl ~ ·tMdl ~ongri. nnoyrn,111:-. 
" l.'.A t1~•'l \u," t Urt'tcm fnlk 011g I, 
'rhl' n "t•l 111I wlll 1)('1(111 ftt , p . m. Hr . 
(111.1• M. M o~nn wi ll lw hoRh'i<!I or h onOI' 
o•ttl :\II• <'• lturh llll'l'('h, J.;~ndnn ll n r • 
hy rl•. \ '1• r11 .1,ihn•on. Atttl Tl~ll'n Oow,•11 
11111 1 c·lutlrmu11 HtUh"1l 1hr why or lh l" 
ntt"4•1111,c 
Jly n>le, T,. 0 . FrO!lt , J , F'. Fu rrl •, 
1111tl I ,, 1,. Kiil i.Jo) l\ !'l'll lll)J)olntrd t1 11 
1•0111111,lll"• ' o n rt' o•ottoll.8. 
l~y vo,,., lfmn~r Jennings. W . \l :trk 
W1tt8nn •• I. 11'\.'H rll\J', Ol,•ft•11tl11rt 
nnd Mr. W P11 1hrr1ton w,•rr 11ppol 111.-1 
!'lry llrkl'I. 
1 'hc r h11ln1111n Mllllf'•· 1h01 II "'"" 11,•r,. 
nlt,•I, 11111lc-rs1ood 111111 1111' 8t'h'l'l •'<I rHII 
11 ilPl y llll tl~rt!IOOd !hHI th @t'h'<' l<'•I •1111 , 
clhlRt!'f!. when l'IN'lf'•I. ~('1"\'~ wl1hn111 
~11 lary fnr th<' durallllu ot one rrur. 
•1•11,• "' ol uclone w re r t:'111• hy ~1 r , 
Frost. U y votf', tb,•y " ' ''"' nil, 1,t~•L 
' l'hr R< n •lory rf'a d till• .. •port ot 1111• 
!'Omm1tt o n rnntlld11l , a• folio" 
Jo'ur layor-L, Q, Jlowrr. 
For A NI' or l'. UolhnX'k. 
f 'or 'Pn1u~urt"r JnmM omr,ht"ll 
~'or fltn.'<'t 'omml lon<-r- l ~unc f;,- ~ 
Irr. 
For K11nll11ry ru~~lor 
ll!'r, 
Mri" Tlll l'· 
f• •w n•n111rk• \\t:'r<' mn,l<' by ~, r 
w ,•nthL'"'t•111. 11ru•r whlrh th,, m•'<'lln~ 
t'losMl. 
W . 1-'llA"'I{ l{ll)N FJY, H< rl'I.Jtry 
/\~ To•d II) A Tribune R4'portf'r. 
' rht" 11H'1.'tlttg "" ('O llt~l for ~::lO {). m., 
nntl 111·tl1111Hly Il l lhl ho11r II . ,v. 111 
1111111 11ros1• 111 rr11111 of 1hr alnttr nn,I 
r,u-t~ I tht• n111 l lt'Ot' f:\ nml 11nmhrnlc\fl Fl 1' 
111111kh1•. th11ir1H 11n or 1111, " hnnnnn.r" 
c'm11miltt or l0111P11tt-1I 1t1t"111e11\l+ 10.i,rt• · 
"" ' " o,·l'r lh•• llll't'lh1,i . 
Mr. 1111111111 ,11,1 111\1 rnl•I' hi• vnh·,', 
11n,1 ht' ,,mu•lmlPd 1>4•ron, nhnu1 hnlr or 
ttu~ n11dlt~nt'(" knf'w tu, wn "' tl oluJ;r MOllh'"' 
Lhl1111: 
Tho@I' w h o un•h•r too,• Mr. ! limn•· 
motion. hnw"?l'r, v,,trtl 1h11.t Mr. 11 0 11 
kln8 ho mntlo ('lrnlmHM\ of th~ nll'l'thll! 
Mr. Ulm1111 <'AIi ed for tilt' vot,•~ or 1h•lMI' 
n1 i11ded t,1 111" ron tttlry. hut lltt•n• "'" 
nonP.. I r. llor,kl11a took th platform 
without 11111 l'lll'Ort or IIIIY frlll @. 
Oharmlln llopklnN tlH>n ~lll'<I tor 1hr 
ll'lCt't lon o( a 11N-rNuy. W . Frunk 
lln11r1u1ult •llut•n 11tlr11 )' . will Ill' 11 sht'r•. 
Mlf!S H ) HHlliJ r,\ ' 01-1 IIOl'h.'i'M, 
Who WUI Apl)('ar In A Mu~lc ltr<'it.11 In ll A. It. llnll 
l'rhlay Evrolol! 
l '11der A11•pll'f'!I Of St. •oud Wonm11'• 
Improvement ('11111. 
JomluJ', i\fnrl'h :I, Ol (L A . n. Mf'IIIO· 
rlnl hull, (JIIIJert E•1tr,,•tl!(t• wlll ov11••·1l· 
uudl'r th!' n11•11k or th,• 1.,1111,..., 1,u 
11ro,•flllll' Ul l 'lut, ln tl M."IX'rl rnn.• of (.'011-
, uml"i.l i11lPrµ1vtri.tluh tlhll , th.,·1,rdtn~ 
to •'""'" 1101lct•• ti,1111 nth••r t'ltl,•s, "Ill 
he a rl\n..> 1rcot tor tbtl lll"'OJ)I~ o f :-tt. 
lo•ut. 
llr. E•dredge llN"i'<'l11• n wldl'ly rn-
rlt.'tl , urt•8t1C, am• J)Opular l'l'•lf' rtOII"• of 
1•,tMlUUlt~I lntl'fl)l'('IOtlOn8 Of lll.;b otol"r. 
rhanging qukk•y from h 11111o"ms to 1,11 . 
11 ... 11<-, ""'' rrom , tram11tll' ro PntlmPn l -
al l'eJ)l'1.'t!CIIIII IIOt1•. It If! t8te<:I Illar 
.!'ti r. •:1<1 r,,>dg HIJUl\18 alone toda, 11s ,1111• 
ut lhP m08l prac tka lly l'<'rtaln nttrnl'• 
lion~ 011 l he publl,· 11iulfurw. nurlui; 
lhlrtL'l'!I r '!IN h<' '"'" m, ... , ninr,• t hou 
!!.r,oo <'lll!llll'l'lllt'lll8, li e l 111 l inP with 
1ho tt.•11th_lnc._,,,. or hi tlnw ontl I (lf"<'r un 
1he nh•rt lo mwt th 1lc'l111111d• tlf tl1!• 
llUhllt• tor l'\'llt'ro11s. l'l~nu, urnl thorn1r 
MlithtC,>h lJ( UIUU"-t.•IUt""Jll . 
'L'hl.' Orlando J{el)!lrll'r•fiit1r •111,1 of 
M•. ~; tdl'('(fge : " II mn y hi' •nlll. t, <l 
, , . ..... W0 1'1S. I.hut •m l'llll't'lft.llllll'llt """ 
tlt(4'n gh·en ht'"-' frl'Pr from ,,mll~uu• 111H I 
n1o1tPnlntfon or tl111I '' 'i"' 1Ut• " ,trlkht .. 
full y n111Ur11I." 
'11111-- ('tlfPrlllhllllPlll \\ ill ht•jrln At \oi. 
0°(' IOC'k U(' t M ortdll ,\ ' t"'\'t•11h11(, on,i tld1. 
t • f)ol 111ny ht .. • luul for ;-t'i u1HI rtO (.'tlnts. 
'l'h•• l'lltl'rto h:!1111'111 dt'•t•r1•1'. tht> 1111. 
,•11nl ()lllt,111811:t' o f 1111 1111' dtl1,•11 1111,1 
, l• llo r 111 Mt. ('toncl . 
KENANSVILLE ROAD 
WORK PROGRESSING 
(',mtrnr-fnl'fol on flu ,11,w· rotttl In thr-
K,•111111 n lll l' lll8tr i,•t, tor" h kh o ~!•l,Ot)O 
hond ls@\1P wnl'il ,·01cd 0 111.- \\ t'Pk s ugo, 
hon, t,1.furtc-d 011C'r:11lon~. ,,1111 th,._ wo,· \ 
will lk• pu~hetl r11111tl1,· 10 ,•111upll'llo11. 
Tn• \\'01'k h:t!'l l'IN"ll i-.ln rh"11 ,wo r J{p. 
1u1n~,•:1lt" und It wtll run from J,uko t'i' , 
Ill llm ~tlllth 1'111((' or lhl' l'Hlllt)'. ' " t h" 
north ho1u111nr llrn1 of th11 1,1\11HH!lii\'I II • 
f' t)U lllY ,•ornmll\;;iJ01w1· tlli,i:trkr . • 
It I~ ph11 111t'<I tn hn,·,• I ht• hn~ lk'· 
IWl""'"II rtrnt rf\lHI nnd 1htl lu1r,1.,01rf1t• 'l' 
r,lu1I 1Klhll{ hullt t' UtillWlll'tl trorn :it. 
('loud tlll1 't l 111 Nouu\ tllth' within lh•l 
m•,t Yt'llr, whkh will hrl111c lh1, ll'llrt'h• 
11,1111 lh~ ltfllliht'rn ,,11rl 11[ 1111• l·u111111 
north 1111d 1..-e t t brn Mt. , ·11111,I 
('nn'imltit lo•1t""r n. 11 . Ou , In who"',' 
111 t rl t iM l~ot.-.1 th!' K eu1111a, ·le r,l!11I . 
wnH In Kl •mmec on Tu!' duy, ttml lw 
n•11<11·t pn•ryt11l11!f 11 prOl(I'(' Ing on th• 
IH''\ l'OIHI ht (I flllll. tnt'tnry mnutU' r. 
0 . (1 . I lprtzoit or lll•n111. Ohh>. wh" 
•~ rnnn, It'll with lllrnm l 'OIIPl(t'. nt 
thut plnt'f'. will n,hlt,... lhl' r,111gn•1rn• 
1!1111 or th•• C'hl'l~llun C'hnn•h , h111h 
111or11h1g 11ml M' t•11lng, on 11"',l Huml1H 
~II'. l11•rLZn1l' hn thr n•1111t11tlo11 nt I•• 
llljl ... m nt too obi, t Hl)l'Rkl'r• In thP 
1•111111try, nn•I no 1!011bl Ill' will Ill' ~N 1· 
, 11 hy u lllrll'O a11dl1•nl't' Rt ~n h Prvh••. 
On the f ollow•n11 Runcl11y lhl' pn lnr. 
Il l'\'. I. 1. •• 1e11 kln~. will I'(' 11me hiM •·· 
rll' ot ll'tmOnJ o n "Thr Chul't'h." hi< h 
ha provl'd both lntrre<1tlul1', t>nll,:ht,•n· 
ln,r, •nil hPll'fll. to (hf' memll"'l'!I of lh\' 
••hUl'('h 88 well 81 tn • I !ton. RM·. lll'r. 
lll•rt r.~ 1- an unrle of Mn. L. U. Zltu-
011'rm11n o f Ht. <'loud. and h~ and lffj!, 
lll'rl- ha•I' bffn at■ yln1 t~ wlntnr 
( OOlltlllU<'ll OD race l'.llcht,) • at Oaytoaa. 
More Than Seventeen ThousaAd 
Signed For On Tuesday By 
Local People; Total Calls for 
SlockExceededlmount Orlgl-
nally Proposed as Capital 
A~ onnounN••• lu Ir t WN'k's 'l 'rlb1t11P. 
\)()Ok~ tor uh. t:rl 11t•o11~ lo th,• ,•111111111 
••·k uC 11 new bank wero Op('ut~l 111 
the oftl ot Or. F . F'. Ir. J:>or1e 011 Tm•~-
doy ot LIii~ "•~•I-.. 
Cp Lo tllls UHlt'lllnq .......... , hun•lr,•, J 
,1,,11,11•" u111n• 1111111 tllL• :?,'i,000 r11pl1n I 
,to,•k 111•011<>"<'11 tor tho n ow bn11k hu,1 
\){'t.•D BRk<'ll for l,y l'1.' id Ill ot HI. f'lou,J . 
On Tul',<loy 010111> the Huh rlpllou r~ • 
Cl'IVed exC('('(l1'l.1 LT,flO(), 
Tl.it' JltlW hauk J. tu ht..' ('11tlr1•lr a 
IIJCn ll y fJWlll'< I ln<lltutlnn, on!' of· 1 h!> 
Mt1•IILI011 1Jel11g lh,tt (lllrt'ho,er or ·~ 
~lOC.'k Olll:,!l 0\\. 11 l )l't J)t.'l'ly lu tlw t\ity 
WOl'lh (IOUhlt• till' IIU.!Ull lll ot their lO"k 
'l'hls lllHUrully wlll ,.,,II torn •arg\' 1111m 0 
i)('r ot •tot!kholdt• t· • which I SlUlP<I Lo 
h1• ihe obj,ort or the orgn.111.wrs, us t hi' 
l11 •llllll1011 I. belug Ol'l(lllll.zt.'d fu• 1111• 
purrlO!le ot nit.ling In the• !t\1·ther 11<•1'1'1 · 
0 1m1e11t or ~t. C l,rnd . 
Co1111 N·l1011s w it h s ub, lnntto• honk3 
In th•• prlndpul <•hi!' tor the purpose of 
l11rndllng !orl'lgu d11~·kJ Rl'l' l••ln.; 
",,. 'ed oor. 0 thut Wlil'll lbt• ('hatl't'r 
I "'-"-"U 1'1'11 tor 1 ht> II/'¥' hlluk ... ,·1•cy •l<l· 
•ull will 111• t'l't 11.,r f ,,r 11 0 •11:•uiUK tutt 
lm-.lnrs~. • · 
A~ th1• ll(ll)ll••1ulmt tor Lht' t'htlrit'r 
hnrl not liet•n ompl,•lt"il Ill llr<'Hk lhtt(• 
rodui•. n 11•• of th•• nh>«:rl her~ w11s not 
qt,·1•11 out t.lr 1>uhllt'ntl1111. but It I 1111 
Ut"rstoot.l thut t lw· tutm l"' or t ht\ Lo<'k 
holtlers wlll •~• .. •ady tor pul,llt'otwn 
11ext week. 
Or. P o1ll' r,~•I• 11llpflPd with Ibo 
h l'nrty re;.po11,1• mtt<II' lly o ur rhl1.e1111 
lo tuklug SIO(•k in 1he ne ,v bank. • t1H 
,11 1L<to1'll011 Iii lllllt'll the gN••ter IJel'OURO 
or I he tart thot ht• l •o s l'\.'l.'t' h•etl lettrr,, 
fro m kC\'('1'8. OU[ ldt> flr,a~lel l'OO~rl!H 
••king If tbey mlrltt buy some ol the 
11,•w ,.,.,it·• •t~k. 1'vlll' ,,r this Olllllldl'I 
capltu l l1t11s bt'Cn •=rte,1. u t here ha•a 
l'('t.'l.i mon- •Ol'al apv•rcotions rheo Wl'nl 
n('(.'t.\'fflalry. 
T h i fin<- flnaoclHI 8howl111 speab . 
,,o•uml'f! tor rhr tuiure of this cit,. nnd 
tor the ronfltlPn x> rel)Ot!e<I In the PN· 
motrl'1! or rhe n f' , Nltl'rpnll('. It b au 
1ullkul luu al•o llrnl. 110w tlrnt tile war •~ 
ov,•r, enpltn l wlll 11<, tuml'd IOOl!e tor 
rtc1·eto•)1nl.'1tt ust• In 11 n1unnf'r and tu a 
<lt'1(1 ...... lbllt hun• lll'C'll •• e king l111•e 1Jp. 
ton• Amerlt' u <'lllrn'<• the W o rld W11r. 
CEMETERY .ROAD 
IS MADE GOOD · 
Thr,Jugh till' !C•~'lfl work ot a Mmmll 
lt'P, or whl,•h ( 'omrtllll' FC'n:lluaml llnth 
'IY& s treasurer sud ,enf'ral Ho lll'ltor, 
rund,i w,•re l!t'('Ul'\_'tl tl11rl11& LhL• 11'1 , 
" · •'Ck lo bull(! fi rll!'k N)lldwe y ot th,• 
t'ntn1ncl' to tile des ~metery, nntl ou 
Wt't lnPsclny i\lr, llath WMB a11ked hy tbc 
contra~to1t· to h,~t the work. 
i\lr. Bath , ac•co111pe11IP<I hy lti•v nr. 
1·,,.,k,• ond Jam~ 01'tf, looked over tb•• 
" 'urk, pro no unc>t.'ti It good, ac'l...-plet.l th 
J1>h, 1111tl hlJ! &d8<X.'lot,• Htl,•l•L'<• hl111 ru 
•11.1.,· 111 bill of ,1:!:; ror rile JOI;, \\'h l h 
hus l:Jl'en d o ne. 
011 Mon!loy tl1 t• c•lty 1111ded :!;i to tlw 
fund M•. llRlh 111111 o hlllhh'<.I hy .:,,,p,, 
l n r Rub rlptlou~. 
ThlM U('w wor"- t'OU IW<'ta thtl !llt'l('r,, 
1 11 h th,• rountJ·N """""It ruu,I Anti 
••11.mluat l' 11 htlll lrl'l••h ot nu,J. 
r R~~ 1ir~~:~itte~;~; c~i~r~' i 
-."H-."-++++++1-+•:-+-~++i' I I I I t I I I 
8 )' JHkerc:rad<. 
Th re bl R w1111,1, rtul n,...-. t i'('{' ar 11 
I.Jome 011 llllnol~ llV~ 11- • ••u ll It 11 
"LI'(,"<''' l11 lNd ot n .. , ,. ' 1•tt'<·uu ,, it 
tru11k ,. 80 •n•gll R 11d I ·~ 0 ll h,11. 
'l'hla LI'('(' stnrt Ptl troll. It 8CVt•r11I 
Ill>'! thnt w~N• l(lwn to 1,1!'1,• v of th<1 
ltl)U c about two y~ru·11 o Ima ,t,, 
velot)('(I Into II Ln'<I ot 111, M Tiu• 
flr11t t1vo r081' lhnt ru m, et t W<'rt' 
l>t'rf t'<•lly wl\lt4 1, T h fl 1w ,. un ,,. \\t\r, 
llnge•• with plul,.. Tlw lll>or t lm1• II 
bloomed, the " ~ WU • ( !•IO()l I I ., 
tl illl( •rountl tlw •~I I(•• The l',,,1rth tlmc, 
It lll08HOm<'<I. th,, r•ll!t.>e w••n• 11111k ull 
OYCr. 
'l'h<' rOIM'M bet•omr llouhl<'11 UHL lwn v 
r:P rarb llm It bloomed . Jt 1, IIOW 
tumlnc llcbter pink. 'l'hP !ally •• hop-
Ina It wlll f,nally hrromt1 ,.bl!f> Mltl ,.. . 
mala tbat color : but a woman In tllf-
aat block .. .,. that It the ~ tl'ff 
wu b•n, 1bt1 wonltl want It t11 kf'f'tl 1111 
"frMklns''-tbal I , bl-lq on.- rolor 
to aootbf;r. a• It ba• baen 4olnc, 
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~l l'ERH .\l'l'UINTMES T~ 
In tlw '"') ur 11l11ml>l11ir that I , ,,ur 
' 1"-'<'ht)fy . 
\\'t-. t•nn lt"'JUI t•h'Jr.lllH\ and ...::1nl• 
rnn· prf,•n11tton f1 • tht' 1wn1t1 
Our l\JM:ll•\\m·h r,l umhln ... f-.. un tr• 
1 btl<-: Uh·urnplf ... J11n,1 ut ln lf ... ,,JC that 
,•,.'nt,,r111~ with i:tt•NI tu f r-.1tJn1 ly 
It (·1 1,t. 110 llhH"\' {1) 1-..•;lUtffy Clh' 
ph1tulll11!l w11rk, ftltd lt 1 ... H t,.IHlt"\", .._,t 
prltlt• ,,\·tir afl,•r. 
ntlwr 'l l lo. 1,.\ nlht, 1iUHI llo.• {trm,oln.r 
nu. 1111\\ uu,t 1w1•ntL,,. AND THE.. FLU 
\Ir~ t ;•.w111'•~ \Y t.•bb. wh~--- furrn1 I '" ... 
In ~.lit' h th1 ., 'tNOI flu.• ,m.-,. 1 rucl,t ur(l4..•r, 
l\' li:•e M"ht•u · "l'lw t \l · lou11l 1•n lllon 
UIW,Ut.lllll'llf to tltt • l 'UUJ:t l 1lu1loi1 Ul thl' 
l ' 11l1t.'tl Hltll u11t"-'l t.Wl ht1 r ·ttlLit>, 1 •· 
H n · l 'l' 11'1 111': l ~O L•ll!'rn. 
,· tUTt 1\ ht"'I ,,,"t,•k, wu~ & n.•~hl,'nt nf lhl 
,tr,,•t 'rtw hu rla l \\n;,1; ln Mnuut P 'm. • 
t•, •nH' h ' rJ ~h~ • ns rrum h..t'ttttH·\a.J , 
tt111l, wlch h.-r hm httral, htttl h, 'o . p.'ntl 
111,: tlu.• lu-.t '" 1} vr thn.•~ luh~~ io ~t 
Clo111l 
rrtw u\'lttt l1m n,,.111 r,u· th(\ •~tirtl 
1wn ph• t,, 111ml f.,. ttt tltt• O\trth 1.•ntl t\t' 
th,,.. •• ,·,~110 •, fl. tlh' la:..,•. 
A~'rOST, FTl'-Cl' .\I ~ . Franc-I. A. 
O rl~wn ld ""' ... f Q·•rtnt1 hirtlubty w-rN lit~t 
'l'hu clny , rnf tlh.' wrltt•r-·"' h.t~· .nnh 
tHUr\l t.luy "" th•' th\Y h(•tnn' \ \\ t1 d 
11•• .. .tn ., l. .\lr-,. C:rl~w,11tt ho~ th,) l' f•'fl';:. 
u1't• this ,llf"fntPr t,f ~1a, tn~ \\"Ith ht."r . ttl 
: ~)t) ~nu1n \ un•Uuu. lwr duu,rht r , l 1r .. 
Fr1111k Fnnl. Ollll. \\ lth ,,,.. lttt tn. M , 
l< .\ l 'oifft ' l'f'. lkllh ,,f M ll m f"ft~ 'll"' 
)111111 
flnl Slep la Tre..,al. Is la 
lrt k Puplwe WIU. calt-
l•bs, lhe.kw Nia ellas caa.-
mL 
Un, lor-s h.~;;v.\! r.,uuiJ b, u 
!hut 110 1U<"ll1 luc fur t·1•lll 1u111 
«a t•:u1 l"-• fh1 ).ll.1Dilt.1 ,l uuo11 f..o r 
ft,·tht-11t '"'"' uuul Llt'- 11 , ct 11 uu h 
thnt·ntuthl ,, tt.l. l l'f \' - ' l'h1H l \-.II,'!' ll\t' (lrt-it 
.. w p tu th• · tr 1nw11r l'i t lh~ " . m,11 
•uh•," 1·ul•11w: l.. 1·1111 ,<1 I ulvru.l " hhl1 
rr,1t• rrnrn thit• "k~t•lti ll iL, \~l'll h la, 
'l'IJ<• tntu• or •·ruu, M. \\' Uanl 111 
ri• at.uur., 111111. 111 W h11e1,,11. U. 11 .• 
lmtt lw. 1t.'ll w~latlu-O w lda l11 u 1'1 1l ~ llll'Hl 
ur , or I h,~ •~rlt l 't1 •ut 1,\u U)l1111Ul<-t 
h ~"'1r •~n, w \l tHu w• tu, t..• fur lwi- UO• 
llh• h dMIUII I t llltrlil 'h ' I , r:ul-..•t l "' LIJ• 11,. 
le,) ?ll rl 'Y 1"111 1 1'\'o:! l \\ II . 
Coultl w •bur huvt" lu•urd lhl ,ui,r 
u • Pl1 •01t1t' ••ti hil\'t.. l t1 flw •t1utlt11 l 
, r,, ..wu j " '11.6 ih1 nu,n, ,:,1 m , 1f"( .. "t"••t nl 
.... H\lll l s ._, (or • mr t, I Ch ink \\ 
w ul t l hun lit•a i,I ht•• . ~· : " ll l llhn 
,v.11 0 h tt :-4 Jtttn"u u:-& ~r 1u l}tl r ml. 11 1 l 
ll'1 on u u.U ,•11. 101·, Li,, ou r~. t'O non 
... 11'\ u1ki ~loa•r t ,u~p, r" 
u11 il s11Ur1.r.lilli;: l'trl'\·t< ,,r Iii•• ohl• 1., k 
,·u!om~I. Pt '4..'h,11-s nJ~u 1'f}lllt out I lh1 
ru, t t l.l ut u11 a •th't' llv,,,, ~ o lou:.r 
w.ux h.)W,d, f1J ll\: ' \ t' l\..lh tg lu(l):111 0.1.a ltlHl l l'f 1- ---------T"----,,==.-----,,,,--:::-=e---,-,,---,,,= .. 
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ullll1u,r t lw t'Q I 11ttl hJ 1H tt Uy ,, lth, 
,11111t l 1111 llltttt•b. nml \\:llnl utt 1rn,1u • 
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::: White and Slack :t 
X i 
~ ... . • . • ::..;-: • ,:-l•·•: . ; : : •: • • • •••. 
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i! Uncle BIiiy Goes to "Home" i 
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By J <'ktrcnitk. l:l)' Jukettrac-1<. 
II) J&<'kfftMltk. 
.\ mun ,m thl.i ~,r,•1..•t :,iuld 111• tl ,u1 ' t 
hn,t• tluw tu ,-.. .. 111 1u1. 1w 1°l'Z. l tohl h l 111 
thut l tn"-t' tim,l !or l t . tllltl I !.:' I ulo1 1h.: 
tl w,1ll o. th,,,,, wh\, tlo not , 
.,\ , ,,r.,· htts) w nmu11 ~ h i t o mi:: " I 
ht1 lh•,· ,· nu_, .. out• 4.'llll n ull tl ltfl l(\ t fllH' 
It tht'S \\tit. I 1, ... 1111 UIJ' l 'hldll llllli 
T lm,1 ~1 11r t ' \t'I'.' du,f •· 
uu,:,lu... 
l hlt" l''1t.tu("h tlll !lit.' IJ Hltllk" O f ' M.,,tll 
I\UIL'. \\ H • t, l\ uJ lm ne wulirr , 'r lat, 
1111. '(u ._•lt" l ~J lttU Li• 'tl , l>i>r lh1• 11Jt~fi-
t1"'1 hlll'l'tt•n•ntt• wlrh Y• •ll.t: ,--.Uni:. J)h ~tt 
un•. 1lr '" ~\, , t ll\itl'tllnl( your ll n •r 
li , ll(tti \ . Jt\U r :oi~:oih'IU, if'l pu r ltl f't l, 1\l h f 
,uu nrt' n,1 ll11,:: r,ue, .at1 a.1h1.--.u1 • 
'rll"' wrih'r wu~ 1ulkiJlt; (l1 tt.n luhJtll 
t:t>II L ,1hl hind!\ " ,1wu n . ...' h'-' ~uh! bl' t, 
u fruhl tht ... t·ult11'\"i.l l ll',)t•l 1 • \\Ollhl lw.• 
1n.1.n1t'tl \\ Or-,.,c tt!h•r th:• W1lr. ~Ill' ..i .. ll) 
1 h,•y h111I 1~'<'11 t r1•1111•tl h111ll.v ht h,•,· ,1~·-
1 lou. tho ~1w t'\.'Jlutr",lt l tllut l!'h~ lh•r..,l• ll 
Juul 1101 1't"t1 1l mli,,.t rt•fl ll "(I 
1-'or :-:I wl11h1 r~ pu-..r \\'Ullum 11 Lw 1... , · 111,:tnlu ttH'lllH" L Olr uu l ( ttnu thP 
phi·.,·, illl• hu. l'lt"t' II <·tlLUIII, from ht• ht1~h1t•,.,. t t'llh1 r . hut t ht•n,, U1 11 j:l'l"l\.' l'l'Y 
.:"\ 1u·tl1 to ~l)(•rnl I he c.'11hl N'o.,.011 lu Fl or• '"'l•H't' (111 It rhut dot.i~ n hii: ho"'llll':-'-.i . 
lk'flfl• t.,r hr,•11t.C11•t. ll r111Qtl•1, • ••ll tll•l-
••fuh. "™-'' lu ,1rl11l11ul. •ll~I t>tt t•k~\ll"" . 
p l'l\9': ', ;c.-, t, •1tl • \ ll ll l" wom•y "Ill 1..-' 
••14.i,u•f\llly ·~•(\ll~I ~l ,r- "'"' ,to ll<i f f!ln<I 
11\l'III ,tl'll,:-hi(nl. t ,\ , l'r. ) 
lllll, Mn1r,· llnw h\1 hu,;t l"-H1ll' t 11 i-,:,t, 
l'l,1u1l. 
llr. ll u,1111hry \'lll 1•, l• 1•1lll,•il l 'nl'I.• 
11111 ,,. hl hi, rrh•nll~ h,•1,,. u,, w11• llurn 
l11 l~hl, lu ;\l o u11t l'h1u \Ill, ,lt•rr,,1,on 
1·11u11ty, t)hl ,t. Il l' ,.-11ll~l(•(l in l ~ndA• 
Ka111', 1'11 11 W11r um1,1 on 1i.:t. I:!, 1"'11 
Ill ( ',UH[UIH~' 11. Fir,t U1·;,:ltm•nt. " ,•~t 
,·1n111tfil , ·"111m,.,,r tnruutr\· t.nt.-r lw 
\\H, 111 t 'om pt111 .,· I·' of th,1 ;.:_,"l·,u1t l tt,,,:1 
11wu1 l l tl \\ 11"' utll .. h'ff"tl out of ... ,•rrk .. • 
,l 11b :!. 1,H,'", 11 ,, r,,u~ht 1h11 n•l~·I-' 
\\ltu \\11n 1 tu,dd11, tlu• H\\ tul 111f ... tuk.1• of 
.\ lltl I,• ~h·k Ju,1 w,w Ji,..nt1<' l-~t'k 1t',, .. , 
'1'11~ h:11-. nn• thot h,' 1111~ u t1Hk.•l1 nf 
th•• <lu l.1•1 till' rtu rly : 
~·1..i1t1lur nt ,Jtilln Thump•~ou·~ h ollh uu 
, ·o rth \ hi;.:lnlu i h•or~,\ ' l"'hnmp-ttn .Ulil 
111~ 1hH11,:IH1•r-ln•lt1 \\ . :\( t'I 1-'r,•tl 'l'ho rnp-
i,.1111, hntll ur ~lUICU\\1111. ;\ ,J. 
:,l,1HH.h l l l11tnl U\' t•ll\k ': 
lLt t ht.• 1•a.vl rn.:- 1111J o f' t,•rn1u-..•~ I•; ... \ \l il· 
In c.t. tho,,,. "1111 kr h<'r 111111 101 t' I 11\'I' 
tlli ·l t hou,:l11 tlw., l.,luhl 11,\I ' l' I tt lrnuc 
wlLIIOIII ht..•r I hun n.11.w.ll •too t, Ulltlt-... 11 ' h1)C 
l"'"'tlr 11( !0tlr,•n~11t tn t1u 111111 tn tlnt·t• 
uu .. , 111u.11C r1ir h111 twnlty 111 l ' h1·, l ' ... naiu,, 
Tlw u pllflini.: ,1 tlw hmuuu , ... ,..._, ''""" 
'l' (l ll11lllduy f\n ... l>t>t'll \\11r4'\1t~ h, ... rt,•1· nlm l11 llh' . LJl...t\ tllt' \\lM• 1u ♦• n \\hn 
,.::r,•r,• thl.,. \\111.14' h,• n" ·,,ut b huuµht c, 1 11)1111\".,1 tht• !'-L1.r. tht' \\I,,- w11n11•11 JC 
111 11 1,.., ''il"'I of :,,..1 t ' l11utl . our u»1tnn ,rtltl "Ou t 'hrl..-1 i't' liull,1 
'l"'lw "hltt•s nud hint k~ ~h,1nhl nt ,,11 
tllll\ r,,·, fk.,,_·t 1'tH'h otlwr·~ rli:ht-:.. l ~tH·1\ 
t-houlil 1rn1t llH' oth,•r no:. w~\n Ulhl " • u 
t·u. \\"hlU' mul i.liu·k 1.•ud1 hnH' uu•nrul 
rl~ht,. utnl ut--,, · 111 ,..,,, lhttt un~ i:h·•·ll 
tlH'lll Ii,· , ··•1 !,1,, \ \\ hilt• HIUU ..:ht111hl 
htt\·p 1)0 Ill f1"t•1i111: tu:tth1..ir 11 ,·11ln1i.•,t 
mun t~-, •H\l'"'t' hi· 1, lil:u h. Tht- ttlmt;.:t1t.r, 
"l1H , 1',att.,J holh. uwtl,• hlm th,1t \\Hr. 
Jr f..: fnult"'h {Hr tl11• "'ln1,il m,111 t1H'll\") 
1 lw "hh,· ttUlU. Tht> l1l111·k ,·r11\\ I"' 11111 
Jt•nluu~ ttf th1• \\llilt• hlrd 1.'tw t·nloa,"I 
J"'-•oplt.• ,hunlll 1111t h•I llu•ir lm:t luntlPll 
nrn "" Hl wl(h ,tu-m urn I ... u,,r~o ... ,• whit•' 
IM.,1J1l1 • \\
0
fllll 111 hupo ... ,• on thnu lK.'('1111 11 
rlw,· nrl• ,·nlon'd 
tryl1,~ to tlh·ldt• tlu• l '11l1•u-1ik,1 n " ll•l• l'\\ P ,tor,• ... 011 thl..: -..tr,; •1 (h\l 
nit, lint lit• t·umt• our oC tht• ~t•r\"l .,, u11 lht•m i ... thl' lu..,, l1tn1...._• nu 1h,· uurth, 
I\\' •• \\lll ph11,• lh t• I '1111111'111 hilt• htlfl· 
•·C 11.-r 11,·11r 1lw t·n, ... ..c 011 whit h our r,• .. 
I,, 11,,1111uiuu "''"' pt.tn ·llu ... -. .. 1 n11t l flt •Hr 111111 
,\·11t•11 u '-·ult," tl man Is arrl',ti11l for 
Ull .,rr\'ll ... P hy tl polh·,•UHlll , it 1 ... J11m~ 
ll\~·1111,,· ut tht• o(fru ... ,• 11ml 11ot 1t\'1 ' ;ltl ... ' 
h•• I hlad, .. 
1-:,ll·h -..lloull\ 1 .. , Ju,t. fulr. nml hr 
urn11,• 1" 1h1• ,.,,,..r. 'l'httt t.•11· lt all-
u:-. llfr ,huuld t-,.., 11t•t\\t'\'ll tl1t• rut .... 
... , rutt IH·d. 
1 ·11dt• llll1 .v Jin..: 1..,.,,11 mnklrnz iu ... 
llnull• ht ~t. Cloud nt I ht• J-.1 l..•• \ 'ft•\\ 
h11tt1I. "lit-1'1 tllt',\' "'\'I tillt flh' '"'lllltl r,• 
1111•11I, thut II•• llht•~ ... ,, w,•ll t'H'I"~ •1rll 
dt• ori clw 1nhl11 nt thl' ,1111u• 1inw. 
l .:1 ... t ,.\t 111ttltn t '11t IP H tll,· \H.'111 tn th1• 
, ·uc lrn1.II ~ot1ii,1 r · I Jnn1t• · 111 ,John,ro11 
('Ir~ , '1'11 1111. II 1 ... n fllw pllu-..•. ' rl 1t• 
"rltt•i- hn...: lt\i, 111 1h1.•n•. .\11 lrt1"1,• ... tl11., 
1u11ttult1l11 u111 ... 11lt• tlu- to\\ 11. ztlHI It lo(-. 
1nth,• ttl\ll ll httlr frum lilt' honw 111 lht' 
l11p nf i{. 
Some Are From Missouri 
.\ SD !"O)IE .\ Rf<: • 'OT, Bl'T 
1·11d•' Hllty 1·u11 llf~I. of 1.·tn1r .. •'• tuH\ !' 
a..: 11uh k tl"' lw ilhl ,,•u1·..: n i::o. 1,ut hi" 
ml111l rn,1n•..: 14, quh·k u.: mm h ) 'OUUl:P l 
'.J I lllt'II. IIIHI ht• I full 11r \\ h ml httlUOt, 
LI ·i; OS )11 , .. SOl.RI \ t~~l'E, 
I S ST. LOL U. 
11) J rktrcnirk. 
t· ( l'l~t•. frotu t'hhtt o n·H•11t1,. 
\\ho l"111µht th,· 1,1.,., .. ,1111 tl1Clt 1 honw 11:t 
UH ~unit lJf..,-.011rl . hu~ :.11l1lt1 I tu th•• 
)1ul)"',(' II {ommodlo ha, k ()411"1·h. kild.t• 
Round at Each End 
TH .\ T I . OlllO,.\ :\'J) OHIO .\\'E:-il t; 
I~ T. ( LOl' 11 J:,, X .Olt' II 
. u •n ; R n . 
u. 111111 rt-u111 plau,1 11•11 11) J rker ra,k . 
~Ill ht-u,t u~Ult• ,._0 rrow!nll~· • IHun• 1ht1rl1 wu, H l"lJUdt• l1tn1 11• tu i-:1 . 
trami~·tl tlll'lr \\lll" tn tht• dh· ,,nlm;tl t lotttl M ,·t11t•r1~11 phdu••I hi~ lf•Ht .. ou 
1 k T I I 1 ~ r'ttw m ,r 11H1 l, 1 u,,•nur. ~1 llb w•. t)t•f, ,, .... 111y ••l••·•l ~.~· i"'P Ot ... , ay, 11 1· Ht '' 11 · · "11-.i Ltl\'t'II to nny 111,. Tht' ,1 ·,·1111P u11d 
• __ 1,111 \\t•n• tlwn• : that wa'.'Ot ull , ·ow it 
.Jam \\' ~haw dhl u n•ry 1>r111),'r i-. u t.:lutrmlnt,!' l"'tr,-t•t ut ttttrn ,·1 Iv,• owl 
fhinJC T llt~dny \\ lwn lw t Jlt111tt"fl a t·rup luqtpy hoou-..... 
1;f '"'°Wl'<·l l'-oru In hi J,(t1l·deu. I ~IJ\Y1'11 o,·,•r ~urnluy Ja ... , et tlw 1l11mt• 
M .-.. Clark rr,110 C,t1111l'ltkur . lu1• "t :u .\ ,IPlln 1J11 l1k, 40 ~ou111 ollh 
hou ht huw~• with tour lol -. 11u ~out•, I ~ll°'!'- ~- L. U1• P l'W, trorn Aulmrtt, ~ - Y .• 
~I I ourl. ~hf' mon•<l Into the llom • 1111, l Mr,. H . ..l . H.,-.l,.ll), rrom !111• ,mot• 
1bl• week . 1,,.,. 11 "Ith lJ r .. lju l, k, hl' r motlll'r. 
T u mmy ~u mnlPr ho h1t l h n . "fllHI 
l"IOr,,· IO h ll!t llttlt-' hou~ om{ rni.tt"\.l ll u p 
IIU l'll011{1 support~ 
1 :-.o. 212 :-.or1l1 ~u ,.wurl 1he re l a 
<•om1lOl!lte tl't'<', 'l'wo ll m h11 lK'ar rlllX'· 
trnlt nud two hMr nrtt11K•"-· TIIP t, rl!{lnul 
lrt't.' wa Onlng{I, ,uul tin- l(Jttll".'r n ilt W!l'."f 
urn fH:i.tl to 1t. Tllf' ('Mll l) int-<I ••rop hn A ,•.,r tul11 mnn on 1111~ "tn."<'~ . a,.. h~ 
'""', ph-kC'<I and lt WA largr. nn,1 t!1o> rnl.1• 110 Pll[K'r .•• &II. I , ,oul,t l'P 1 ' I 111,hn llll'<l tu 111fm 1t ll If I w I In hi 
nu:n,t'rou ... l))f)lil•,J.U:n nor (JU how t Utt pl11t'P. f tt"t•) llli (•\.treme ('Ollt .. mpt for 
u ' 2' n«·w t·ro[) ,-om ng u lllltll, womn.11. or fttmlly thot w1l1 nor 
\ 11 11ml' From Rouw." Thi,, I~ a flt~e th<'lr h111tw or ,uu nt y tllll)<'r tr t h• ." 
~U -trnm1'41 motto thut tu,· at onP Ill•• 4·ut1. 
of tlu trout tltNtr ttt • ·11. 100 ~uuth :\_H ... 
!,,,,mr1 Thi ,dgn wo.M ~UIJ(l(t1 . tt••I frrnn 
1h11r tu,•1 !hut Mr a111I Mr . W llll11111 
~Juon•. wi o u,~. rhC'n:.>. ul~ ha ve o home 
lrl lll innt,. ,, ,..... "unn• ,~ou1 111 lh•• 
,•11<'k r Kfnlt'-<rl11' of th~ flf!Pf'll lhlll 
11,,w httl't Wt>lllflll 11ftrng-r. 
ltPul ➔•,1111 .. ,lt·al•: Thr !{rov<' 01111 
f,,ur lot,c on t lu• 1·oru,•r of ~lul h nml 
).tor1t1 ~J iJt. oorl lt11-c ht'1'1l ,m lil hy P Hrh 
ll all, rlw l1hu·k"'1nlll1 , '" It ndy fn ,ru 
lown Hhf' will hnlld w J'f' lrlP tH1) t llflr,, 
u ltnu~u low, n, xt t., ii 
TU E HE N TH \ 'r I,.\\' 
the h n that l)tlY It hr (!,,r llf)l 
la,v, klll her ; hut heforr yon klll h r . 
give brr B. A.. 'fhomft ' f'nulfr1 Ul>m -
(dy twlC(' R day tor "'~•le, nn<l then 
y~u wlll not klll h er, fQr he will I 
payin g 1ou a profi t. ft not only mnk~ 
ben lAJ, but lt i. a n'Wl'd1 fur, holer 
roup, anrl gapr . We ~\I r1111te,· lt 1,, 
r·urt•, or we r,•(un<J :,our monr1, < Atlv 1 
WANTED-M , O A WO\lf.'< TO t•lle erd,.,.,. ._,.ons frlf'n ch •ad n liC"hban to r the L,-n 
•I n~ f.•a.ranLttd lf ot11lt-rr , Pill llne tor 
,,.,.n. " rom~n. and CM ldrtin , .Four p 1r1i1 
.-uarant~•il ••••••C. ho l H , . , f ou r month.-
fir nf' ho e fr . ~llmlaal-tlt darnlns , , " 
P•7 ('f'nL• an hour to r •ii-•"'• Um.- , er t !-1 
• •Hk for f u ll tho • £•p•rlf'nre unn,. ,. .. .. 
,,. , • U rll.e I Tt.a l T IO f., TOCA • 
I ~(. "I t I f~L . e rrl.lllowa, P a , tl•A 
Tiu• nPlghhur~· uml ,·omrofl1• plrit i,. 
11h·,1 011 thl t' tri 't't ,uHI ll-4 prtt t·tk•-+ I \ 
1,u1.,, told mt'" \Yt-• hw~dnr or omP 1wh:•1• 
l,,ur who hutl hr,mwl1t ltJ hPr lltrh• hllllW 
onu• (·n l1bnut1 ~ n11t l tUt'lllJ} ... fllHl 1101111• 
,·nhhtt i;! i' plttnt "' tH ,1•t out tu h1)r ,:11r,1t•u 
~lw ... ,.,.14 wltt •11 nnr Mui ht"C·ornP 1l'k 011 
thl~ o,·rnuft, th rr, 1 · u,Jwns ' 1:-iom P otu• 
,I~ u tlWrP to oth•rnl to'' th~ i,c uttP r( 1 r 
Saw Caroline on Carolina Ave, 
,\ NI) OTlll':R lTE\IS c·.u ·o 11T M\ 
A'M'ESTl OS OS THIS , 'T KEE1'. 
R)• Jatkt rtrork. 
n ( 'nrulluf\, ~wN•t <'urolltw ! 
, l1P he a 1•hnn11Pr, I oplml: 
,\ Joy 11( thl rulr R\"('1111(•, 
Bt'f•uu • o JCUOd n1HI NW~•t owl trw• 
WhPn 101·1• r .. r nw mun f lit hrr l11•nrt . 
lrav h P rlt'I wl'll thr• lo1•N'ri 11nn 
A li111i1JY, lu11111r,sl pulr fnr lit,•, 
\11 11ll-rlght hu•hn11d 0011 ll wlr,• 
'.\ t nJ l'\t•rythluj( Jo4" "''·l11111d flnP 
F,,,. you, ,INtr girl 1'4Wf'f't ( 'nrulhw? 
\n•I tr VOii Hhflnltl g•, !ar 11\\11), 
IA•t your thought. oru1•ti11111 ,. fOflH" thl 
woy. 
.\111011q th<' I' n1Jy,1lnl f ur thl' m•,t 
SAFE, GENTLE REMEDY 
BRINGS SURE RELIEF 
)',,:(lt·nh n~ 1111111 fk1' \ , 1 r ... ,..,.,h,•" 
t l 
" IIUblU\I( h \'P trn, u d i1 tv1' tht"' 11n t n Bunch From Mlnneso a venue iht• h•n•f "' llln;•, p• '"'" '•tl,•111• It 1111111 
M., .. 
\ '.\ Rtt:T \ OF ITt:) IS ~ llO\YI (, 
L I FE OF T i lt; ~TREt,."I. 
\\'lilt 111,, , lurk •h111l111\ "' l1111•1111•••· ..  l-----------------------,==----------
u1H·1• 11\t'I" ,•ur l111HI , ... n 1tl\• woulll "'' 
\\ Ith lhl• , tr,,•HIIU-1' ! 
:ulu\\ ur 11 n 1 Jarker,rork. " I ,1 ,11 0I "1111111 1h11 




• ~ til r 1-.•)o11tl t1. f1t\\1Utl trw 
lllUI. I It • :O-U \\ 11 1"-'l'ltliUH'-I 1llilg Ult tu 
tlli:J:lll~ o( rtw µn1,tt ,·,111nl Crom tl .ut \ •• ·nmll;g ll~~H , hh tnuu-;'il , 1,n•11l~I 
dt.\ to TuwpH : 1tl...,., ... 11 " .uw Tnrntam l • 111 ,;·;H::r O • " 
trull ulou~ 11w \\U) that ...._ ..... bulhllnL: I •1 Th uuu~ut;11Ut1\iun H •11turJp ... ," 
4.'1Jllllt"l"l tllt• ... ,· I\\H t·l lh•~. 
I lu r folth t' llllJ:hl tit<•""'" o( \ 11 t,tr.\ , 
Tlin"-t' ulr !lll11"'1 "' uu,u> b,iy ... ,-rot Cur u111I nur lwurl t, ,irp kJ1ltt1'il hh thH'l' 
( ' hr1"tw11,, \\t'rt' ut1f1•rtuuutt·h· J,tiH•:, w hu fou •ht th • l»1ltlA,.. 111111 ,·01HUh1'f"! 1d. 
'l'lw ht•,,:oi !Inn• 1,,'t' ll , htHHlng ltlr,1... fruuH.' ~ . \\' tll r,1 ,wn•r r,ir ftt( tllt' 
ru·11u1Ul hi\\ 11. n111l tllb ,1ut:llt tu I t• m11tlu.1r~ n( tbt' ,vowun· l"hrl~thu1 Tt1\.l 
,t nJ) fM 'tl . B1nl s lln' ~-un;t• bPre n111I 111 i1t•ra11,~• \ ' ntnu "lh) km•lt ou. tht• ,. ,-..-...• t ... 
J•'Jvd,la tft10t•rull.r. Ttu• bo:,· ~us tl ••y iu uh lo 1tll'l a•lt_.u.41 11r t1u, pr11t Ion 11l 
lunl• ll\-;'n hootl uJ,t l::ugll~h tutrr," ◄, tlw hroln. UC •, ,, ru(·1t•r ttu11 ttll tliPr,• 
whh-h rn1.-..t Jtt•oplv 1hlnk tlrl' lt uul,.q11 1111, 1, 11( tPll' lo\t•t l Olh' ll.C:l.lh•""-l tlh• ,I!' 
t1ut -..0111t• llt'1JPh• 1lu llttt thlllk o. r1•1w tru(tU' that tL.1,rru:,~ hoth t"Ullla.ml ll4t4 1~. 
l' t·u,~"' L, " luwP IIUl', 11<,j (P \\ It llll.' U• ·dr tlb• ortl~ of )ll i-."'t \\'llhU"I I . 
IA'l"'lt1U~ h«''-" ",,\'1: 11 uuy i-:u •ll~ll. "''"1 t •· (htt.• tJH,ug.ht. ·pothut•n t. 11•l 1n1n1u"4' 
nm, lll'rt'. tt11hut1tl'tl tho ...., ttb1tl;. . \H' DJ: l1um] 
.,\ lu•l.r on thl ,tr, ·Pr nyi" ~ht' "'t·• ~ """'4.' ,uu:u, wlll m·, r 1llf' mu fr,11 ,1 
uw,1!111\\ lur"- nut! u ro1iln tlrnvuu.: al~•Ht hmuun hl"'to~.. ·Hn>t lwri,1, \H' t,,qc 11f 
with 1,1w h·' 111·0~,•n t1s tlw ho,·..t ' -..hut" .... ,·uu nut to tlr-lnk nrnl t.b•t t t'II !' Thi, 
·-- _ ,. I ~lu1:l•• "111!1 ~ tttHt•. pt:,:rt'11 uu 011\' tr11. 
)t.1 ... 1111111 Uu, b ,,u ... , 11U,·1l 1-H h,l!'I nllll(hJ tht., uuln~.-....u.t r •ntl ~ t1v 
.... 11umn• (fJ tlltPtt•l h••r futhl'r tltt .. •n'. " l111 k ,. nt that mljrhll on-h t M, vncunl1• ,t 
"u,1n lu11l lit:ullh. ",I.th ~" nnl<'h t;,11 &m.t honl"'hhl-- fn 
1111-h fh<' tl'nrl~t amt <"<tltl',t ,1r11l1< • C 
tht• t rt dt• ,-lnl tn I It Stl1lr,t alo'1 , h11I 
,u~ u r.•hon 1~ now b,r t ~ \ 0onu•t1"1. •ir 1-
1,11t ,•. llw trotnhotrt•-c , ,t ftl l"'lnff4)01 am t 
th•• 1h u 11dero11g 1l run1s or polltk 111111 
t)ll rt i<-A." 
l l h;:h ty rom• ha'Vf' fm 11 11I 11• 111 1l1t• 
Ion~ 1111 r,•h , and , .. St-to ry I~ nu ~ . 'I1n• 
whltc• rlhho 11 ,~ l>folng w 1>u 11,I u r,1uml nr,t 
ttn,u n,1 th f• mu tonSI : o ur lllfttll' t:ot r" 
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IWM'fffl . AJ IAf..ll---.. and New 
¥ertl,"--
~\ nun, on ~mth llln11'-•, or O(I r ~r \ 
(ll1lt •t.1 11th t n~•t tlN.'W lll.,\' tlttl'UtlOO 1H 
whtH lw t.·On hll'r-4 u lnJug u,nlut l11 
P-t.-lli mc u homP or n a.rm. llf' hntl 
furm Ju Oklahomu ; was wllllug tu di 
ft\t ht~ nwu prlet.•), but wouhl not ul· 
lo w u ~igl1 t u u:o UI), " t.,nr Sttll•:· o, 
othP r phtt't1:, Juul for n le a rourul hl111. 
ll r ay th<' •lgn m 11 kl•• 1tw p uhll<• 1hl11k 
lhf•r(l ,~ MWllPthlnii; wrong wi th till' 
rilll"'· Il l' ~nlll hi• form, tt11rl fl(b" , 
,, ltll tin• " For ~uh•' ' ~l~u, n•mttlt--., .. 1 u11 
f3 ,;h .-11 (111 I l1r 1~ ,n-(11 4,r tt1 u ... ~ ion•. 
1 n•111I o r 1111 lr •llon who twHnl 1l111t l-----------------•f--,,,,-- -,- ----------,,,,,...-1 
111'• tr~l'I 111 Anwrl"& W('N' IJll'•'<I " "hh 
,:ohl . lff' ,·um.-. fO 4\ nwrfr tt , unit " , 1•1.•11 
lw lnn,IN..I IIPrt"" ht• kltW u , K1 •III p1, -, .,•. 
111ul kt'<'ln~ or~ or hi-. hlhul (•uunt ryrnt>n 
l••1n1111g. h1• HIii : " \ 'nu tsh thl• I 
,..,1,l . t 
o,•ur,,w 1'-IIHtt'r. who bttl!C th• ' gr,-'>\.'t 1 r~ 
1111 ~outl. Mll,,- .... 1tu . hu 11ut 111 u tur..c,• 
i,uH·h vt lrl,ch potatot• 011 hl!-4 Jtl n1·1'. 
'rlu•n• t~ t·o hhll~'. ~-arro "'• trtt\\ l,ur. 
rlt 1J"1, o rul lw \\ 111 t•lolll tin• KPntu, "-' 
\\'111HIPr h.-1111..i nl-..o t h" J\i>fHJ.:Pt• IIC'HH 
llr. ~luu•i-· i;u1t11Pn i)i; Pxt·t> llt•11th t,•r• 
rlllz,,,; , 
~l h1111-Ft,,to IH'l'Ullt• be ,.uw of clw IM<ot l 
drnhll'<I 1r.-•t~ ht th~ <'lty. It I 11 
~l'f'HI ('Hlll!•trt li t tllf' pro1lf 1rlY•O\\IWr•: 
lrut. u I sul <l 111 . t \\l'l'k, tlu•, 11 ,· I ill;: 
1tln~ 0111 lhf' ntrlou ..:. ti 't'l icutl1'1'1' U 
rnt,id\y u,,. It , -1111 ht• dww. 
A rt••ld,•nt ~uy◄ tht• <'lty Mh<111l1 I f)III 
11 t IPH~l 111w Plf><'t r i,· I hdH on Pfit•h <•or 
u('r. It t~ v,1 r-y ln<·o11v(•nlf'nt for 01,1 
folk to Jeo to ttnd rrom ti t> town , 11 
,1 11 rk n lJ;C!lll'4 l t hwf.1"'o tu u,•t•out.l ho11ltl 
o l ,;i;o tw,~,, n w111P:- m1:1l11 . 
llllnols Honored by St. Cloud 
!,TREE1' IIERt; S,Utt;O ll,LISOl i-
A \ 'E"il'f'~ , O)IE POINTS. 
8 )' J&rKercni k. 
Ji'rom :\lnnknto, .IMn•II . ,·ou ul;, K nn, 
A. L . \\'hh•1i111ncl, on o r M r. 01111 Lr•. 
A \\' hltt•1witt l nt .Snrth lll lru,lw, t11, "i 
1·rnnf' 10 tc lM•ml \\Ith tl1NU tlll' 11:•...,L of 
th•• "111ll•r, -Ht-11ry \\·ll1◄on, who hasc I\ i, ltu-,, ,m 
:s;11rth Jllluol•, 1111• I" •11 1·ulh1t lmr·k t,, 
flhlo hr hll hw-- II•• I (rom Kl,lnt•y, 
111 th !1111 k1•yr Htn11•. 
' T hi• WU 8 l•·llt t•ltJ Whf ll T 1·111111• 
hf•l'f•.'' 1\lil ~I r , f . P .• Jultan or 41~ 
l-1<,111h ll lln<ol • l-lh•• v.11 toyf'r, n11tl 
'""' ·~·, I llf' rtnP di y ht·TP. 
1'111' 11•• rut 1·l1kk1·11 I• ttl<11111' lhlM lrl·P t 
lr1 tm,u·h•· ur u 1101.,-n c,r uwn• llf'rt• n1ul 
t l14•r1 ~. 
'f11)·lor l'urtln I• nt hi h111n1• """ln, 
011 i'lolllh lll111<1I• flV('llllf', from 111<• Mt 
1·1111111 h11,rn1111 Il l~ trr,ulrl1• tlulr• rrum 
Ill«' llltl>l'llflldtl or ht t rail, "hen hr 
,11ul1•r~N1t uu ol)f•mtl,m. In thnt o r,<•r• 
ftil<m th<· 1Jr,dor tuuk frnn, hl• HIi i •11,llir 
n t•H1lh h• 1 ~\\-ullnwf•t l wllru tit• wn"t a 
llBltf, 
Trlbut# To Franr fl. WIiiard. 
1·un ~"t.1 to pick 11µ rnn~-" • 
Tht• k"'"t <1uti,tlo 11 or ,\ 11wrh-nrtlrtt 
llrn1 work I·~ tt f1.r,nk. rht• Jm1tt.,., or whl h 
MAIU.Nt-:• I' ll RM, 
N) ■l Ste,"" 
\', 
rr-rlptlons a ...,_. 
C.,_. Ne \'ork \• a. Dannlb S. 
~ .,eotrle ••opa 
.J: .,.,-1n , 
lh l!Ql ... Dedrltal. 
\\t ' 1111\"P IIHt tUrlH'fl. ( ft.O Wf' flt'\ It'll tlrll l '--------------- - -•~() """'! I Of'IIIII' ~no Nlnlb , 
!19. 
'rhullkH I~• 111 n ,lt l 111111 ou r A11wrlnrn Clothing Store• [ 
ll<"'lt)IP, tlw flll ht1111, 111 fl d t•moru ll~iui;: 
111n111•11t'<', will la• 11mong lhl' thing• ,,r Marat Gardener, 
tl1P J)ft'ilt . " A nu UM \.8 
r~ ,111 ,. work o,·,•r'• .\ ,•uh-1• rr .. m ,.., M - ' 1 • DtVID Bl.UB'U6H, GMA'!DallN••'lt.Ta 
('hluu ny•: " 0 1>11'1 let 1111• Aull'rl•·n11 Oenlleme,i' l'ltrali,hlns lllllf II ,. • 
wornftn <'flfl ,, th t· lr flftorl ." Tiu • 1t,p1m Ol\.ittJI • i\ n 1. 'tT I , , 1, . 1,.,., 
lnh\rf'fo41M tlilnk to t rnn 04 t PI' thf\lr u h 11 .. 1 ~len'8, \\'omerf , aed Cblldttn' Hhoe1 , )~
1
~~,~.,r, - t'rut\.,~~'l.~"'~.:•~~~••~"He 
IWfU4
1 
tit Chh111 . , ·- ----..-- --------M f'xlru 11)'!4 : 110ont ' 1t•t tll!'III \1 1lll · .......... 
grolP lo M!'Xlf'n," Prlntlllfl orr,aea 
Arrl,11 ~••> : " Thr whll~ rnnn' t.11r• 
•l•·n 111•,·~r wlll J,r llt1r1I 11111ll ~-1111 t r<'f' 
111y c•111111f, y rrom I hr hon,l• of Mt rr1m; 
,trlnk." 
I ny 11nt() y1111 : W111,·h ! Th li re"• 
TESTED AND PROVEN 
'fhf'r1> 1 A ll «'ap or Solue Tn Being 
Able To Ot-pend l 'pon A Well• 
Earned Reputa llon . 
~•ur 11101\I h~ flt. ( ' loud r 11<l•'r8 hn vr 
' 11 f llf' ('()ll"tunt PXllrf MIOllH 11t prul 
for IJ1H111'H Khhw1 Pill • anil rrod ohoot 
lflf• J(IHHI work thPY lrRVI' !lone In thl 
lnt·llllty. W hal 01lwr r1•m dy ~l't' n1-
rl11c•;~I Hlll'h rnnvlnrlng 11r,•1t of ruPrlt ! 
llr•. M. 1,. PolmPr, 0 l it<•lwll tr •I, 
Kl~ l111m1,•, Jo' ltl ,, H.Y : " At Lim Wll\•11 
I h11Y1• "" utla<'k or khh1r1 t rnulll<• n 
,lull 1,r•l11• 111 rlw •moll ot 011 llnck m ti • 
111<• ml•<•rnhh• nn(t 11ll oul ot • or• •· I 
l,1111 11prvo11" mul ,llzzy lllJ'•ll.i,, tu,,, hut I 
111•,'t• r ll't my1'4f 1lf i;wt In IHHI flllhur)ft, ntt I 
sllwu.r 11 . 1- l>uuu '" J{hhH•y 1' 111 ◄ rlJr!t t 
11w11y, 111111 1111 -y promptly rl<I 1111 • or 1111, 
1111111 •111· • In my lmr k n,r rnnkl' ru ., , t 
"""·" f' r1< ·1', 00 ('Pllt>I At nil <IPRll't'<I, J>uu' t 
•l m11t r n k tor ti kl1lnry r 11)(•1 !, • flea 
" """ r<lthwy rm~ 111,, -""'" t hot 
Mr•. l 'ulm r luul. ,,, l1•r· Mlll111ru ( •,, .. 
111111111f11nurrno , llurruto, N. \'. l!I It 
EDW aos ORO ~ 
Outfl~ to MM aod Boys. 
r-.rtnnla """'ue. 
Grooery 8torea 
JOE' ORO ER • 
&II Hind or Groctrl _, Feild. 
Fre h t ' rult 1 and '\{ ..... ~ 
ew ork 
OF I Ol'A f KL"iTL"'ilQ 
le Produtt.11 hy the Wtl el tbil 
I . Cloud Tdlune. 
Nli&lilltllUieUA An ... Oe&wee. SIM, 
entb and Tw.Wtb ' """-
Hardware S tore• 
IJ, (', H ARTLE\', 
llardwar.-. F1rt,!1111r lmplemtnl , 
Paint 01 , and Vaml1Mt. 
eat E•tate & lnaurano•1-------- ----.J 
Dlf,FI': l)OIU,', 
I orant<', 
• Duy anll II Re I Elate. 
Barber 8/topa 
EW \'ORK BARRER nor. 
W. U. MA 
llu dwan, 
Newapapera 
T. CLO D TRIU 
II Ille Helt New,.,... la Oeeeota 
O.unty and the Only New.,.,.. 
la &. OIGud. 
Thi I 1,, ~•r . ~;. J . E V<· riwl,• o r ❖ ❖ ❖❖-• ❖❖❖❖❖❖ 1-1· -I·+•:•+,' ❖ 
Z. W. W~athtraton, r roprletor. 
Up-to-Date Fl tun&-Competcat 
Barben. 
Woril1 1%9 \'.,..., ~· ('..._ 01!1J ··• 
.... 
l,t)l., 27, 1!1111. 
.II •~· .. ,... .,., J Marm~l~df :o:_~Ff :..~d:r~~trus . F (UiJ~ ___ c,.., ___ E .. ,_.,._.e_ "r-A•··RL- -s·""_o __ , N-·· 1 1 'J'h •• •·,·11••• l: .. , . , •. ,.,, •111,11111•,I ft' 111m•,I 1·, ....... ,•di111nJH \\hJl,,)Ju, ,·uh••I' 
Ord r r~ l'Nmptly /\!teed d lo ""'• Bur.• EDWARDS BROS.' 
I 
lh'' r ttlHllt hy ,\JI...,. \ Jliluu :,;11 Jrll, 111111 k,•pt fnr lut,•1· U'-t 1, I 
• • hurut •·"u1·l.. d t•IJIOU,., 11 '/I I Oi'" 1111d •tt•t·HI 111 Quir t, \l~,ho,~ l1'or 
'J-.n•11 l11 1·• 111111., ' l'lh'.'' nUJ ,~, r,•l i.,,I it11 l1rep1u ln g Orang Peflt 111. 
u~ hu,·!11,t l ,1•1•11 111111• , Jh tP.,lt•d utltl Ut,( 
lll'l llJ.l II"' 1-. o11 111 11 14-11l nt4 It 1~ po .. ... ll d•• lo (hJP fo u rth J~1nil wl 1.l t tt oroul,(1• sa·t'I, I 
stoc·k· ..... . . 
Funeral Director alMI Embalmer 1,, 111 111111,11,i; 111 , ,du, •1,- o f 1111 , 11111111 1) j':,'i'~ '.'." ' l , .1111 \\llt ,•1·, l\10 Jl()Ulld~ l1• 11H>JI 
('111 or t·l'll [l< ' ydtow ft lllll J'<~·I •tf 
o r,111 J,Ct'. J 'u"'"4 r<111uu 11l11g \\ hilt' J lOl'ti ft ll 
t lt ru f uo1l d tOJILH ' t' ; LlJ1•11 w~hth II , J o 
1•1l(·J, 0111 •.fou rth 1><11111d 11f J)t'<•I nt ld ow•• 
l111lt 1Jh1L o t wuu•r. ,\ dtl Je1111111 Jul c•, 
,,. ,~ 1hor oly, 011<1 ollo1• to laml "'' · 
11,.ur. Ad<I 0 111' nnd Olll'• fo urth pl11t of 
wlll l'r; lt•t tnntl on e hour: l,oll gcntl.1· 
Ill 111111111 ; <.0 •1•1·, nntl l l' l tunll until 
Replenished ST.CLOUD.FLORIDA 
llfke u4 lnWell« Pllfftl II • -• 11116tllf Avt. e ar 11111 .-it. I 
OrUIII((' .\l1trn111 tlul1' :-lo. J. 
' l 1l1t•i'i' 111-u n ,:t•tt. 011(1 h •UH JJJ , \il t•,· t •Jt , 11, .... 
of "11t,·c Jou1· lk illlH I"' or ti1ug,1r . 
( ' lt..111 11 orn11g , •14 t hm·oly 1u 1d 1·<•mo , ·,• 
... p, ,tf,., 1·m \"f•1,r thh t1r J>Uf IJJl'U U 
d 11 1p1w1· \ tlll ,,Jt,,, ,n ,,u ot " ' llt l"r u 1ul 
' " ' IUIHI 1n t'rt11gh L '"fl ... UlOl' llin i;; !to ll 
0 111 lllU 1 o t Wt1lt •1• U (•UIO\'f' f l'OIII f 1tYt1 
orn l udd -t,llJtlll' \\ hlh~ hot. Hdr "' I I u 111 1 
,-.pf 11 /it ltlt- u1 1t ll rn•x t 1aornb1,: : tlwtt •·Ouk 
1111111 J• •lll11g 1">1111 I• r1•111 lwd . !lo u r lnlo 
,clu ,.,~ 1!'l. \ \ 11 .. 11 •·, ,ltJ , t·m Pr w it h 111 H<1d 
1111 rn ff I 11 . 
Orllllll" M11m1aJade ~t.L !. 
' l1 hn.1t • ur,111g1;1,,i, one l('JllOII , t \\ U L>l11f ?( 
,,11ft•I'. 11ug:11r 11t·<•1, rtll 11g to w,•lght 
m l1l. H < 1K•t1 L lbl procf',.. l' lu•~· 111 I 
tla111wl jp ll y llo,;, 1>rll~ {Lo r Pujo, • 
Jul ,•,• l, 111111 tlrnln juice thl'll t'lt•uu !lun-
l l•I Jt'll y llng. 
l'"'parl1111 Fllrawberry J ulte. 
W nah strawbcrl' ll?S tl1 r ly, p<)ur iu lo 
M lnutle 1·, cop l he UJ, o n<I llll'll C UM!t 
Ll >Pm. P ou r· Imo p rescrl'lllg kc ll ll' u111l 
•1 ;,t~ - · --•··!~·· !h·o mtuuL , tlrr l ng 
-AT-
Decline Prices 
SHOES FOR /YIEN 
Oote Hide $2 75 I Elk Hide $J 75 j Cap To Heny $4 l'lt: 
Work hoes , Work Shoe .' . .. _ __ W~•~ <lh.'l.•• , . l .':J _ 
H • . ~ ( • ~ ;;:~. · --nr.t.1 , o;i ··, , it~i , i ,T.,. .... ._ 1, tr ·~T't·H'i"i". , , .. 
,.. ... d Oot H ' I'.\ flrn.\ or JHIL tl lPm t l, ru 
..i,01)1w r w ,•il(h. I.fo r very 1l<> 11111l , 111 1d 
I WO , ,1111 ~ ur \\ll l (' l'. l ,Pt i,.:t u1Hl l\\ P IJI Y-
follt' hou r/IC; t 1wu (' t)Uk tl u·pp o ,· four 
ll•nn'°', rn· 1111111 fruit I~ ,·t•r.Y tt1 n,1,•r. 
\l't•ll(ll. "'"'' t'ttdt p111111tl of tl'll h , nt h! 
"'"' !Ni lll tt l ,1r • 11g11r. Cook u ntil Jpll y-
1111,{ IMlhll 1. ft 'llf' IH'd . 
<'Ollkt o 11 1t y. :,: • rn ln tl1 I'll ~bet' ~ lotlt • 
hog, ~( j tl(\(' 7 ' tllH1 j •, (. .:,. •• ... !½.r .. :.. r'j dTr 
1111g nml Allow lo dra in. 
D,·--.";r.; ..... . $3 50"t' o , ·a· 5·~0 I Seit Army $6 75 
K11 111(J unl t•rr er, r (Whole liumquat-) . 
!l l,)Ol <I l.UW <jUut ' oae poWld Sll ll· 
U 1', <J UP (J WJ )t Wlllt •r . 
( ·1, •n 11 k ll lU(jlllll8 lh roly l)J ll'l'Hltlog 
w il h 111111 au.! WOll'I '. K1>rluklo w.ltb 
,1><lu , u ~l111t 0 11 1)0uu<l of sodo to on 
(JIJlll'L of i. UUl!j ll U I.,<. l'Oll l' VCI' UUJ! 
1tolll111t ,1 111.,r utrl •lrni 10 "'"'•r !rn11. 
J.11 t 1n11d It n mlnnt ~. l'on r· otr •wotl'l' 
uutl rlu s t' 11lo rou~hl:,t In tbf"(\-(l ,~111,n ~WM 
.,r wntt•1-. .M nk•• n lit om1-t ourth h u:lt 
l ung I n mw it1 11 or ciwh kunH\nttt , 1•t iu·r 
11 ..-111 ht k<'lflt' \\ Il l! w 111 1•r •n rflt•ll•u l 10 
,·o,·t~r, 111 \ holl tt•n mln ufi' .. P out· ,(\j t 
t 11l'4 w11t1•r n11t l t1ru1• hu111e11111t."' f11 l 11 
ltt11ltn~ u qnr 11-ol nllo1, l lltHIP l1y nd,1\m: 
ow1 JHflllHl ot ,u.mr to mw f') ttRrt ,,t 
wttlt·r Bull -.In\\ l;r u111il 1r1111~p,11·t•1tl 
11111 I 111111 1 ~) rll\l 11ln-• ~llgh l j,,11 .,· 4/'Sl 
l',11 k t.. 111111111111. 111111 Jnrs nml l 1'111n 
.\ n 1fl ov,•r t hl"m. 
~•mf' JH' r. nn• p rr f, r t o r 11l lrnmqnut • 
111 hutr n f1 <'r 1111rl ••ll l11JC, 01111 t lwn r<•· 
1110,·<• ~."(111 '-I. 'J'hl w tty m nkt.'. ft 1)(111(' r 
murnrnludt'. 
'1,1\1 ~ J)( •t In HHl Y I)(' ul 111?.f•tl ll "' 11 
fourulntl•m tu mnk lng J1•Jll t>;t trom f r11li 
Jul io;• "h h•h 110 not c••11110l11 J><'d In i u 
~uttl..l l'nt 1111n11tll .,·. ) t mny b1• 1nn. 
S tra11berr And Orang(' Pedln Jelly . 
Ouf'• lrn l t 11lut or nngo Un, on.:--110 1( 
110und tillt;Rl', o n e-bait ph,L rtmwl){' l'1) 
Jul<f'. 
,lt! on~-b all pint ornngc Jl('<'fi11 ju!, 
t o 011 -hfiU'. 11lnt t r owlx' 1·ry Julee. n,,n 
am\ o<hl o n -ho ll pou nd sugar. Con-
1h111l' holllol~ Unlll j e llying p o i nt Is ot-
t 11l n ~tl . (J'h l~ ts ludlcnl <1 lly !l aking 01· 
,-.h<'<'ling /r·om fi [l<lOll. l'om· hn mf'<l ln lf' · 
IJ' Into hot 1,•rlll1.<'<l J~ll y glas f'R nn,t 
kl m. Wl u•n eoltl, Jl<l lll' 11<1 p n rn lf ln 
11\l•r j t' ll ,1•, 
Sote . 
l f ll tt• lil tl PI' fl 11rn1 Is 11l1J,-•1 l111111hlt• 
ln d t nl~ ruu 1·multuh•, 1 It r·11 11 l1it • t'llllli 
11 11tt>tl t 1tthl'r 11,,1 parhu11i11~ frnh 1'-t 1n•n11 
1111111111'~ lw•rut't• )t11n l11,: it to ~f ll l lf l IJi' l,y 
111111rhu~ ttff 011P- l111lt tl1t1 ,,ut1•r h Ju, ... 
--011~,•tl l11 on•r11hd1L' 111111 n tltll11" 1111 
l'ijl lll l IIIIIIIIUJf of lrt•'"JI Wllh•J'. 
J u11 ... 11111d1 ff. "JH ·. 'I 111" i P'tllllt'\\ l111t ur 
1'fl llHll ... 11111 \\ur•t, tlh 1 •lli-tlnnttr~· 1l1•ft11l-
1tnn .-r It IJo! ~l\'1·11 lwn•: " 1 '(•t• l 111 ., 
Jlt'lllruJ \llt'-IIIIH'l', U)\)llll'Pll ll~ of l"-\1\"t'l'lil 
n1rlPllt· .... 1H•1·111-rl11J.:' 111 munJ \"t'J(t:tulllP 
tl !---.r111·"' """ 11 1·11 11,-.: fll11 H 1nt of tht• 11 11 •JI· 
.,,, 11 \\ 11U . P t-c· l 111 J ltihl ..., ,·lt-«•Oll lili ~01111 ,,.,,.,. 
"'Ith WIi t r ,rn1 1 IN t· lo ... PIJ ulllt ·d I n t lh' 
tt ·J:Pt 1t l1lt J..~1111 ~. 11 I~ fu111111 111 rlp1 
fnlll l'I., 11 1111 11,\' 1tK 1111111 !-' fOt ' lllllli O II illf O 
Jll1 th• 11 t•l ,I ftf J)PC• I H)(t.\ It 1•r1H.l1 u•,1 lh c1 
r--n·t·11IJPd , t ·1,,::dn h1(l Jdl lP ." Al n: " 'l'o 
n111lw fmci , ,,. t-t lf(.'' ( 1-:tlltnr.) 
Women on Farn1s and Ranches 
110\\' '1 \ ',' l 'f:Ol ' t .1-: t:.\ 'I' 1•u;s1•1rt l,L\ , \t:T !'iT.\ R\ ' P, T II EJISt:u ·F:s 
I '\ l'O IHI-K\ i- , \SI) i,,0 '11•:Tl~II;' 1' ,.\ T II. 
\I I, \l u~ \lur ... ,. t•lu' nf F l,1rlclu·,.. 11-.i:, 
i,;1~111111 ~ 11111• 1\1,1111• d.-111,111,tr111Jot1 
tl):"◄ \Ut • d ,•1ln\1-.•fl 11H1 1 uf 1111' 111 11 ... , 1111 
1•11rt11ut nildn· ... ,, . .., mu.ti• 1\1 tlit 1 u11111111l 
,t1t1\1•11ll1111 111' tlu• ~1111,• l.hP•:--:1od, ,\ -.. 
"',1datl11 ll••ltl 111 1, t ... -ih11111 ,1t1 101111 11111111h 
'J'ltt• '1'1·l11t111P h;1~ uli111lw·d 11 ,·11J1.,- 1 f ii 
1111d prhllll II l,4,•Jn\\ 
\ \' ,, 1111,1• dl-.1·11 ...... , o 111 lhl 111tit·1i11.: 
r,"t•il .. 1111d fot;la.:,1• liH' 1iv1• ... tnd . 1111d 111 ... 1 
h 1JJtl'u\ ,·,1w111 u11d lr1t n ,.,..,, t1f lh,• ''" \ , 
'l'h,• 111111111111• ,oltJ" I of nil 1111, I 11t 11 
tlu• '" 11 Id' 1•011ul111l1111 11ui, , ... 111 r1,•r , ..,. 
11 hu ht>t'II ,, orunu' 1u·olli11 .. , 11111 I 
lll' h· lll •J,W hwP 1lw l ,t•,1.tl1 111l 11)t n f i lll h ' 11• 
ml 11 l~h ·r tu 1lw Jll~•, I. uf 1lw h111111\11 
rm'1 '. 
'l'ht-. \\' 1t llHIII tlH 11 W r111· 111 h il l-I II WOi i· 
,1,1 1f11 1 11111H.u·tu11I I> In 1111\l11},t n 1u1r1 111 
f,~u l ))l"\lt llh 11 0 11 . n11 rtl1 111l11,:, 1t4 111111 I'.\' 
l'Ul .. 111 1,t . IIIH I tl1111',\ htjt lll't-1 t1, ... (• 111 i11lh 
111,• r111m ,,11rn1111°1" work. 
t lH'lr 1l lt·r \\fn' t h<' 11111s um·~\\ ho t·lt!UP 
10 ro 1 h t• 1h1u1ull ~11111 , IH 11I 11r hPl~h • 
11 1111 "l•h:ht for I l1 t•h II aft •~. I 11 "'" " .. ., 
11rn·n t . ·t1rhur, otlwr"' "'""'' ."'' 111111·k,-.I 
ll11 1111fft>lllt'11t nft1•r I h ,•.Y 1·H1111111 11w11I ll"' 
l111( lltllk. 
\ (! 11 11 r t ,\ Jin~ To t:Hr3 ( 'hil<I. 
t h11· t,, t uut 1t,1rit 11 ~ 1111 11111 rlt l,111 !o-H' 
t·\ttl,\. i,:ru,, 111,i.: d1ilil ...-Ju,ul1l h11,1• 11 q P111'1 
11l 111111' du ti., : I lull ,,,·1•1•.,· ucl 1111 linuld 
h,I\ I ,, ._:l11,..-..ft1I 
Fl.i1·J.J11 ,, 111 lul\t' tn im1,i·11n• IH dulr., 
u,,111111011 h,,rnr.• \\ t• l'llll l1t••l11 ftl ft't· I 
1•l t•t1 t lw d1Hdt'\•11 JH"UJ"4.•l't,. J.,, , IJ1t• 
,11, 11 Ind, \\J u11 1•\ P I' 11 111/l Y, If 11111" l1t• 
11 ·r-tl 11IPt1tlf11II\ , it " Ill t' l 't'Htt• u lutlH th 1• 
ltt 1111• •lh•I. 
pnce lrom , Ill , hoe • , 
Discount on Men' Wool and t;o11on Flennel hirt i nd Sweaters Discount 
Sweet-Orr Work Shirts in ix different pattern : al o a complete 
line of SWEET.ORR PA TS and OVERALLS 
Men's Alligator Bell , Hand Bag , Bill F!)(ds and Pur 
Look in our " lndowa, exa mine our tuck, be convinced we have iiood values 1<1 offer 
EDWARDS BROS. 
~P h <'o.t 11 11d hnv 4• u .-11i-1•lt1 
1n·odu1. t for l'\ 1HH't 
I thi11k II \\Ill 1-c• 111r..,rt•I,, wo111·1n',._ 
\\11rl, lo ltt"'l""t "" H111.·1• , uh,· 1,11,tlnd 
\\ lilt wltld1 10 ft•1•1l h"r fu111ll .1. '1'11' 
\\ olllcl rt'th11·l• IIIP rutt> of slc·krn· .... - u11d 
ll t1t1lh, \\" t' woulf l hu,·ti ht111l1hit•r 11ml 
f;p(t1•r-11n1trli-! IH't l d1il<lrt..•JJ lu our ~c-lwol . 
\\ t• 111 t1i,;.I not l!n ll 1)0U l this work tor 
H 111 11,•I) f lnu1wl11 I mot ir, 1, \\',, rnn"t 
<·m1 Ml, h•r 11 .-c pfft•<• f 011 t lw t•t·rn1,u11l1·, 
i>hS Ml<-u l, uwrul , lllltl 111 11 n t,1I w t• ll -h•1 h1).t 
or 11 11, h 111t1 1111 rut~: u utl , uft,•r ult. th1• 
fot ' ll t-1 uf IIW \'11'>1011 IM l h t.' l'llllllt', ' " hu t 
1,.,,w (lt 1111· rue,• l• •n!'fll 1111 • h ull \'ld11tol. 
tu :\I r..:. "'.\l 1H~1111 u .,,, of c·Ut•JdU"'"' 111111 
1111'1'. 1'111,flit\ l't I \\ II h 1111• • ~t·fll "'' I 111 ... 11,, 
1111 ,•11il1h•111 rnn1"'.1 hP l1n1•,1 h.\ :\It· 
\l ur~nu 111111 11 l,111,:;I' hHIHflh' P( 1·, ...._, 
11: t•...,lrnnniul"' of 111'l1' 11 J1lu·I-. 111l011 nl 11 .. r 
t111futlh1~ k lndnt•... t.114 1 t·r\"kP ,li1rl11~ 
ht• 1·1•l11•11r,.:r1J,. ) I r.,., ) l ur~1111 ,ulf•P1l lu·r 
l11111h."' tn r,•"' \'\1 1r,11-,. ' r lw J?rc•11t u1,~ 
1111111..,(• from th1 1 1tt111f,•11t·P shu\\t·tl It 
p h•aKUl't' tu :tJlt l .tp p 1·t 1,,-lu1IHH of th1• 
iclfl~ . 
Ll\' IS GSTON :\II SSION .\IETII OUl:,1' 
F:t' IS ('Ol ' AL (.'Il l B CII Nt :w s. 
C 'o utrllmtetl . 
~, E~.:r 1:-.o o t' 0 1110 As:-;od ,, ·rms. I ' 111 P1':-,1 rl wr, 1 " 11.,. 11 11 , .. ·1·01· 111 llw 
(Ill F P II . J!) n11•111l tt.1r~ or tl H' ( 111111 \ ..... 1, .. ,·onul . ~(' \ t' l lf .\ ...:. h. rt•tt•ru11~ touk t'Oltl• 
1111mln 11 11 1 11t1 ... d 111n•h l11t-1 t ~ uml11y 
t• l111 h111 n ,-. ~ •mhh•d in 11H' ll l)l"H:1r l11 1tl o t 1110 1·0111 .Q', It wu-.. u 1111 •11 w r11ltlt\ .., ,,r , lt·11, 
till ' U . ,\ . It . ~1t1111orl111 l 111 ll d t11,: 11 11tl 
Wt•1•t• 1·1l lh•~I 10 Ul' tJ 11 t• lty l 11·t '-.:i 1h•111 Hrm\ 11 ;~}1~•.~t,\'c•i~~\•:~:u~:~ ,/1lu~~·.,.~:!:.lt ':i'rt'tll1~'11
11 1,~~~~-
11t 11 11 • 11~u ul lluu r . .\ ft,• r ".\ nwd,·., • to1 1111u1l nJt J'1•1111111• or th f~ 1'1111rf'l1. 
Wtl.,. ~•111 J.t 1,.,. Uti • fl :l , l'ml ,IIIJ.tt ', UP\', ~I r. TIit' L1ul l1• ... • .\ ii i ~odt.it,· ,11,1 \\P II nl 
Bru,,n lt•1. l in J}rn ,,•r It~ dhuu•r lt1 111,, 0 111 <t .. \ , It . hu ll 111 ... 1 
A diofr 1'11111 l"'"'i'i l u: < 'mnru, li · ... \l ,u· ~uh11•tl 11,r. r,~ 111t-111ht•1· tlth0d 1·1• t u 1111111~ 
t In , I.) Hl'h, 11. n. :41loi·,•. IIIH I \\ · F . l'rt 'I·,, · 0 11P \\ ho p 111 ro11 l1.1•d t h t1111 for llii• 
\l o )~· 111 •lll " ~Ull ,l ·· 11nm1.1. -.:u ~,,., t Jnuu•." u ... ,..t ... lll l ltt ll\llilt•n.•11, "'l'Jw~ hun• IM\\ 
I : \\ll:-- r olt>< I thni 11 h t1iu 1m·1 ltf' "'111 ,,.,l 1tafd, ,o ot lht', l fW) ,11 l1"-1-rlp1lo11 1l11 y 
ut I ll<' n...:."-cwf111l011·..,. rn• , 1 1111"1.• l lllJ.,:, 11tul. IIIH d t' tnw11:·, l tliP 1111 11,•x dl'ltl. Tl,,•, 
11 11 u1ntlc111, ti 1·1111u.1itl t 't' \\ ti"' ll l)I Mlhll 1 d lltl\"t' \10111\ ,, ,,11. • 
tn hun• 1l1P mutfPr 111 1.' h 1tl'J!t•. ' l" lw .Junior 1•: Jl\\ul"lh l.t-ll1,,tlH' \\ll"i 1111 , 
Th<' .. odu l pr,i,urnm c·ntntll'l..,titl: fll'i-11 of 1111' d11n, Ii nr.1,t1111i1.11tl1111~ to JIU,\ 
.,1 11 ... 1,, hs :\I r. ~l ,trrl n. In full 1,~ oo;UhM·rfp1to11 1111 11n• 11111w, 
\ 111JJ!' ii)' :\I I-.~ l, ill .. 11tllll, 4)Ph l 11 ~nl 1•11ou_µ-h fr•t1H 1111' t'HIPrtlll11• 
\ till" I,.,. ' 11 l\11tt• ... uh.olt ,\ l.. 11111 · 11w11I It ~u,,• 111 c; , H . \l1-mo1·htl lutll 
Ohin, owl ,,hut tr 1ll1 I fnr th •• wur finun \ fond,i\· l·',-1,, 17. 10 1111 _, Jt, "11lhs,·i·,p111111 , 
1 lult.'·, •·ti ·. :incl It wu, p:11«1. Tlh h,o..:u1 i .. t•• ,_ 







dtv ot' C'h·\ t •l• I Htl 1111\',-: 11 11 tl111H• It) 111,• ~Ii- I-:. I t.-.: 1111•111l~•r-< 
• II Ht Ill? II I · ' lll"t 111ld11J,! l,! 1"1'111 t1111·1·p ... l l llt•1, 1f11 
11rq ui r1: tl It.,- )l i.....:. h: tlllltull llll• l'\'lltl 11 ' I T1!1 1 n•11 tt •11 u 1., J ... 11111, 1111,.f 11 1011,: 1111 t'I.,· . 
.\tr~. n ru \\ 11 · ~1111u• qr t lw " 11 1111"" Jul\ 1• 1111 t l t't 111.'1 1 11 
) l u ... h· hy .Ml' . .\li i rtln . f11I :;- 0 1'g11111t, 11 I, l ,ut i-: t•H 'rttl fut,•t\ 11m l 
··Tht\ l'il nr ~,,nnJ:!c•,t llurnu•ri"' m ur I r l ht• Jh ,•1·11tur1• i~ ht 'r1• u rnl it..: dl i-.: t l'l l11 1 
tlw a:--1o:••1nhl1tp-f". 1 lc• 1 110.., h(\(' 11 hPJrnn ,1111. I will t·u111 h 11w 
P 1'll.\'t' I' h.\' J ((iy , ~ - \\', B f'U \1t'IJ U1HJl . tlll ' lhHII 1l1t• 1\11\1 ""l '\ 1'11 \\f'l' k r-t. t t, l -.ll'Tfl 
HAH .\11 .\ . ~J .'.T IIE\\' H, l'ts"l'l' IIH)', Ii i 1·1111 ••\'!'I'~ 1\ 111'<1 111111 Jrl'I 11 • rull Im 
tU :TIMl .,, . F.I.S l f: r•. ~lrt:t.RO\ 
;\l 11.l AK\ , !\lllk An All•t~mhrarinJ t'ood, 
t ,r , 11,,,. \ o..i h •tt 1,\.. . 1 L•,,11~tt1• 1 r 111•• 
n11Hl1wtlo11 11 1u l ,•nrt' nr tlnh·> 1wo,l11l·1.c 
ur rlr.t l1111 •• r lllnt~•. ~tllk I• lhP 011! .1 
Mt1hnt n1w(~ """" " t h <' f,i t>lt 1 1u1q--.. ,\.1+1 1 1r 
\\ 111 t'h tt- ftNHI. All ho •1 1 u ho111 l'\tl lt1 II · 
p l,rllth \\,ltt'r, It 1·01ltH l11 :ol 1111 llH' ruu1 I 
:-to11H' o f t h f\ t'hh_. l n •nso11~ "h) t hP 
lnlr_,., lutlt1 i,;; 1r .v l 111 t1 1101 1h•v, 11t11 ~-il 111 
Flori1ln 111 1 Uw th'k , t,u-k ot k110\\l 1'l li,:,, 
♦ 1 r 11 w v11 h1t' o r <l11h ·.v 1>r1ldt1l' t "( •• ~ 11 
ftHH I, n11tl II t~1u h 111 t.·y to t·nnMlf lt•r tl u1 
,l ul r.,, c·f\W not wor1n tl11 • <·nr11 tH1 n 1 -
,i 11 I"•~ to 11<' 1m1fl1nhh'. 
\\
1lw11 0111· IM'ool e u1 11IPrKtoml tllot 1lw 
tlu1 r:r , ow t~ tl 11 • .... ,,u 1'l't' uf ou1' ht•-.:1 
l111111n11 f t~K I, I I hl 11 k g o,•n l<'r ,•ttnrl \I Ill 
ht• 1111 1 r,, r 1h tu ~IIJlply th•' Hfnl,• \\ 1111 
tu 1Hlt•quttt<' nm•l 11111 ot tl11l 1·y tll't HI• 
11d 'l 1hP :,0,f tllt' I .. h, ... ~t1k•k .\ "' t)(•l nt lou 
lln s l1t~1 11 r hlp())' hlft'a'1 ' "lf1-i.<1 11 1) 1, ; t lw 
1l1"t ' t1-P 11 t tfrnt' i11 tlw )l(-.•f nnhuul , hw lt1 
thf' (111111~•. I 11111 un•. thtlrl . ltl< ·k wll• 
rt ,,, h ·t1 1h11• \·ollt-'ltlt•rut Ion. 
ANOTHER SUCCESS FOR 
KITCHEN BAND. 
port. :uul pril ,,. 1111 lt'h uf,ou t II. 1\llll I htln 
Wt • 1111 " Ill Ill• r1 1w l_, . l fl d o o ur hit 111 
1111 1 p-1, 1111 w ,~ 1-h of h rl11gl11g thl~ w orl d 
lo C hrl•I. 
Nt'J: t ~ui1 cf:1.,· \\J! I I><' tk,·o t rt l t o l hti 
DON'T think of buying anx engine ti ll you see this famous 'Z" that 
has beaten the world's record on 
ngine demands. Uses KEROSENE. 
Featue1 Yo11JI Appreclale 
l . F lrbanks-Mor Quality. 
2. onoml al In ti r■t a nd fuel 
co t and low u pk.-rp. 
3. lmphclty anJ S ta unch 
Durabilit y. 
4. Lia.ht w~laht- Subatanllnl 
- Pool proof. 
5. C.11 n Bar rel Cyllnd r Do r • 
6. Leak r,roof mpr 11lo n. 
7. Comp Pl<! w ith Dulll In 
M n11ntto. 
8. More than Rated Powtt. 
Tho S ond 8 11 J', 1l1H op,nU01uc, 
p~•fu11 T. on Ktroet"n • L>l1tlllatr, 
1~•/,~ll:o! 'lr.~{1,i~ :ni~'.'"· The 
rAinBANi<S-fviOHSE (;(j' 
JA('KSONVIUF,, Fl~\ . 
1•h•t11Pll1 H ,, hlt ·h ou r hoc11,,,. l't.'i lllln\ 11 
tmlldM tl PII UP nrnl ~11ppl111 ti1w1l1'1· I t 
u1 .... , t.·mU 1ti11 . ,,11111111 t(rnwth •llr•lt1Wt l11 .,: 
ttni l rt 'K\llu tol')'" ~ull~tnn,'t.' '4 wi t hou t 
\\h f« h tlw l»;, l.\ t·u 11 11111 111nl11t11in n 
11u\ urnl , ·u111lhio11 ou r Mt1M lui11 l,(ro ,\ U, 
111 1h•' ,.,oun~. ' r ln t\ Jlllhl"t,u wr•fil nr,• 
k llO\\ 11 " x vl t nmhw~. '11 111\y 1H't' mor, ' 
11l1•111lr11 1 ht milk 11tu11 111 unr ntltt•r (•~•l . 
Ko ml' t rnHIM 01'\\ t' tlllf"'l ' I~· l,u•kl11 ~ In, 1t i1 
1111 'I""'· ~o. ) 'OU "'' ~" <'111 11 r u ry t n t h(' ohl 
r,1rnh' r ' 1-1 t 11 t t•1 n ,,n t t hu t ,;no l hl11u )·tnt 
1·11 11·1 ,·lit 1\\ tt-1 r,w1,1," w,, r,-...\1 ,•011,•111 4',~,1 
lltRI 111 1l k I. 011 1' lllHSI rn l nnhlt• r, .. ul. 
~1 1111., 1wo111t, •' n t 111, 1111,- , , t~T 
ll ow l'Nll!II' '-tA"' \\' Ith l'IPnl y To Eal . 
~T,\l(\"M 'l'O 1u-1,vr11. Th, )· 1' 111 t111;111 
11111 nr m1, • ,,r two 1, p P!<4 or t· l11,-..t•oi of 
f1101I , hut rull to "'"l'11ly l hP otlwr:-1 t h :'1 
tll t• hody rl"'1. 1111t,, • tl1ll'-I 10,n•rl11J( t IH' fr 
1,• 1 .. 1,u n ,. t,1 ntl tll "'t\n~•N: n11 tl i11 mnn,•· 
n l 1• t llM' UH' Jin' (l,1 ,·t1lo pPtl "1llt'11 nrt• 
l 't'"Hlt llil ,,r t11 ~11fflt'lt'1tl fO(NI tl l' or 111 111 
11111rl1l1111, 
l '1•l1 1tjtl1I 1" OIIP or th1' .. t' tl h-1 111 , th~, nnd 
II I. t'#I. JH \·l n11 r lU't' \ 11k11I hi ll1' ' ~1 1H l 1t 
1r )M'fl Jlh'" llh1 tht' 1u·,11wr tnod . fH' I\ " hol 
Hlll' i1d tl h 1t ," I ht tli ,.,111 , , 1 \\ 0 111'\ h('1.· tlll ll' 
unl, 110,, 11 . ' l' t1ht' r t• u1tutl. 111,u IM l11 1·vd ~ 
,,r I hi• due . .. r ,JI , R 'M. 
·rtwl't' n 1'1' :.! , .000,000 ~.-11 00I d 1ll1 h '1' II 
In t h,• I 11 11 <'•1 !-111<!,••. 1111<I tl,l~)O.llll•l M 
tlH1111 0 1'\\ 11111h' r11 11urh-1ht' ◄ I. l•'- lm·ttl1l h 11 111 
ll 11r111KH'tlmt:th'- ha r ur f1h- .. ,\ 1,11 
t ll"l'll. 111 ""11 11'1' T h n-o l,,: nf t hlM ~ l 1H 1 •, 
"111' 1'1 ' t h t\ d1t h h 'Pt1 h11 \'(\ ht'l. ' 11 ,, t' l:Xh <'tl 
nu ,I m P11...i11 1, -.1 , tlH)"'' ' lun i11ar mill, In ·~ 
A 1 .~>(kl .. pou1u1 ~1 N \ l't " lwu ~In mrhf ,, ,.1,,1. 
WIii l 11, 111 :1110 Jll•ll lll l~ or rum• ~o lltl 
'J' III' lhlfr>' "'" ' "111 rl1•h l ft ! l<'tl St ·-1~1 
1~11111 <1• or r,,0,1 ... ,11,1, A " ~~A ll r,,. II 
1>1! rlm • <1t }; J( ,11 '1' 011 T I-JN YI.J . \ 11~ 
w,, 11111"1 lwvf' h,,. ,r, hut- m il k tlr~t. 
'rlu"\ wnrhl 'i-i tr1'f\nf1\,.;f nN'1'""'1t )"' ,u t h◄ ' 
l)rf'"lt' lll t ii rn-i. ht fu t . 'l'hC' <111 lry t•, )w I~ 11 
fU OMf \\' tnHl f•1•t11 l 11I U1•ll l llt:' f1lr ('011 \"t ' l' l lllit 
r1111gh ,1JC•' (forng,, ) Into lh t 11 10 I ,,,.,, 
,, IOUN i'lll l Ml fltl lt't', 
11 , 1 ,- 1•11 r 10 Jl(' r <'t' llf ~f n II •ll t' r.- ul 
l'Hh •n l11 thbc t.•n 1111t r3 t•tun t.\ fro m th :,. 
1l11l 1·y t'il \\'. F ltll'l tl :1 hll R •11.'<'n ~,w 11,lt111t 
ltl,114)().11011 111 1111111lly •11 fh t' ~ ,wth,• r11 
111111·1<, I, r11r tl11h·.,· 11 r•• l11,•t• I f lhl" 
mn1u\,· w.-•1'\' 111\ hlr(l nmong our f i11•111<'1~ 
,, r F lnrldu . It " oult l oppr11"\: i111nlP ~:.!;\(l 
tt1111unllJ fur t' tt t' h ti! 1lu1 rn . 
\\'on1f11 Sh<>u l,1 l nslMt 
On Mort- Ualr) .. r1><l11,•h , 
th1r IH' '\.I 1w1•1"1•m I "mrn,, 111111 1»1lf •1 r 
1111 Ir,\ I'l l o('k . 1'h t1 n ' f.1-4 11 M•O ,,·11, nf 
tlult•., · ◄ -,," ,. t hrunut fh P whn lr t ·11111ttr., 
' l' r111 11,r,1 n i 11J,:" "' " "- k rr, HII Hilt ' ln1:u l1t., I t} 
111101 hPl' IM not Im r,•11~• ' l' ht' i,,.11 h1tl1H1 
i ... 1·ulf <·on , <•1·,·i'ltl 11 11 , 1111 11.-0,,'tl ~t,k·h 1,, 
lw •ll1 •1• h r<''t l lt11t, lllll l t• lh11 l1111t l11 11 ttt 
••wt11h 111111 "' n n l11, 1, 111l111t fnd 1w, I IN"' 
IIP \ t• I 111~ ' llnn ltl ht' J.:"Ollt \ uho nt H"il ~) "\ 
u 1 11111t h·nll" 1111 ,l n .. tho rol . n t i,·~ ,'1JHI 
l,·11llon. W ith !h is on•11m11ll•h"I, n11d 
with n plPnttrul ~11JlJllS o f h11 11w- &rr,," 11 
fo'<'<l •. ,11 s h• •tthl I~' nit!<' i n t ,·t1ll , ,u r 
''DAD'S'' 
Reminiscences, Reveries and Ruminations 
B y CORPORAL CATHCART o l I . Cl o ud, n • . 
(Written In tho Trenoh•• In Franoe) 
,.\ ,·t1 1·,• 1t1II h o nt-- t' or h ull n m l n Ill''"'' 
np1w1~· l1itt,· • 11 1ullt•11e.•1.\ 1&rt'{' f•1il t h (' , 111 • 
1111·t 11l111.11<' 11t µ ln,11 hy- t hP \\"t·,1 1ul11t<i1 1•1 
( ' l rdt• or fllt' P l"t'"ll, t Prl n n {'h t1rd1 ul 
n .. \ . II . ~P<•mo rlnl hull 11 11 Vdt. H . 
Hnm P )k.l l":-1011 :-( might h nvt• j1141 :.(Pt l , 
fl'o m tlw 111111w. t hnt It w n~ 1111 t•nh'-r 
tuh1n1t•11 t th1·u tlll• H1t' ilh11u n f k11 tl h.1-.l 
,: ~•11 ~. t' t r n l't'~ulnr hnr l r ~ 11w 
,: 1"fut \\ff!OI IIW "'lltJll"i t-:t• wht' II t w,, , 1 0· ♦ 
fin> ot Kl. l 'lnu,l'i< l""'l >'01111}; lll'OJl l1• 
ht.•jtun t lll' irrnnd 11w1't•h. rrnrn nm• ,•ml 
of' t hf' p;t tn,;t(lo 11w~ :: : ~ " " '' th t' holl ,,1111 
ha,•k In lh t' ot h,, r 1'11tl , 1111 l.• ••11•111: h •tl 
to lho " 0 ,"f' r~t' n~ M n 1~ h ." Th<' ~ho 1t 
Nk lrt , hhH' JH<•ktlf ,.i , und wh it\\ ,•111 11o1 
nll 1•1Wt' rt111 \ \ It h ;..t h ·t•r (., l 11<4 
nll t ' t l\'P ti1tl "Ith t,::lUt t11·t11 lln'r ( '.' l 
HIM)(III~ \\ II M 1111 t' \:'1 \il~lf(1 ... 1Jrh f. 
1'ht' U Hi 1·, •h \\ fll;l le-ti lay A :4 \f,,J, u ;\', 
p-nrlK•tl in II regulur l111111l 111n , l r r·~ uh 
or w hlh' urnl r,it: l : nrn l frnrl1l"~1r Iii• 
f1 n11J'l<ot h t11 I 111.- ha(o11- o ,,·nm1111·~ wt1np-
tl11 , 'J1lw h1~1rumf'111"' \ \ 'C'Nl tn,, ,·nr l('u t o 
011 . 'i" IH~ ht~ l'\1111t.' II " Wl'r,\ 1H1 , ·n r h\11 f ,i r 
t' t11lm('r11 t l,n1 <lr d i~ •rlmll 11tt Ion . Tlw ht 
1,.•·v1111lf)1 s h u , ·n !n th< h · mn\... ,kll ll ,,us ,1 
I rl11111 11h ,1f 111'I. 
'l'IW pro_irrnm. 1111th r t hf' tll f('(•1 (1111 ot' 
\l 1"'!il . t :t1J· l[11rgnu, tl 1P u1 1•ntn Jll l""h1'!. I p l 
11 11 1• 1 nf Kt. ('10111I. fnlltm : 
" M u rr--t•lll 1litoi11," 1 1•,p111h1n•d , 11-..1•mhlt •. 
~t1lo, h)' :\h• . Kt~lt-1 lt•1•. 
F"olk t-mur mt\.(Ht •.r. 
:-4i1l1l1 h.V :\ t , ...... ~ l ll' ll jl llt'. 
lh•11 1ll11 1t. "Th,, l1r ltt,, t1f ll111!1•1·s • ." 
h'.'" ~1 r to1. HI lnH ( 'ookP, 
111111, • 1•lt~lln 11 , " t '11rrr ~h• llu,· I. t n 
OI' \Tjtl llll)'." 
~otn, 11Th1J Ol11w w on11 ," 1,., . :\ h _. 
KJH'l1 Jtllt', 
1 hwt. hy M r q, 1, t> ft1- IPr nrnl '1 r-.c. f"ot1 11. 
K011g, " r ,on 1·H ()1 1I. ~\\t'1 11 ~ IHIJ{." 
:-.toln, \ Ir ( •11-:t lP·," h,\· ~I r . \ n 
l lrnuJCht . 
" \ lohn -<'l, 
Kolo n ntl rh,m1•. "<l ru11Mnllwr ...•• 
~ol o, whh d rnru~ hl'" llw h1u11 1, 11ti1·u 111t -
tnttw 1··,. F11m1 ·• 
" llt·f,•n,I .\1111•rlt11 ," 1,,- ll ll' h;111tl 
,t r , 1'' t i \\ 1,, 1• ti 1H1 ~f r . Nll1 t1 rt1Ud t11·p1 l 
r , "•ll l'nt ltt'lp. \I t . l•'owlt•r , 11~ 1111 II 
11111111 1\tutlll11 with nu hn111lor~11 n u 11t1 n 
nu111k,•:, .. , kt' llf tlH~ nuclll"1 111•t' t'Hll\lllri, •,1 11 
ht' pu~-i••I lh1•11 lht:' nl . 1,,,. l(lllh t 1'111 
Jl<' 1111k n m l 111< k. 1 111 11•·• li 11 •· u11 , 
l ..... . ~ .. The Alcove II. 1 'H•r Nl 1111h1JC "Tiu, Xlnr ·K1111nl!lt•tl ft J)OIIA'h'il H 11 1111('1·.'' (\11fl or thnt,.;.(' 1)h•o, 11111 llltl r 1•11la,llh'M 01T11 rr, ,t whlr h Jrl\·,• ew York Ave. J ,h•lll(ht t o t h <• i: lvt'r" n 11,1 h n ppln,, • to 111,, rf'<••tHr11 'l' h lH w,1M " tw11 ,r ,~. 
("1w1kt•, 011 l1t•h 11 1f o f l hl' bu nt!, l ll't'"' ' llft·tl 
t.'Pt111-'t11tr.", B P -..: lll'l' to hPIII' 1th1H1t II 
HOlllt' J)t'o ph1 ht•g ln Ill h11 11 l,; 1' 1' r,u· t hPII' 
~·or1h(•1·11 h o111t.1~ uln •11d.,1• \\' t' II , t1 l..c 
hurt! fo r u..: 111 1111 ~1t•1•-.. 111 1111 why tllf', 
~llould ctn -40 H1'!•,1,1'••1• 1t I"' o 11lt•H!ool\lU 
h fl1'1' 1A 1111 ~hm 1ll 11 t It 1"' ph•u,.,nnt ht th, 1 
North . ) lurt h 1~ 111 ,, wo r"' l n1011t11 
th,•r,i uh\1i ,~ l '1 •rh1q 1~ tlw thl, ·k hln u 
t... ,1f nt ~110\\ \\IP ('11t l l th<' th' :-tll't.':-1 or 
)110Hlf'. t Hlwr W (' prf'NIIIIH\ wil l ~o. 
tn k,, <'olt l, 11 111 1 ,l h•. u~ 1111111~• ,to •"'t• r r 
~Jl r tnir. Bt•ftt•r llflO\ w lwre rou nrt' urnl 
LK• t•u111 ror1uhl,1 nnd 1(('1('11 Wt' II . 
., \ I <' 11ili 1 ii ir, ut t:1 ,/ ~n! :, ;r"'""a !-.. h1.: 
ot IIH• l'i 1)11 l h-t1 VHhlf' or g r11h 1ro1.. ,.CII_\'" ,-( 
g r n h1 s nf t·1 u11mo n 11Hfll' Ol't' th €" m o 1 
r n111ntih,. 
SHIP A BOX OF 
Florida 
Fruits 
to your friend 
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H·!if'J.--,,', .. •7\-:J: :,,,•. t•tl fl\,1! .!.; 
ll fRt1ltu no1tc;11 tn to,"1\1 rutuiuu, l~ 
a Jlut IHlh ii. for 1l µ1,r uJnrrt tar tur• 
nl b,•11 l'n 1\111111(':Ulon 
\1h••rt1•ln • h111 art llATtlN• 1,111 tb~ 
f!rilt ,,r .. ,n• h 111011th 1 utli· c.ut liD~-Xn 
to "" \\Ill tw rt-tjUlred h> l'IY 11\ l\h·aoc~. 
MICKIE SAYS 
'(0\l t.'"-'f Cl• f MOil£ 1'"-0 1 1 
f l ll 1'\\11 MONli.'I IN "fl.~E A1e-
C 11'V P"-l'IIR& , &V1 ..,.OIJ OOK'1' 
'REAt> 1.•./ll'I LINII \ ~ '£1111 , \N-
CL\lDIKQ 1'~ '°'05 , L• WE 'VDU 
C. O • N _,.\.<._ ._._,NI•~,._ l'l . 
T. fLOl'll TRUil NE. 1'lll1RH).\\'. Ft;BRl' R\' 21, 1919. 
Official Proceedings of the 
Board of County Commissioners 
1,1 ... ,11111ut>,•, Flu.: l·'••h :~. ~,h11, •• ...,vu tr \ 1.::-,;1 ,, wu-1 tt,•h,;111 011 iun111. 
'J'lw Huunl n! t ·~ .... , (,1u '111t~sli1w•r ~•tu1, tl.1 1 h1tlnrn·,• t11 ht.1 !r--1.ituPII tu 1lll1 
In .. ,u, ('- r ~,ul' ounty ut >::-,"t.'vlu, Fla .. '-'\•tu11,u1,. 111111 t'ol' ,, nll'll urnu,mt~ tlh• 
ua·t hi r,,•µulnr N,,~stou till tlll' .,t,,,,.,. du·L"" ""' lt1stnh·1t•tl to th,l\\" ,uu,•ltt•rs 
~llltt'. tla•t'\" l~1 i11~ IH'\'!'ot'Ut A 1-". H:\~ ◄ OJI .~. H. \ H . dls11•td .N . :..L 
tt.btlr111uu1, I·~. L. n. lht'l'l-iln.'tl f L·~1n·-..t ~. lJ . llt•a,llt·;r UPl"'Ul"l'\l l~·C,H,.- lliL 
\l 11l'l1. ,IHhll • l'unl11, nud H 11. t,u~, li..»artl 111HI "'tntt1tl 1hut ht• hull u pa1·11!.u 
,·11rnrnh,,IH1u•r ... : 11111 ,l ,1h11...,tt1u, uttv1·1w, h• ~l rt 11't• 01ml 1~ u11uhh• 10 ,•1u-11 llh~ ·HIP• 
hn· ll1,1 h,u1nl, 1111\I ,J. I... \ht.•1· ~t1\•,1L pu1·1, 11111l 11,• H~l..,•tl thut h,• IH• u!lt1\h't l 
dl'r"-. 1~1 i,:,,, !') till' J)0, 1t• lUt'tU. \\'ht'l'l'll llOll 1'll', 
' l'IH• l1vnrtl \\1h 1•oll,1d to 01'dt1 1• t,, t1i-; 1-unut•r wu h1s11·t1l'h•t.l to tukt-i \ ir 
,• lrnh·111011 amt tilt• 1ultu1111~ ot' tht' ;.\'l.t\l lh1ut.llt'Y out l tl tlll' J"H.KH' !urrn nml 1·1ul1 
lu1· "4-''"'"'iim Hf .. 1n11ou1·~• "'11·,• rttt1tl u1ul fur hiul. 
,111111·t11t•1l U. ll . H1\\11Ulds n 1>P1'111·NI L<'f,H, th,• 
" •• -1. ~t1111•..., upp,•1.u,,,1 hd'n"' tlw h";u1I hu1u·tl ttntl ,tull•tl thnt. Mr, Ou in.!!I. u 
u 1HI u~hr•tl tllut It tuak~ oml' l.'l'ron 1,1 l't' llr'-'t-t..•11tutl\l1 of tht' t ~on olhtutl'd l ,i\nll 
'-1l1\'ll tlw tlltl'll 1·u1111tu~ 1 hn1 ;'\111·th h. is l ·,m11u111,,, 1iu<l n•,1m•slt>tl llw ;.•1n111q .. ro 
~hurn,,•. ,u th,• wnu r l'(l\lltl ir,11 ,1,11 put In eulllt' t:t1n1·,t-t ,n tit,, r,u11i 1,, 
"ltlW~ll littddn~ np 1J\Pl' 1t1111l-t lk•li 1 ,: ., 11 ~Jh1 n11·u,i, 11~ Ir \\,1ultl ltt1 l1upu,-i,fl It• 
u,,.,t [or 1rm•~ ,:ur,t,•11~ tu 1hu1 , ·!dull, to kt'tip p.utt·~ ,m ~11hl ro,ul, tl1,• \'t•U11u111., 
) I t'. ::,:,t•llr..:. !--ll~J,!' 'h u tlll' !llt1·11 .... \ 11u1ii ,• 10 1)111 t,::llll'"" \\ h1 1ll' lPHIHS t.•1,ul,t P H .. ~. 
,h,•1w1· 1t11tl ,..._l•h•r, .. ,, u ... 1t1 nu-I'\ 1•11 ~,, lll·tl,111 wos t11k,·11. 
1llt.1 ,oh11111 1 ll l WUl\'I' 1h11t ,~\illltl-( i11.f1,,, 11 ' J'ltP l,0111·,t 111~11·,H·tt•\I l11t', h·1·h. 10 lJH\ 
1lw \\l',I . li t• ul,\J lw,,l..:.h••t thllt ( )hi thl• hlll ,,t 1-;. IL 1\11, ... rn, 1\lll'-hHll' 1, ( 
ltoartl ... ,•ud ""Hlllt.' of tilt• \'tlltJtr\· l'UL\ Yh-t tht' t'll"'l~ ll( IIU' \'tlll ... ll' \ll: tl ,. or t lH• dip 
• .,,, I h•• w,o'"~- .. _, , r•: .• ... ~;';"WI ' u11\",j!°111t•il l f\~t,; ........ =....!• ~ ';4,tt~l l'U \I )its. ~u.a a~, 
111,, htiuttt 1Li1t hi~ t· 1-.1\\ ,,u .: ~o hui·1 uu,1 ,11w~hu1t' \if t,lP :,;lln t J ut ti1, '' 11 1~ 
that 11 worn! mit •w 1u-11,·1h·al tu 111k,, --J1t. '\·t,1 1•; nl:o:•l =-- 1:.? .• -M 11 .. ~ - \\·. P \ll'tl' I' 
HII~' vf hi-.. tlll1 II orr. f,1t• 11\,• lll1J 1il ur .. ,. .1• l•: u1 l'il,Pu , I l'Up,tt, •t• 
t.'lu .-1, 11,1,q•JI 11 1>\>t'11rt•d ht.'i\u-p , 1 1• ,.r ~. Lt ~ Lt dl-.111•1\"l x,,. :.! 
i·•:::: :-:: :•-:-:-:-:: :•:•:•:•:•: :: ;; ... , 
~j: LETTERS TO THE EDITOR f KURSES ON THE KAISER 
:;:.:,•:-: .. :•❖❖❖•:-:•❖❖•:-:••!•❖❖❖❖❖❖❖❖❖•:..:;~ ~t . l 1'1,H~}\.•b. :;:,, llll!). 
hounl In 1lw llltl'l',·~l 11( u tlttdl Ht'll1' tu-.. ' l'llt.• IIIHllt'l' ur utH,111111'4' 1,t11~ tHI l'OJl· 
pltu·1.\ wt1ttlut: ~urn 1thh1x lllll .. t lw 4}01,1 :-.ll'Hl'lh•tt ,1r rn1ul-.; tu!"\, I( , ,\. H, dl ..it ,·l,• t 
111 prult•n ht111. l'tim~ni~~it'llll'r 1-1 1 .. 1, ~1•. :1 \\1h rnLt.,•n u~ u1ul lthl~ \\\' I •' 
lhl1t·.:1rt1\'l 1111uli• u runthm tl1t1l )l r. 0 Jl\.111t•d 11, (111111 \\ "'I' ('urli,oull .. ' l'rll'ld11 
l·~1H 1U\1r h1.' l11-..t nu·tt>II 1u J,W out ruul fill u1HI 1':111il )tudt uml ' I'. H, Uillt• ... 1,1._,, 
1111 I lh• dltdu•, nl1111g t ht1 rn1lilt,• n1111I niul Tiu• lh•u1, tit l'th II hid "t•1·t.• 1,•11t l In u1tt•n 
11111 t'(.HHlitl,01~ n..., 1IH•.r "''''' h1.1 f1H't' tll , ht1111•1 t 111ul ,•11n·tl1II_\ (\1,11~lt h •r, 1,I. l'oll1 
rt1t11l \\ u~ hd1.·ht1tl. \\"ht•r,•twn l 'nrnrnb ml ..iitJlll'l" 11uch nnult1 u 111utlon lhH' t i"• 
<tl11 11'-1r .Juh11 l'..1rcl11 :-l~•tHHh.•tl th,1 n11•• 1•11t1 tt·1u ·1 h _• uwut·1h•d to l ' urlsoo ~ ' l'rh k 
th111. mul tlw "-11111,• \\II~ l'l.ll'l'i\'tl. Uthl It I,., tlw) l"-1lttµ 1111.1 l1mt'Sl awl h, 1-.t hid• 
\\11..: ~o i.1nlt11-.1tl. 1h•1!'o. Tt1 .. • 111,,11,~, \\II ~ ~,,•otult•d ti, FIX T II E 1'TREET:-. 
To '£Jhor ut St. Cloud Trlbuntt : 
B,•tug tw,n·tt, ttl''-t't.l. "'• ..,,h 1111hl llkt> 
tu lium\- "11 .. tt tlnw tlw t'it't' t'IIJ:'ltw llr-
rln'<I At tu<III) ,_ fir,•. 
I utte-r u ,tolhu· tt, 11uhu tlw 1m111,• 11n 
tht' flf'tl ,·ui:hu .. • 11f tli.• mun 1hut lt1U1t· 
un•,l it'-- JH1r...·Lrn,1•. 
\\.' an.' In ,1trull lll't•1l ,,( n p1t .. ,;1hl•' 
roatl t1, tht• h,\.t.• fr11111. for tlw )uli.11 1~ 
the Jttor1•o,;;t ll .... ,.t 11t , nlth.1 tlw 1,m 11 ha-
10 ·how 11f""-;('••nwr,,,:. Yttu 11411•,l u pa-....: 
ttl,1 • rou1l h, .. fu )·nu l,u.,- n 1111whb1,• :11:l[ 
\.'811 not 1111-..~ tttl rh,• pr,· ... 1·11t rodd"". 
l . ur for ~t. l'h,ud. 
W. 0, Pl:: Kll.\:U 
'r. 111ull. nu.; F,•\l. 1~. 1(1111. 
KANSAS MERCHANrS 
FAITH IN ST. CLOUD 
1~n1m I •,uur1llh.' .\h·h1 .\ rnrnl, ,, 1111 
thrunut DParly fifty )·t>nr ... lu1 l't.:.~·o 1•111.1 
,,t ~arr~v111~·► 4 K nu. l u1(1:--t pr,,ml11•1nt 
merl·hnnc1o;. tht' 'frihtllll' hn..: r'-"n•lrul ,1,,, 
fo1J11wlng AJl\lr(,·iuh .. l l, arr: 
l nrys,•111<', Kun.; Y,•h. ,, 1nJ:l 
Mr • f". Julrn,un, :O:t ·tuud, Fltt. 
lkur Slr: 
Ph.•u,l' fiml monf'r or,ltlr for n:-n .. '"ll1 
11f)ourn1hmMl1 Pttllt'r, JJ re, tn Knl\-~l!'o, 
u1• hon• zcr!J Wt;'1Hl1t•r; 1..·oltl; uvw itn 
~n•t1111l: ,,·r3 ,11 .. tu?r ·t•ulJh~ wlt1t1•r 
" •11th, r, llntl It mnl.l·S Ill' thluk l1111i, -
lui:ly ot your (lrul--1>4.'tou~ )uuu,. <:in· lll··I 
t t'111c clhnn.u•1 ""lwrc ~tr1l.Wltt•rri1•..: 111,t 
flowt•r t\r,• rlpt•ui111: 1111w-thtl l1t·nlth-
lt....,t 11h1e.: • fur vh.1 pt.•1 1plt' tn 1•11Joy tlwtr 
dayl'- iu J)t!Ut·t> n111l hunuo11,· Ulll+lllf; thdr 
old t.·omruth•-..., t1tlklu; u1111 flglllln~ th._ 
('hil \\ ... 1u· ov,·r ni:~d11. ) uur"\ i a llf '" 
uwl llknt,h., <'It,\', wh<\re "-O wnuy !-'·1i~ 
llll'r8 buw l,nU(],,,I horu"', t.:n~!ltiu.: 
t,v thPlr !If,, ,-,1l(>ru•11n·. In utho•r l,\tute 
11111 :il,h·•I 1,,. tll• 1lr t,H>t'4l ·win:~ nucl the 
J!O<Kl w,,mu;,-, ll ~lh•f ('11r1• tile 1,,.>•t 
In >111•111.dag 11lnus uncl !?• •HI llh•n (,nly 
~•i4"l 1.11Ul'll uucl will t.'OUJl• t11 urnl from a 
r•ir ,. ,udt n till:--. 
\'ou hucl u hlg llrt.l. with u h,.r-., r>r 
. \(Wl.l~Ml. 'l'lle (olhm.> uf 111" rir, l ~tl· 
tlotutl H1t111' ul~n un,~P ~t. l·l111tll n . t•l· 
litwk. .;\1,w lt'OUIJ){) nl"4.,lll dl.} .,rth j~r-,, 
d1 "·"1 uot "'l)PUk wf'll in J)rinr. K t"t'IJ up 
• \u11l ,lun't J,?h .. (l up. Howe ~ood \\ iH 
,·,nut" 11ut ut 11 ull. .. \. ;.:01xl Ht \PTf1 t'.: 
\\ Ill follow. u!tt•r ull ur~1urn•nt..: nn· 
--lftt·tl out. 1 )nl .,· J:;ot1cl tor 3011 unit tlH• 
dtJ will t·•,uw out ut lt. 
J II 1'0Ufl j[U\ PflllUt'I W: llt"\ hA rmons A1lll 
.... t1,•11 t !t. "\·uttl'tl \\t-' t--fllw l, thvh.t•,•l W() 
foll." 
Jn 111'luh111Uo tl1t1rf' w1•r1.• tw11 ot\J111•1• 
Ing ttl"\-"\11 .... :\ortb E11lfl u111I ~mth r11h1 
Tlwy touqlll t-adt othtl..t• ltkta "ttnythlu:.: 
Ullf] (•\-'Pf)lhlll~. '"J"IH'II" IIJlt:'• .... ru,.,,tn~ 
"~1~ C"alh·,1, mad I hfl JWOS,lt' \\11 nt tll it. 
uu(] • IJ<'Ulwr< tnl<I tll!'UI lh••lr tul•trn l· 
111 • wiJ,,.d1it·f um.-.l .. rot): llutt uothlni:: 
uoo•l "ouhl ,·011.w t,y kt..-•p1u~ It lit) ; thllt 
nll tliPlr lu,ldluµ"'I 111111 ttu;,rlnP .. l"" wonht 
1--,1tt(•r; Lnat fllf·X 11111,.-i fur;(d th'° :~:!.,.,. 
,uul hury nll tlwlr hnrfl• f1lf11lnj{ rr,, 11. 
1th· . ..\ 1lny \\ U-"' u l'llHI ntt!tl fnr II Iii~ 
111r11-out: t hoot-..: \\t l'P t·lo!"-t1I: nu~ ... 
>1w11nJt hlKli tt\"rin,,lu·rP : flll tllt.' i ► nllfl..t 
mor<·lw·d 11ml 1•ht~·•"'' l11 u 1tllt pururh• 111 
tJw front of ,, hli·h :t 111,111 f'llrrf.-..1 .\ 
BIO 11 .\ 'lTIH~T. rur \\hld1 11 1(1,11·•· 
"""" flu&: niul \\hPrl'l11 th.- hutd1Pt wu~ 
1mrlHl-u11p111'\ 1111., 1do11.,: with II hard 
f1,,•llug.... U,11h t·illt h11,·1• 1n·1t..;cJM"•rP•\ 
i,;lm•f'. 
;,{t, ( '!,mil Rll tlw lillH' h111I lf4•t·n my 
,J, .... tr,• u111I ,11ul. wlH..•r,, I ,,unt11I to 
,..,. •1:• ! ·-Y ,,1,t rltt\.'."M • fiH! lw ... 1 f,ill 1 lo'-'I 
11,,· Jt•.M'Hl \\lr1•, tlU• J .. ,,.-i "' 111~· 111,11 .. 1• 
!.•,1•1. HU ti 1 llut 1111"' i--pullPd 11II 111,· ,•ill• 
1•11llll lirnw (or lf·Ol"lnc:- lwt,·. 
J llk11 i,, l't'Lttl pmr ic,,..,d J)llp••r. VPp 
truh. .\L \.l"I ,\11.\'-f> 
1i1n ( 't-t! ll·r r,l:tn'i·I. )lnryt,1.ftlh•, KtUI, 
TRY TO SMILE. 
Ill t'. t·. {'lark, i-.t . floud . Fla. 
~li111tltl h11 rd lud.: 1·(11\Jf' Yflllf WB.f, 
'rn· 10 mll<' 
Tu ,., 11rr~- .t,1J11-~ uol t)OY-
'l'r,\' tu ,-111ll11. 
1'1tP lorn, dom)-.. ,,t tr"ley 
,10)· tomorr,,w JlR 11wuy-
'J'ry IQ 111111 .. 
II Y""r work ·l1t111l1l "o wrong, 
'J'ry 1,, mllP; 
.\no) fH llnrt• ,·omn olonl{, 
'fry t,1 mil••. 
.I l),of t rik,, B qnt, kf•r PR""· 
,\u•I yon tll<•n mny win the race--
Try to Fmll<'. 
'l'o f:1 l ltor or St. < h:md TrltH111~: 
T\\,l Wti,~1,. .. ng,, tht•r,• n111~•u1,'tt i11 tli-.• 
'l't'f'l\tllP Ult ilt'lll ('tlllllllllht~ u '-t.'t'h'"' ll l 
,·ur,..,- ~ dlrt't·tt...:I nt J,,(C Pilrt-.:. hut nnw 
:1pplh11l 10 tht• Kut. r. 
\ ... I lu\\ t' thP ,1ri~lt1HI In n'r,1•. l ... ,,,111 
".\Oil a t·up,·,• t•l pu"1t.:II lr .,,nt ... ,.,,_ .. ti"' 1 
huH' kPJlt tht• 1•h•H1, u~ t·ut fuuu u 1\1'\\"'• 
llllJlt.'r, ~hH't) ht•tol\' tlw d1h.t1 of th,• C'n it 
,, 11r. nu, lU1.'tllllJ)llU~·inl? ,-l'I' ... ,•.;, h1"t' 
,, dltt'n tr11111 ntt•m11n·. I hu\'luu h•tt m,· 
tw"""LHl\l\'l" ,·ltpplm: ·,u hnnw. lu ~,.,\ 
, ttrk ~IHtt•. 
UH:0-. \ \I' I \Tll lllll' 
f 111. mil~ t hu l fh 111tl , I ht• l'-it i,Pr, f111.u 
t 111 u1~•11 ,pu lu utH'Jl bunt 
Tu kt1l111ul 1·,1ht "hlwut n ,·unt ! 
l! ulh•hnlll'lll)llh: 
,rt thou( n 1·,1m(la,., • ult. or our, 
" ·twn.' µrt 1Ht. ht~ w11,·f• .. llk\· u11,un · 
tu '. u~ rPnr, 
.\ 1111111011 1111h-~ II\\ uy fr,1m ,1111n ' 
ll111l,-.hulh•luj1,h I 
)la., ,hur" 1lt\r1.•ur him ::--ll·m nn,1 ... t1 1t·11. 
\ n+l \\ hult" t'ti~ult fl1ru 1lu\\ u In tnr11, 
'l'h1• n,,,·11 ~Pt tilt' \\ ltn!P \'f•llt"t'l"ll. 
l l11lh•-hnllt'l11J11h ! 
lu t,111·11lrn! 1'rlt11-..11•t1P mn,· 111 1 II(\ 
\\• h11r1• llt1h• tl1•,·ll-., durn·,, with t:h11• 
• \ 1111 h~ ·k thtl 1lnnr 1t111l lu .. p lht• kl•\·: 
l l11ll,•-lrnlld11Jnh I 
.\ mitt hi" l'fllll' nu,l tr,n1tl1 c r1t•..i, 
t ll1 , nu1 ~ t•t11ruul n-..h, .;r rl ... t> 
.\11tl l,l1°1\\ (ol't·Yt•r in hi ... t-\'t•- • 
11,tll• -lnllh·l11Juh' . 
Hilliard Looks After Develop-
ment of Farm and Grove 
U. ::.\1 . 'J'u)·lt.11· ,·111t1t' t._,r,11·'-' tlw h,111n i ,,nuut,..:l1111 •1· ,1111111 1'11rtl11 1111,I ,·nrri1•1i 
null ~luh•◄ I 1ht•1,• nrp thn~t• ~h11q1 ,•u1,· ,, \'. IC F11lh-r ,·11111,• l~•r11t 1 1'1t' hu;n(l 
tlH tlw OrlHtHltl nuul thut u1·t1 llu11i:"1- nud 111 ... 1 ... h"l l t11u1 th,• hdl'I,. r,11· tlw ~1. 
ou,, u1Hl lw ,11µJ;:P'-h11l thut t-lP•·lt'I,· l'loml 1·t1u l hp 1mltl tut' l-'. l). H . ut 1h1 • 
Ii ~tu:,. 111_. pltH·,>tl ,n tlw,t• 11htl''', 1111d h1• f1u-lt•1·~ 'l'l1,• 1uuttPr1 uftt•r hn\ 111;.t h'-~ n 
ll~l't."l'tl. tr Utt• ('lllllltr \\ ,1uld ... nppl,\ t lh• 111,1·11,-..,1.·tl Ii_\ 1111 IIU rl h•t_,1, l1th'l'\1~lt•1I. ,, lb 
mutc1·lul r,n· l11"-ltullluA'. "-lll'h lh:11, ... . 1'1l' 1m ..... 1,•1l. 
dry ,,011ld do thtl \\tlrk Jt111I kt·1 •11 lh" Tl1t• d,•l'h n•utl u h•n,•r (n1111 1111• 
lh:llt"'I up. ' l'hl' hltnl l'Xpt.•11,p 11f t ;,111ril1t1 I :11J.til1t·,•rl11J,C l '01u 1u111~ "It It n•f 
work wn~ P-tth111th"1.l 111 ';,:t:.!.:,n, 1'h' ,•1t.•1w,• t•• :--,·llh1~ 1.1 1:w •·0111,I) \\l1ill 
,·,Htnts l~•h1~ 11 k ti t,l 1u1.,·, :!, ... u nf 1111..,. l11'i1 k tlu• ,orn 1,u11.\ }111~ h•t1 11,,·r 011 tlw 
~um. ' L' he mntl\'r \\U"'- 1u\..:--l'd to tlu· ~t t "lnwl routl. 
:\lurd1 111, ... 11im: TIil' 11111t1t•r of n1,1111hu1w 11H nr 1•:1ll lt 
U,•m·J,:l' T. ~hlJ.::t>llar., ll (lJ1,·u1'l'tl 111 fun• tn,pt•, 111r,-1 \\ti"" p,1,,,,,1 1,1 11 ft11u,·,• :,,.,·"'I 
th~ boun\ aml ll k -.l Lhnt -.,1111t1 l'Pl•.ii1--, ,1iu1 ol tht1 hnurd 
l~• 11uttl .. • 1111 thl' nu.,t ltt.•t,, t'\'ll t ·.uup It. C: Ht•~ 11ohl"' u ... l.P1t lht• honnl ,1 
1._,11 i--lHllm, orHI tlH' l'otu1 .• \ flp1• ... u•1w ~l,,• hl111 ,,,ml' ltl1.•1t \\ 111111 It \\u11l1l \\ ~1111 
ttl"'1 u--.l,Hl h) , ht' hoard Hild )I r !°':11 )11111 to bn.th1 \\ orl.. 1Ht Ill'\,,~ tu-.: a11,t 
~ttltnr_y n .·~11nll11J,:tllt• \\11rk , llr. l·'1n1111r oh.1tti11g 1·11u11t,· rund, ( 1,1111ml:-..•d11t1t •r 
\\u . .i t11:-.tr11t•lP(l lo u11l tw11 m,•11 du\\ n l 1lHfi1t uut1h• II m11L1,111 Lhut 1ht• m11111 11 
to mnl-.,, 11w lh'tt•..i. .. nr) n•puin• . ..\Ii· lJt, .l)tl'"'"'"'1 tll till' rn·xt , ... ~itrn or tlu-
:,:,tog •ltnry nl-.n i'itttlt>tl tllnt thl' nmtl b)1tl'tl. ' l'h i~ u1otlo11 \\lt'i i:-\"1't1nth11I t.,· 
!rum l'nw11h,·ll runnluJ,;" ,1n1th or tlll' (. '1uum1, ... tu1wr Hu..i...:.: 1111<1 ,·ut"rh•tl. • 
lfr~·un plnt.,l \HI~ l11 11t•i•tl ,,r n.>puh.,... , ·r1t,\ d,•rl.: t11t,,r111r•,I 1h1." lKmrd lhitt 
\\"ut, .. r Brp11-..1111 llJlllt'llt'Ptl t11;•(uiv ttw the tunlls fur tlt'k erudknt hm nud t11r 
bo11.n.l 110d hluh.·tl tt!ut tht.\ tllpl)lllt: ,·nt hurd- ·urfm:t• rtltHl..i. \\tln' )'llorl, \\'ht>l't 
ut till' Jt-ulllt• Brttlll"ttll pl th't.' hml unt ~i•t \l[)t,11 th tk.l nl ln-..lru,·t,•tl tht" t'IPrk 111 
1~-t1 1t l,ulh ; tl11u tlv-• lnuuluu lulll hl~·u 11htulu u luou r,n· Lbe UN'~ nr.,
1 
tH11 1111111 
tll<t·hle,I Ul)Oll hy l'Ullll' 0\\ 1w1-... rr HII n... rur ~H.hl (uutl ·rti~ cltlrk \\ti. ln~tru, •t 
l't•olu uml Oruug\• l'OU11rh·~: uu\l Ill' Ill· et.l fll!'O to ,~~ltt' 11 \"Ouclwr fur "':?,, .. .,-.;. 1:; 
..:i .. r,-.1 thut the ,·ut t~• hullt. \\'h•1r,' ou ~. H. , H . tlli.:trlct Xo. l ror Ml I 
II J,1t1ll t 'omml .. •d,111 r l'ur1l11 uuHh' u 11111• r1umu1t iuh•rt•,t ,,u lknul~. 
tiou thur th·11lu B,n, ... ht• J11.,lrm. ti•,1 lt1 Tltt' 1H11nr,· lk ►llll or 1~1.•'f\l'!<I (l'Hr~·uu 
tH'O(',·t·tl \\hh till" W11l'h. r,, ... IUltlluu \\ Ith B . 1 ... f...l' .... lt•Y nnd J . :) t t' P ht1ft1•l ! i 
"11, ,p1·1uuh-.t h_y t •,,11111li,.:i11n:•r It, 1 I'. t1r('tlt' • wu t•,nmlUt.'\l mul u1,1u,1, t'tl 
Guy anti c11rrlt•1L It 1111~ 111111t••·••• .... 1 'l'hl' f•••I hill fur llrl-11111•1 ,11•• ,•x 
tlH\t Urlll1A't' 1·H\IIHJ '" ht JIil) rna Ulh :tnJIHt'tl Ulltl ~111111u,,•tl. 
hul! nl tlH' l'\.Pt•ll:--t• u! (Ill' \"Hf. 'fll , ltt.1tu\ nt :-.. ,J. Entrll..• 1111\-t ln, ... (l-.• 
'l'ht• 1 .. ,,11·.t \Ook tl 11.-n•~ ... 11u11l ~ I• m . tor :,.. tt , ,\;. II ,11 ... 1 rid \,. :.? \\'ll" ,,,11111 
_\t :! l), IU. thP 1 ... 1,r+I llH'I, 1l l1lll 1 .. 1tlr1I fn1•tl ttntl ll)IJU·H\1•d 
1 .. ,111t: 1,r,·,1·n1 . 'l'he "o-i.f..:. MIi or , • \\' . PurtPr tu tl11
1 
\\"llllrtm l\ lh,urnui. 111 ... rrlrt .:t•J:t In 1·u,,• nf t". Hurld1·1rt \\tt'-' t1'.!.tt111hwd. tp 
""Ullth Flurid1- fur th•• l'li•i-ldu ,\~rh ·ttlr• pnll1'11, 11n1l ord,·rt'il r,nltl. 
nrul E,1w.•1·luw11t ~tutl11u, Ul'l"-'Hn•11 1-e• t)ntlu Uu,-.i 111111 'I . \l , .J11v1•n"' fil• 1I 
.T. 1,. IltUiurd . \\ho fi11i,lu"l II tt•nu tore th1, liHRl'tl u1111 ...,t111•·1l 111111 111• u 11 tltt•lr 111011thh "'lmrt .• 
u-. ,·uttrlly t•,1u1UJl:--..:iunl'r \\llt •u llw 11 ,,, 1h•1·•q1tto1l 111 .. ,. .. \,11 .... ,u1w1l or11l1nllillt\' rotd wnrrnnt. ,,..~rt' or11~rN.l 1·ntu-l'l1 ,I 
Buurd oC t•,u111t)· c·,1iu rut .. ,t 111 u-1, onk that ll11-- huar,I \\n11l1l h·r ~I \I. .I H\1·1; .. fru1u Clh.
1 
, ~ r-lnus tmul!t n~ !v11,m, : 
u!fiu•, .Ju11. 7, hu: !11r ,,,•ur, 1'4'1·11 k1tu\\ 11 o uf1cr hi-,; ti111t• l..: n1,, u111I ht• u-..k1 +I l~r,,•rn11• r11n
1I • . .••••••.•• 1..,1.: •• 
H-l 011("1. t,f IJ,1·t-.1la ('olll;t)"· lt•utl II!-: fruit till' 1 .. 11,rir ... mt•mlw1>1 fnr l111•lr 1·1·:1 .... ,11, ~'/.1;.~1L;•~::i1::r,~l~~rrr.i:.i,vt., : 7,1,;.:,~1 
u-ru\\t..•i-s ,u11I trurk r11r111t'r"' \\ 11111• for ,w·it ,11-11011. L\fu·r u1uP ,u ... 1 u-..-..i1111 ll ttr1 l -H1rl,u'•1• r,1,ul r11n1I • .~i.i;i·1 .,. 
t•n·iu~ n. l'ounl ly l'l,mml~~lout>r, tltllu~~ "r I h•• nw1tt•r, th•• hour•l 1u1, 1--t•d ~Jr RP1>ort o f 1•tm11t y tl1'fk1~lt11rl1• ho\\ ,·ti 
an u11exi,lrl:14 l tl"1rn.t ut \\'. !-"". \\·ulb.•·r f,mu:1 1•1 lhHt h ,,u..: oul,\· 0 11 itt·i·ount •f th tollowlug halon • 111 th vnrlou• 
,,hr,11 tlle lall(•t· l'l"~lg-U~'tl h(• .·uth•' oJ' fllllll-.t Tlw l"lt•rk \\'11'4 1111·11 1t ... k 1•tl 1f rum, ... F'1•h, I. lfllU: 
Jlnrtltloniug bl.. J>tlrL ,,r the counrr uto tllP1-.· wu.., 1u1.,·1hl11,t llwl11,lt •1 l fttr tht' , ;,,w•rnl r,•f'Pnu, • • • • .• . •. 'ti•I i'I 
kt '\.:hObee county, l.lr. ll lllor1I oh,n>~ p,1yuw11t of th•mun"truttun 11g-t•nt wt w11 lttu11l an1I hrltht•• ~- ••. :.: . .;,u -;, 
WH~ t'f'fHly to gln~ h~ !!U))J'\lL to uuy till' l1111lf;til ,,u, tufltl1•, to whh-h tlu• 1•1t•rh "'11t"f"'1tl 11uhll••lu • 111 1·1 
ru11,·emeat Urnt woud help ' '"''"t.•101> LIH rrt)lh·tl 1l1t•n• i~ "1.:.?00 lud111h.•d h t?l ll t.r, 1 a11rrt1,·t• r1111il • tH~l ,~, 
L·Ounty, e. ia.ly 'o=- the frvlt ~rl'lwtAr lmtlgt·t for ~,wh 1mratt, ... , .. ,. Ttw ho:1n i ' I'll (" iu ~ 11,H<
1
t:f 1 n•''4 rf'port ,,.Jt11\\1•d 
untl tbe l.ru k fnruwr, he knuwln~ frrnu tlwn u ..... urt'tl ~lr. Oo111nw thnt 111,,r , 1l1• 1 f1 1ll11winJ;t 11nu111111 1·n\lt-c:·1t•tl : l-'111 
hi H\\R XJl"riPrn"f• tiu.~ ,ttlu or .~uc·lt (!('~ wui,;. 11o~hlr11; lM\rl"nun l thut prum1Ht •tl f.., ,t,:,•ttnrnl lh·,•11:--t•!'i', • o.:-,o; for 111l1n11111t111,, 
n•IOJ>UH•nt 111 th1"4 Fl(l('lion 111·11011 11\dlt-,· •• :!:!.;jf: tor J)(•IJ""' . I fll 
Mr. Ull litlrfl did not run fur n 1• n. o . ,.;·11L!ll1>1' u111>t·111·1·d J~'lfurp th1• 'l'ht• tnllowlng 1'111"' ,,.,r., P\nwlm',I. 
Plpdlun, ltut rvtlN'il whl'n John l'nrtln hu111·,1 1oul N ... k,'1-1 It (11 11111k,~ ,onw r,• . rtJll)ro,·t-11, 1utd ordPrNI r,ul,t: 
IH.~1.1m, .. thP <·ommh· lom•r. w1tllm1t 1111• Jttt1r 011 tlll' r111ul r, .nu Kl.-.i -.lunrn•i• 111 ~:r111•lfl \111111 1·11111mJ,h1lun••r • 
,,., .. ltlun, rrutll llUll fll~trkt. Jil..i 1W11n1• Tiu• lttlttHI •t!'!rt"t•tl fhill Tl ' f·' lt •l)III r,11111111-- l1 ,1 :i·r ... 
Jlr 11\lllR.rd n1n 1,(1 fountl nhnn ... r .... . 01,lr \\ot1ltl , ... IUIUIP n~ ... tHIII "~ h n111i,: r,~ 1/,;· 11,:, ,,•r,~~-~~:,~:;;,\ .. ~i\1.'.','.~~'::~••U:•r 
,-rs day now flt Ill' h1mw, 1111 ll lllhrd t-J .:1·1 nrn11111I In 1lol11(C ),lo, n 11 ftni ,·11111111h••l11u1•r •• ,. • 
1'Uflud. lookin~ nftPr hi. ~ro\• ,1so1: unt l prt•· ,J. JI Bul--d1•11 1·111111· 1,.-fun• tlw l11111r,I 1•111 ,J11hnial111t 11tll1ru1•\· 1ur h,,:1r1I • 
pnr!ng !111• J,,t11lUC IWW (·rop of n·,i:,jt,thh•ot 1111tl ll"'kt-11 thllt I IJtl r111til llt Kt•IUIU~\ lilt t, 1.H1.'~~·:i:~r;::·:tl r::~~~ .. t~~::t',u~IJ~~:::~ 
for tlw mark,•t... l t long ha h1·••11 k110\\ u '" rq,.tlrd \\ ht•r••upou !'otu1tll!--11U1w 1 •r -.: :lturi,n.r. ,1u1.Jg,• t '•,iu11y ,·••nrt 
that lhP 1t llltwr'1 ~•fft't! nrP 11 111otu.' t!u• Ouv 1111ulP ll 11101io11 :Jun ,\Ir. U11t-.;.lf'11 m•r. 
IH•Ql In tlu• :-:.11111•. ~Ir. ll lllluril ulwu,-.. l~' ln'°'trtlt'H'fl to Olftl.:t' MUdl n•pttlr rt)( I,. 1 • ii1K;fl,~1. t·ur•• 1i)11.li :::·:::: 
I. 1·011r1 i-.1tL"4 tu l'(sit11r uml tukP.i. s>ri;I•• urt1 uf•~<h•,1 011 ,.ulll roull. ']'111• 1110111111 "u::.0·:'H.':''."·.~:•.''.'.'~'· :~1·1110 u•tr,ulo11 
In ,110,,i11JiC "lu.&t o111 I~• atT11m1111,.Jll'1' w11~ 1'.-t'l'Olltl1"tl 1,y t'11mml-c,,.Ji,11t•r ~111111 ',. •~i. Jtt.11;:ht'~::.':?~j,~;1;1·t~111111;,·.":: : 
!1~ · ... , rf,•t .Htt,·ul ion to CruJt ~rowl11g itt uuil i·n nli-.l. ,I H •htf'llfi', rnulnt11nn11N1 , •••• 
th[~ INll[ of fill' l-'.tntf• I !};. J .• '. . ~!•-'"11r-thy llJJJWlll'Pfl ht-run ., . . ... \\lltlAtll mRllllMllllll'I' .•••. 
\\·t 11•m•,·,•r 11 ~torr or 1-1t.Jf•t-P"'"'rut r 11111 1 h•• 1:11• •.·d 111111 i--1ut1'(I tl111t lw wu.11111 w,.f ltn. J . n. tietJ111@•m, cualnt,..,•m•n• ,. 
,:ro\\--ill~ 1. t"nlil nhout ()..i, ·tioln f•nmit,• I~- 11111° to tit, llw \\llrk for tllf' 1·0\1111 ~:~: ~ · ~:~1t:::;~1,11 ~:1t\l,!!,ti,:~•:.~,1~:·11·,, ·::: 
.f . K . l-ltll lard lln•ttrluhl,\'" I ◄ fHt•ntl111u'.d "~ 1·011111 >· 1,h,r.,l .. tnu uud t+irulflr<~l hi1o1: .\lrte \I Hru1u11u. 0111111t1•nun,·1• .•••• 
u,._ u 1·,,iu·r~I'-' ,,xurnplP ur p,1ui'1·P:-.1o1. n•.,l~11111lon '""' ,.am·h, wl1ld1 n· 1•11J(ll11 t~11u t-;1rnw••I \lu11h11lui11 . 11111l11tt•1uu.r1 ••• 
_ """ Ut'f'l' ft tPtl h\ llu- hourtl . .\rnt1llu .,;rnm,. t0nlr1t1•11u111·1•. , ··••• 
CHARLIE CIIAPUS 'Ill t'\1' n · I Ii · ~I.C'.irthy t:ttt~I ht• hu•I l•s•u 1111 }',m~ ~j_,~'1'~1.'.~: :::::\;:::~~::::~ ":::: 
\KIJ1·c1<1 E J:S 'T ( ' I o, ·u thnrlz,•tl LI) ,1111kf- 11t,1 (l~umln11tl1111~ "' l l rl. J,hl!'Y l'adll'Plf 111~tnll•1101·••·•· 
• -'" · ;.; • ~ th1• m')1ool l'11lhl11_in, U. IHI tlu1t ht• tw, 111 .1un1• t ll'lu.-•11t11. uu1l1tlf•Ubllt·1• , ,, ••• 
S.\TlKU.\\ ' UatT , luwf'd tn l1r1x·,~1d with thl~ \\nri. tn 11~:. ~1·11 t.1P '~11,! hu~·. ~!~:::~:!;~1~:/~:::: 
l'hurlli· l 'h11 pll11, In hi~ l,(HH1,loNI 1,11• 
Inn•. "H h11ultlt-r Arin,," wlll hi-' th:• nt• 
fl'llfliOI: ut tlll' l'nJU\ tlH·Hll'r 1111 ~:Hur• 
whlf'll rl~lWf-1 110 ohj('('f 1ml WflM 11tl-.1•d . ;\Ir• ... II WrlKhl. 1111tlt1!,1111nw,• ••• 
'l'hP mtltff•r (JI upp,,lnttJU'nt ot ,·01111t\· It . O Llvtntc,d1111 urnh,t• u:an •• 
1111) ld1111 \\fl"I l11•11 11i;(hl to tlw 11ttf•nt11i, l•'ruttk ►:11111 M 111nlnt1•n,1nr-1• . . ::: 
11r th• • .... , ... ,1 \\'11l'rt·01)4m ( '0111 1111 "''•tll I~·. ;r11i:~t·11:.1it1.'.11\'r'.'\'1','~ii1·1t:n,;,;;.;.,,:: :: 
r• ::::, t. 1!:1r•· h 1 
\\'l ,n will I•• with 
1·1t,lt1ll hlll ••·u11v 
\\·ulh•f'.-...· Hu JI''! . 
('t l'11.ttlJ1 urndf• ll motion l11ut Ur .• J U 1: \'oW'l••r, m11t111..i,1111•·1" ....... , ••.•• 
<1l111.-IIP 011 tJif,.. "(' ('hunn lw u 1,potutf••l up11n th,\ .,. 111111, t'l11111l1• l"fih·••101•r, tol'llut,·11,111,·,• .. ,,., 
\rl111ddl' 111 "'1'111' !~•nu Ull41 nl11ry fl Dr. Md 'urrliy hnd. tfl'J!r .r~·1-L1!'.~~:'1::11s:;~!.':1'i;·:,\1!1'.~':"·:•::. 
'!'Ill will t~· 11 100 JM•t•...f·1•111 Ji10Jlh 
I h•· rnnt lt11J ,, 111o1 ·..-·1 1uh •1 t 11., 1 ·11rn111t, .. f ' l'r,-v1ttt. w11otl rur ,·1111rt h1111,iA •• • 

































H 1---. Huf• f•U111t• lr·fnn· tlw huunl '11111 J\.hotlldlllf'f' \,1ll1·r 11,u•:i·tt .. , h·irul lltl• 
11, .. h ·•l whut 111C' I\PlhJll "i\'illf .. l1u11k \\t11tlil 1,1::,~~~:::.~. '\·i,.1i1:; ··r:~;,',.'1'1;.;· ·,;,~;1;k;. 
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··"• 
hll ,·1• I u do r I) 111111ll fr t O 1111 rnll1 1 fl 1u111 • 10 orri, f"•M • • • .. • • • • . • • • • • • .. • • • • j;t.,o 
1111.thl. uud It ruk, 1111lr :!.i rt 111..- tu 1111-
111111 1t 1·!111lr r1, wltrH• ... 1111• !1111. 
Trn•wdu \-' 11tuhl \\. Ill lw• J)rf• ... l'tl1f•d 11 
Trut111dt· f,·u111f"I', rt,,llli·rmu·y 'fl1t-l•~ i11 ··u,,.,.. l'u .v l>U I," 11111I tlw , ·11uurtt )Jl1 
erla enlltlr~I "A J.'l1<hl for n lllllhm • 
'l'l'UI r-101<' tbP prnr:rn 111 
"Tiu- ,.\1l,·Pnt11r,· Hlu,i>," lurrlrur f'i•r• 
l'h1•· I ;rlrfith, 1t111l " Milli 111111 .ll'ff 11111 
111• tllf' MIi ul lhP Pnlrn 1h,•1111•r Th11r.t-
il10 lll!!hl 11( W•'(( Wf-f•k 
li e Na llr d II . 
l.litl• • 11.,1, 1r,•1111l11g hi• Jl111!1•1-l,,111 
ii,\·, whnt l.i u lmrnlt11tlif11•u7 
U1uldl \ htt111lmnuli·n·! Or1111t rt,·,1II: 
Tln•y 1111111'1 hon• 111unlrnrt• l{lrl ln 




. ,.111111 t ,. ruwl-- l f r 1, 11,, \\ll n•I Khillj11tru111• .. T,•1••1111,,111• t ·••, h·l•·i1h11n•• 
rl'"·tl thnt tu: wrnll1 l tiu,·t• 'tu a:;lv,, n lt1111tl T ,ii~!~~ ~•.~•~;:.•~~"11.'1111il, •. ~•i:1: ~• t,i;1;1,, i, 
,r11111 .fu1·tor ffJ tl1 ♦ 1 l ,u111l tt t1octf'l•t4 hi K r11r f-l'ox 1-r 1•k hrt.11,1'1 , ••• , .• 10 • :p 
It. ~ ti. 111 trl, t "••- :J. w~:r,.r;: t. \:~1~1~''fu'r'1~;~'.'.~~ • 111 · • "" 1' 11.1 .. 11 
( • ~- .i\f'l'f't" C'fllll1' lwfur(• I hf" I-rm r,f .r, , •. f 1v1•r111ri••·I. ··•111·r1111o1 111i rN•11r11~ 
!lllfl n,ckt•tl It wl11•11 () f"f•IIIU f'flllflf~' \\Olllfl tu ,JJ1f·k:"011vlll11 • •• ••• , • 
, ... "111 dlrtnl11rit f•Httl .• fH•f•nrflltll( to fllf' o~~;:·,·:,1.~11~~:~~:1;:~r.·· J~.·11 -: .. •.1~1:111~, lo 
lit\\ JC,,,·,•rnhuc ,-ulrl 11 ,t11111l111t. 11 .. ,,11. i-.1. , ·11,111 1 'i'r11t11n,·. 1,r11111i;,< ,,,, 
1111\-f-.;f'il lllut lllf• l•oor1I "·,ml1l w,ttr,· hhllt-~ ... - ................ ·•··· 
him wlwn th,, tluH· w1114 riJ,rhl HI r"lutul 'l'rlh11111•, hl1111k" rnr 1•11nt1 
1 17 
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n . K. Arm. ~t.11·1 Ln,:rlrn•,·r, ·u ,,1u111rPc1 \\'~~11!.!~11 1r'!~ ·;.c;;w;·,;r·,· ;.·11 i,1,ii,,~· ,;, 
IJflfor1• tlw hoor,1 .inti 1u·t• r-nt,,, I , rP- ,·011retH1u••• ••.•• , ..... ...... .. :t 11 
pnrt hr th~ \\•t>rl', ('·>l~ Jlll'fl'tl !'·V th1• P t•• w::u:~•\~ ~-~;,~1•;; ';:,~::;;~:~~. ~ •:•.-: .~ 1~~'. I I Ill 
nlnMUIHr Lnsc:ln,., rlt1,: nnil 'nntru,·tlluc H11rln1• ·,. l'h:trmM·y, nwilldu~ 10 
<'mnpun.r, nrnl ti,, r11,,1 nl"'' tlH · mnuth• , ·ount,- r1111111n~ _ , .•...•••••• , 
ly IIIIPOWnt or tcuitl c·ompnnv lhf' oplu• w~111tHn f 'nlon 'l' .. h•r.rn11h l'o ,, 1111'" · 
i,,n ot Put ,Jnh11 ◄tnn , ttlton;,:y frtr th,• ,J . '1f" H~~~~.~/t::~•~104 j111:1'/:;~: .... •• " 1}!:~ 
11<-.nrd. upon thf" 1>n)1mrnt ttt ovf'rl11111 I, ('lfy "''"l Mnrk,•1, 11,-f't ·t,; ··,:1;ur'1 
l'-Pffllll )I lln,:, 
l, I,,in1111,•, Flu .; F,•h. I:!, 111111 . 
'l' lw l\our1I tif t oa11tl) l •,uu1111,.. ... 1,nw1. 
111 UIHl for l l ... t"1•1)(1l l'tilllH.) ltlt't Ill 11 '(k' 
dul t 'i-. .. h111, PIii IIIUlt Iii w1.!mu 111111•11 . 
,,t l•"t'h. :1. IUIII, th( 1:.!111 t\o1l\ 1,r t,•,• •1111 
urJ, IIH•n• l11•h1..: ......... ••111 • F Uil"'I 
(t'l1ulru11111l, l·~riw,t .\l111•IA. ~l11ht1 l '11rtl11, 
11t1t l ll. 11 t:o.,, 1·11uuul~ lmu·1~, l' ,tl 
,l 1Jh11~t1111, ullort1 .. , fur lht• l1011rtl, uni! ,l 
1,. , l\'i'l~ll"t"t'1. l'!t•rk . 
' l"lw bu111d ,,rt"' 1•1t lh•1l tn nrill'r IH It ,1 
d1n11·11rnn 
tr-.. Ftll°lllt'r 1·111111 ltt•f,ir1• lllfl ltt1•1n1 
11ml u,h1'11 ii to 11t0J..1• nn·1111t.;,·llh·ll1 .. r,., 
P•Hltl~ \\l·Pl..l~ 1111• 111111,t-.; )It' 1 .. ,,, 11 ,· 
hi~ nu I h•• :,0:1 l loud r11:1d \\ hq•t•:IIM:HI 
1111• 110111·,I l11~1r11, tn: \Ir l-'"111·1111·1· to 
tul,;c' n11 lh•· 111:11li-1' ,·,11 tilt' ~111111 U1111k 
11( K l-. ... f11urn"' ' Hllil ~1'1 II fo ,·iert \ th,· 
pn .,· rnll tht·u 1lw 1111111th , 11 w11n·1i111 1,1 
h(1 1lrfl.\\ II fll I ht• PHIi or I llt"h IUl'IIH h (11r 
lhP foll 1u•.1 n,11 
U ~oH I 1·1l•u1t•t l tn u !\t•WMJlO}"k.'l" El"'t' · 
\\li\'l't1 l 
'eh ·•·t l~ hurdlJ 1111,\· w•fty In wllt \"11 n' 
....... . _<."\- ·i.:.:i--'•.• ....... .,,..., ,~ .,.·. -. t :--1,...:; ...-,~ . 
,·11!11.1 , \llih o 1111111 co h on(I Ill tho , 
t-11 11111 I h1w wllh ,1 LUU h lwn flt 10 h t m-.,,,r 011, 1 111~ r11,n11 , 11 IJy 111 .. 1111,; ,, 
h1•1•rt .1• NIIJl llurt tu l1h l0<·nl 1rntll•r. 
,\ 11t:\\ PH Jk~ .. wlt11 t 1v1th•11t•o ut ,u1~1-
t,1,tu11 11111 1101•ort lo It A t}tli,:1'"" f"tpt~nk \ ·t, l 
\ltU\.'l'I r,, .. II '"" n ' l 'hf' fut'f U.utt, e, t.'l'Y 
tl'ud,• Ntlt1kt•1· hu nn och•P1·1iFlt' fll l'nt 111 
ll. ,•,1l11u1n 1Iro1' •'K tlrnl th• 11<'<.l!JI tlrtl 
u , , \\ I t h Ill 1lllll'A IIUtl r.ivornbly liu-
lll'<' I'd t h 81 runw •r Iulo WhOl•ll h n111ld 
It chunl't't to fn 11 . • 
'l 'h<' now~1,111 k•r 1·t>II IIIINI wllh 1101110 
11t h 1r1rU mPnt-. urn l l1~1n l t1 ( 1wA Is n ml·-
r"r 111 whH1 Is rdh'<.•Hsl (11,, u, •1h i11t•s 
or 11 \Iv<' (•011111 ,111111~ . 
l " lj,{h t,1 umlmm,·t l o tho votl"r~ 11C 
II t • r1t.,, uf XI . l'l11111l lhnt J \I Ill I~• 11 
111111 lh l111,• r,11· l'h>t•llu11 to tho offkl' I 11111 
11011 rllllui: 11111 11 111 II Jhc> ci ty ,•l,•,•111111 
111 111 o_f l ' ll s 1r u J\ '-li;t· ~(II' nnd tUtlllll, 
11:-.. 11 111P111IN•1 ut I lu • dty ('01111t'II. 
t ' . ;,. 1, 11'1'11\l'll'l'l' 
•'- 111 • t•u nw~I i,,,uJ dtutlou o f n =ru11 
nu111h1 11' or l"'t.JJ)h1 l11 :--:t . ( ' hlll(l. I \\ I ll ) 1~\ 
II .••1t1ulidnh1 '"" 1~,. , .. 1,>f•tlon Ill llH' ,,rrJt-11 
11 1 l 'l 1.v '1'1·, •n t-1 111,•r mu l 11u•111ht•a· or 111 , 
( 'It) ( '11 11 11dl, ~11l1jP,•r 10 1ht.• " i lw"' 11 1' 
llH• 11111•1, ,1t :;1 . l 111•,1 1. \\ . 0 . Kl" •• 
I h Pl'Ph) fllllllHIIH' ,' Ill) ~Pit ON H t·Urnll 
duhl fur l'P ·t'l1"•f11111 f11 ll1t1 offlf·•• ut 
IIH•1ul1t11· uf lht • 1•h .\ l·IHIIH'II 11),1 )i!Hnll,,n• 
ru1111nt,,ln11Pr fur I ht• 1 ,, O·.\ 1•11 r t1 •1·1~ , 
l~•iil1111h11{ 1111 \l' rll I s nhJ" ·t tn 111., 
\\lslu•. or 1111' \11t1•r tn llll' dt, 1•lt"1:ll1"1 
tu ,._, lwlfl 11u I hi' ht~t ' J'u, •-.llu) · n '1 1Hvil 
:t.. 'I', Ml'l'I ,,\\ 
\fh·r -.11nh1J! 111u- 111r111 u11 ~tr,-.•1, ,,11,. 
1111, ... l1111t•t' 111111 lt1t•111ht 1r 11t lllt' 1'11, ·,11111• 
1·~1, I ,ltH\I' IH >◄ ' II '11"~1•11 Ii,,· J11U11~·· nl ~I. 
t lotlll N nd,•N lo h .' u 1·1111dhlult• tor 1•,1. 
Ph,·1l,111, ntul lwrd1y nntHllHU t ' m., ,tilC 
H,... U 1·11111lld1tl1' fur , . ., 1\Jpt th111 11hJ• '<·I 
It ' tlw \\ll'lh1· '-( ur th1• \ 'll!Prtt 111
1 
tilt' d1, 
••In''""· N, II. \ \ ,\ , lll ll ' H'\ , 
1 IIPt\'h-' u1111u111u·,· mJ"•1r n. n t·nn,u. 
cllltP fur thl' uffh \1 or d t:,· c·ou11dl111n11 
ltl '/II '· ht• plu1 ·1• or ,t rt•1 .. t ('f111Ulllwlntlt'r 
I ,, II u111tl't'i. ' lu1«• .\ 1111r , ·nit ' tu th t ,·i1 ,: 
1\IP..-tlo11 IH ht.• h, 1111 Ill Mnrt'I,. • 
,I . \\' . l~\lll lrn\ 
f,'or i'il rN"I ( 'onrml 81olll'r, Mffllbl'r of 
C'II> l 'ounc-11 
f lll'l't'h)' IIIIIIH111hl' lllY't\lr II t\ ( n1II• 
•1111•' r11r lh•111l11·r or I lty l ' a11cll oC th, 
l'lt)' .. r :0-1 ( 'l11u,1, Ill th•• 1>0~•llt111 ,,c 
t-i,11--.11.' I ( '01111111"' h)1Jtl r , M11 liJ{'Cl to thl' n<'-
th111 of th'-\ , ·,11t•r lu lht• 1-'l h Uo11 nt 
~d• :.~ •. 111111 ,lllllN 'I'. ll Orn: 
( ' mlltlat t> For SlrN•f ('onvul 1011,•r . 
I lu-rd1) 111111t1111u •• lll\" ... til( n1i1 n 1· 111 
tlld111t• for Kt,,.,,, ~ nm111l,- )1111, r ,.,.,1 
.\l,•mt .. ,r nf t ht• t 'It y t 01111dl, 11hJ1-. 1 t,t 
fh1• \\Ill of lht• \Ult•I'"" ln IIH' 1•IPt'll1111 Ill 
111 1 hdd th•• ltt"I 1J"rn · lln_v In ,1nrd t 
I "111 u11pr~·u11t• ~0111• frh·rul"'hlp fu 
n1tll11,t fnl' H1t 1• I ,, lltll tn Ill lo tll•' 
\·oti-r, tJ111t t ntn1t' tu Kl. ('mul In ,1.,r, 
tnou. nwl 1 .. ,u,1,thl pn,1~ 1r1y lu •r•• ,nu l 
hnn• lh1•1t l1t 11't• t•H•r !4hwt• J 1111\·1• l •·•·u 
11 1111,•(111 11lt-.1·n11 r or 1111lill1• ui 1'1t1•r 
tlf( •r ilu·t\ nwl I hi1,; IH 1w IIP\\ llu-ilu" 
to tllf\ tt l •rr,'11 1t. 1-(tr,'t•l (',un111 lo., 
lorwr In rdnhn nrnl llt"IJWt1 tu t1ri:nnl·•1 
tilt> dt_,· 11f P urr.)", Okluhn11 111 It 11t1 
orrl1•f' I P11fn1wfptl In rn ♦•, If wlll IM' 
lookt>ol 11tt1•r for flu• l••• t Int,•"' 1 or 
th1• 111 1111)'•' • :t.. 11 .\ll .\ !l l :I< 
' rh r 1•h·rl... Jnv,111111•11 oml rt•nd l11 u r.-·11 
hoard I\ 11 ,th•r from \\'" \ \ldt,w. l"tlol , 
t 'u111rn1~~1u1U'r nr .\ L.rh-11ll11rt\ rq;:nr-.l11 , u 
~tn1 pri1>.ur11• • ) I r. 1t•1~· nntd 1i1111t1.ti"?il l 
f'd thfll fli P 'h11ur,1 1•11d n n·vn.1 ... t"t1llllht 1 
111 kf''' tr 11ttM ,-u,111tr ••nn oht11111 u r,•\\ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
111nrt• 1,rl ,..1111,·r f,u- ll 't 011 tht• ~t . ( lo ut! 1· 
r,11ul :\t i•. Fu,nh•r 1dnlt'1I thnl 1111' IK111rd 
~ltt1 t1hl 1iot.•111 I 1l1t• 111torm•r fol' lhP 11011111 
'l'h1• born! or t 'a rJ .. •JU 'l'rldd•• 11 11 f Ill 
tr111101·~ 011 ,,11rk In:,:; It . , H tll trh-1 
~o. !l, "1111 V (" 1., 1w 1~. ,l rnt('Jlh IL ' l' rn 
1·y, 111111 \1·111111111 ll nll n• ~nr .. tlt>•, \111• 
('Ir' ' •'111"11 trn· np1,r-1,·u1 hy tlu~ hi,•,rcl 
'fh f' liot11l \\II- n1•1Hu\,•tl 1tr11 I onll•r1 1d 
m, .. , 111 " ' "'" ,~,,..-,1. 
.r~ w. 0. Kiili) 
..it, C l••~. Flo,l,ia 
Nol1ry PubUe T)']Kwrlllag 
lnlorm1llon lureaa 
New St. Clead ltlel 
,·1uTk 11 11\\•111 1•111111• IH•f,wf' 11u1 1..-i;1r,I 
nno l Mlnll•ol I hut thf' ,11 ,,.h ,wnr hi• 1,1.,,, 
lu,i hu,: t-".' u -:;::.,: ki" th;:. ,,..-.r.1,t h:.,: 
llM'n 01W'nfld h.\ orw• 111u• uthl thnt w IPr 
~till r111111lr11( 111 on hi~ lnnol. II \I 
Hrl'f1l..: ,,r nl, u c·11mt• lx•ro rt thP ho11r1t nn,1 
statPtl thnt 10 r lo,.,. thl' ,111,•h 11111111• II 
bo<l ror tht> prnl)"rty-ow11Pro 11 lwn•1• Mr .+~=::::::::::::::::::::::::::::::~_\+ 
ll ow1•ll, 11ml 111 1 nHk<•• I for r'11h•t fut' 
1hPtn. ~o nrtlon \4.11 ),t tnkt1n . 
l lpnn rnotl 11 11 or !'111111ul•~lo11Pr nu ,·. 
~-.·0111h"tl hJr ('ouuul l'. to,wr 1111.,_ 1111rl 
d i rrlf'fl , 1 lw ,.,,o r• I ,utJ,mrnfltl , 
A. ~• ll ,\ HH, l'hn i,•1111111 
All <' t : ,I I.. 11\'M II R'l'lltJt;T, fl t•rk 
FOR SALE! 
~IV IIOMF. l'I .. H 'F., on l't'ntl8)' IVBUla 
1h,n11 : 
ND TIIRt,; f,; IILOCli M of naurk land 
In lhc city. ' 
Al,SO OJ\K,\(J•: . on r~nn )'lnnla 
J\vtm11•, now MtUplf'd t,y A. T, 
Mttku, 
'rllES•-: AK•) HO~n; tW Tllfl IIEST 
prOl)O!lltlon on the markl't In t. 
( ' loud l0th1)'. 
Address 
A.F.Bass 
The Call_ o( Sprinf 
, Sunem ndteoratlnc 
Put your call In urlr and ..,. die 
latnc dt1ltr1tt In Wall C_,..._ 
ahown in tlie complete umple line11f 
; L. C. ORRELL a, CO .• 
Wall Paper,. 
' "" r.,::'D •l.sdfuubmh hit II,• '°J -• 1,.. 
~~ ... 'la~o~~-= .!{'~, = -
D. E. PROPER, 
i,,•r . <'1,01 ·11, n ,/\. 21 1 r 
Wl,<·n von nr,, f•-<•llnl! blu , 
i•ry Ill mil<'. 
Llt•ut J. ~r. IJutfmnn, trirmrrl :: In 
the I ltlv•11s' Ilonk ut Kl 1tn111<i'. hnt 
hltPt ,,n of t"11d1· , nm•a anJ!lif•N o,1 
th• hntll fi1•l1l In t'rnnti', wn• 11 vi, 1t 11 r 
11µ:u In Ju :<t t '11111<1 thl w1·rk, If,• ,., 
l"""''"' 10 rl'turu tn 111,A ho olral or J."ort 
:\f1•l'hPr ,111, llf'Ut' .Atlanta . On , ... ,~m. 
Ill• w,,un<LNI 'knM•. lnJun·rl In lmltlP 
mu.v h11n• ro lttt ,.,,.•rnt1•,J on. • 
an,I olhr•r ~rnUPr 111 <'Ollflf'f•l lon wit II 1,:,;•n~r;;~fl.· ,i;,,;~;1• .'. ••• •. ··::·:;.. r.~ 111'! 
thP roinp1111.). T,. ll 1t·nr111t•r, ,.11,wrlllh"t''' ... of 
Mr. ,\ rm• rr•1~,rleol lhnt l1P hut! rnn,I• ........... , , · ;::-.,., ST. C_LOUD 
rnntlt-tl n Popy or 111·h 1, 11 tf'rM or 011lnl,1t1 f; rn!~, .,:1~1~ 1'1~)n, •~•u•
1 rln1A.•11;,,,;1't,· • Of 
FLORIDA 
·11.,111,1 11thPr frown ftt yoq, 
Try to mllP. 
It l,dp tn mtv,th fhP ron,J 
\\"IJf-11 you '-U)i)l1• 






"' tflP (' trmRtP nr wnrk •Ion~ hy tlw • for rn,ul l(HIIN' •• , • , ••• , , ~an 711 
T'l'nln-ulnr Engln,...rlnl{ nn<I •mlrn• t• <o•lntrt"n r:n, •trip•• tr, Molt rnn" r.>tw 
lu~ <'ornrmny, ,1,o~n.tH, or whtr·h • w,~1':i~.: t0 ' :,~~.';" "!.\~~~:~~. ~:~·: . ~.r:J. 17 , t1 
T. C'LOl •D TKIDU!'<E, TH URSD\\', FEDRL>t\JC\ %~'. _J;.;;9..:..19:..:.•----~=:----------~=======~- -~~~~ 
BOFFIUN SANITHY STUM ~i.OTHES PRESSING MUBINE 
1'1 mtlltod pruutts Ille 1111r1I body sltapt 11 clollllts ol n ery 
lltscrlpllOII, raises lllt ■IP, brl■g OUI lbt color, gl\lt lllf 1ar■t■I 
ID 1ppt1ra■ct ol ltWHSS 11d t lUStS II lo 11s1 much IOllgtr. 
NO SCORCHING NO BURNING NO GLOSSING 
·:.++-:➔❖•:-:-:•❖❖•:•❖❖❖❖•:-:-:••:•❖❖❖•:•+❖❖❖+❖❖❖❖•:••:•❖❖+•:•❖❖--t-:-❖-.'-++-H-:--'r...+ • 
f COMING VI SlT IN0 GOING f: 
I ST. CLOUDLETS ~= t LO AL PERSONAL SOC IAL ! 
......... , ........... , ........ ,~ ........... ,.. ... ,. · .. • .. ••:· .. •,,• ••.•,•,• .... •,: ... -.....•. ····• .+ 
\ t111 ,·H11 11ny t•ount)' or t--1.Y tu f nt 
A. I ' 111,111 •ht' u(tln . :.!Ott 
\I r . \ 
,u-lt h111. 
\I .\Kh 1, 111111, Ill Ill 1111~ 
Auto for hltt. S. W. Porltr. 
~ \\' . P1tlft•r, rt.•al t toh•, lmn1ro11t•l1 • • 
'l'h,• Fl r,I li1,1o•i;°;;,-;ii., , \ •t1d11 I 11111 I r 
,,r K1 . 1·1011,1 "111 1111111 u 11Hs•1t11g 111 
" no•' llull, on t'W lork nn1m1t•, J1t 1,1 
If 
KlllHllly. ~Wl'\'h :!, nl :.! ::10 (l. 111 . Th, • 
1111l1lh• I Im lt• •d 111 ntt,•1111. 
,J \\' . t•·1·111wh,•1· m, n ,1 llm· ut 1,1 • 
►hUHWt' 011 \\~t'lllH'"C ' ''l'• 
n , . ~t;-.•k ,t J ncklOn"lll woa n vi•• 
h ur 111 Kt. l'luutl 011 t-lntunlny or 111~1 
\('( ~. 
J ,IUI,• t:11,-tl, lh .l urohs h11tl lh•• 1111• 
too 11111,• thl \\1•1•k lo full 11111 I hn·,1~ ,,n, 
,1f IH•r u rrntt. 
F IN' hlNUrnnr • Ht,• A 1Ulr,iui;ht. 12tt 
·,1 r. uwl Mr. J,\ :,,,,1iu11n1111 uwl 1ht1IJ(h· 
f1·r. " 1"'4. I.Jon ~. )t\ft "t'fhU ,tlrH' 111111'11· 
1ng 10 pt ml ,•,t•rnl ,1u., nr '1Hnip11 
J In rl') 1'01·1 iM n.•turn~l lo hlM hm111•, i11 
I-It, t 'ltt~HI , lo t nhthl, utlt'r M:' \t·1-.d 
m1,nlh of Pnlt· \\ llh l 'u ·h• ~11111 111 
111'1 11h111 tu \\In 1hr ""r. · 
\Ir 1111,I ,tr , .I. I ,, 1'1·111t 11 •(1 till 
.i,•~ f11r thl'lr h t>tllf . In 011,,1111 , 11111, .• 
•fl••r 1••1111ln1r 1•11•ro,l mnnth• In r<t. 
lontl ,1 ltl111; \\hh rr1 .. 11,1 111111 r,•11111'-
\ 1,·tor \I 11111 , sou or ~Ir 11111I \Ir 
1\ "·· 1 Jltl or Nnr..-oo-. {\fl hn rt·I llrll•·tl 
10 hll'II 1i1111p•, .-.,1uh1w- I hn1 Mt (.'lnnd Ju t 
r·rulny. Afttir 1•\Prul n10111J1 nr ,·n , ... , 
In tll,• nnr). 
I ,. C' H l1hllr, ,1,·ntl•t . Otrl1't' hour , 
11. IJI , (O I\ [). on . ( '<11111 hulltlln[(. 11 1-tt 
I. .J l)ollln" or Orin ndn, "110 r•• I,• 
tt~ c t u h•l11:,: 1t11 th•t·tt 1>tlt l u.-,\.'"'l'O J)l~r 
mn11, nwl ,,111, , ·unH' to •··h,rltln r,, rt, . 
lhl'\"'' -'t1uri,1 nJtn, "''-..'"' l?ri t1111 vl~lil11,.c 
111 HI. t•101111 . 
.I. I, . <•0 1111, U. ll. l ►tul 1:. ~ . Nt•s hlll. 
n11 t1 J , B. I h s lrld, f.,n,11'<1 R 1111rt., 11111k 
Ing n fl hln,: lrl[) 011 W u IJl11glt111•~ 
lllrlhtl11y IO ,\1ll g11to,r lulu•. •1•11,.y r1• 
t•o•J ll 11<•"1 t'Ul<'il 11( fl>II . 
'l'lw Arm)· und N11\y t "11lo11, ~n. 111 , 
11H • I ,., n.,· fir I n 11,1 I hlrd M nn1lu,· 
11rtrrnn .. , "' :.! 11·,.111,k In tlw Moo~• 
l itHIH.•, OH Nt•\\I \'ork 11\t'llll(\, ,,._ n. MUii · 
,-11. 111lj11l11nl. l .If 
Mr .. ,n,• " r,. ,,. \11•rr-w ... , ,,1111 
hn vc IHlt1t1 ¢111•;.: f ;H th~ l\P""" :-ti ( luuii 
llfll(ll 1111 \\flltt'r, h1 f • n M nndn,· for 
• f'W HrnJnln nruJ 1)1l1f'r f.' l,wl,lit •~1111 , ,. 
or tntt•r,•~t f.N 1(111lf 1 1t•turnln1,t lo 1111••,· 
1h+nw. u I ~hurou ~prlu,:~. N . 1. 
t-'. U ,111 n11, uutl 1111 th;rilv11 of .. \ ,..h 
fntt u ri' 1•11t,1rf ul11ln~ th,, fornwr· .. ,_.. r,1r , 
\I r , ~ ,, (lJ•l iuv,•1· 1,f l h'U\P1'. Cnl, (111• 
-.t•t11rnt '"' ,.,,1,.; 'l'ht ,\ , f o~t't ht 1 ,, h 1 
lll"' !\t'III, H11n1 ""' n J,l;ll('""'· nHlf,1n ,,1 
fo T111111)1t n11d 1-{t,, l 11'11 •1· ·l1ur,.r for tlw 
\\f'•t'k t•nt1.. 1vlrn11li1J \1 ,1111111), 1111,· l11-t 
h111I 11 "'" I tl1•ll~htf11I trip 
\\ ·u1il 1111"' '"'1-fl IC ,·ph·t~I th.it Olt 1 
BL,.._, h. "'"n 11r " ' · 111111 ,1,-. ,; \ 
IU,'4-.·h, hnM nrrlv<', I In 1'°t'" Yftrk tr11m 
l•'ru 11t·t1 on lib \\ OJ ht11ll(' r1w t1nf11 nr 
1118 t1 rrlntl At l1m1tf\ \\ n. not 111:ttl•• 
Kuo\\ 11. I IP ",, .. ,•tith111i•n ,luJ-. nf ... ,,,1 
in 1:rn11lnJ: o ,·t'r, nrnl lw n , s 111• 1111~- :i 
l11t to It'll ·· ,111 1 rot1'~ n 1 1uu1u•·· "h"11 h1• 
11 rrl,~cu•. 
1 ·11,, T,n11l, • · A 11 II lo r.v ot I hr A r01y 
111111 Nnvy Uu1011 tn{l(l f ('\~{!rf @~on , t 
111111 fourth MONDA\' nfleruoon nt !! 
1'rh•11 lc• T'('(•k , rrmo tho ,\tt'll<ll11 rl\·l n o•~t(l('k In lhl' Moo~ htHlll'. B, \'t('('-
""" flr•ld , " ,.,,, ft vhtltor In Ht. ('It u,t lntul , l ,ntly c,ommnn,lrr 1 tl 
In t flnlurcln . '11,1 hn ■ 1111111<• m1111y 
1 trlPIHlft 111 HI. c·1011, l fll hi • Lrll' ill' till' Mo· M..C 'nlh 1111 . I\ ho h n llt',•11 , ·I h 
no>ria l mu ll• to thl H tl l y. 1111( h<•r rrlPn1l , Mr 11111! )Jr . ll nl~·nrd, 
\\'. J,. Jlllll'lu•ll or O fnl'II , -. c· ., la In 
th c•II) ror 11 hort , ·l~lt 10 r 11J,,,. fl•lt 
11111 n111l h11nlh11t l11 tl\l l Lion I II\ 
rnm<' hl'l't' "Ith hi~ frh•111l. P r . T 1. 
Or. T . T,. noon, of o furrl. <' .• nr-
ril·"'t l11 Ht. <'101111 lo I '"'''" a n,1 I ft 
(fll(' I RI th!' PW flt. ( ' l nu, I IJ,i(f'! . " " 
ik lh~ rnllwr .. r ,IRU ,t• 11,10111. \\lhl IOI<'· 
l.1 liuM 1, •t 11nus \ from ;,t•rvh'P with 11•1 
< Ir Hn111'M fort••· 11111 1 IWlf)('II n\'('1'1'<'1' 
fll II l11 th1• W ,irhl W u r. 
,,11 1,•torl1ln nn'ntH", l1 1ru th~ w lntf"'r, .t, f: 
for lh\r lwnw. lu 1lh1,(it' I In nil, nu ·••rn•,,i. 
,111,.. Hh """ 11('< 111: [)fllllt't l n• tn:· 11• 
1'1••1111111,,• 1,, Ir. n111 I 'I,.._ ll111l1•,· 1111, l 
~II l iPn~f' .\t 1,IM IJnmrr ~hp \VII 
nw1 h iwr 1'(011, fi,.,. , lllfll MR <'t nhnm 
o( t'llllllP· tlr11t . 
Mr". KAufmnn ro1t,•rlnln~,1 n 1111111l1t•r 
(If J'tl\11111' ()('()111<' lnH ~11111r1lny wl1h R 
pll'OI<' nartv In thr dty pnrl<. on O hio 
n,·1>n nr nml RPv1•111h 11t=•t. Lil <' yntmtr• 
Mt<•r~ il<'hlK tnNnhl'rM at thr 1'11111,ln.r 
K<•hool n r Ch<' Mf'lhmll~l hu ...-h. O nr 
ut t h<• ll1th• Jo!llt•R l""'Pllt , rh,•s till 
u, 1!10 'J'rll1u11tJ: " 'J.,hP l'11Udr1•u , 111Jnl' "ti 
11 1tood llwt• hy phi) 1111( •uuw 11111 I 1111 •11 
••nlhlll' 11 lf<HHI dlouwr. Aftt>r dl111h'I' 
1lu•,v Juul rnuuy kbub" o/ rw•(~. Al ◄ 111~ 
11 l1rn1t :I u· ·IIH•k 111(•.v 1111 ,1 ll u:,tt:; pull. 
Atlt'r ,111~. tlu •, 1,tu 't:"1 rno 1"1·, u1ul rl'lt 
lH,"7ii.' 1l111'"''t1 j,j:i 1,,1-iitt11 J i,(f ihtl"\i ,rr-"· • 
l tWIP ,Joi-ill Jt,,ri;:11,-.011 wtt n ht t, , . .,.!Of 
1•11lh•r ut Kl• 11um(•, on W <:<.1111· ti 
Mr•. n. J) ~· ... •11..t, )K'III 'L~N•t lll) 
with frh 1111• nl AMl1t•111. 
Mr. ( ' rum J111 1u81ull(•t1 un h.·<•-,1 r,•11111 
•·1•frll(l'l'llt(11· 111 t11<• Jlndgcr r~1, tu ur1111t, 
111111 It I ,,11t w 11 ~,l(•(•P @. 
~Ir. I •1,1111• l<'ft uu \\'~lo!'Sda~ f,i1• 
l)ppr l'u rk. "lu•n• ho will work ln c,,11 
• • 1111·111111 1•11 ttll••<ll1111ing vnl .. 
' l' ht• n1l1111J.,1,. , f1<• to tbc P nlm 11,,, . 
1
1111'1· Ill' I ~ullu1loy ul11bt wlll •·· :in 
, ,•11r-"4 lo 1•H•r,vhotls·. :!i It 
All~Hfl ~)1-(jJII, \\)to illlM 1H"'lt\ n hll n 
I rl11 to I IJI• ~o,·tb ho t ht' h1ll' l'I' : ur I h1• 
\\'. n . Mnklm•1111 <111111 1rnuy1 t'(..•lumt•tl tu 
~I . 1·1ou1 l l:!umlu y ula;l,t. 
:Mt·. 111111 ~Int B. L. £1lnC' r, wl10 hf'vt.• 
hl'<'n "'"·' in1,1 tho wlnle r h<!N.', left on 
Kumlny tor their l1om <!, nt ~nbNllu , 
Knn. 
, " 11l'rii.' A1lllH'I JS1·ucy' tina Air'. ff,Cllca .. 
1 l~IIP<I 1•nnip11, Elt. P!'ter t,urir, nnrt 
l ' r18d·ll •llrlll Jn l week, rel11n1lng dn 
L11k l'l11111l 1111(1 " ' lll((' r Dove11. 
:Ur11, l \'y r .. ,n , Slate president ot till' 
ll<'bt•knh , wos enlerrnlnerl nt 11,r h ow,, 
11r Mr . . 1111111 II . ~•r,-,ieh during thr f o r • 
111,.,..,. , 1,tt 111 ~, . 1 1c111d t hie wC!<'k. 
,\I r,. . ~11111 llrnmn111r fl . IRIC'i.l In an In• 
fonu11I f'lltti1·111l11 111t'llt at the New tit 
t-' lou tl 111111 11 111"-J 1'-111t11rdny, (1 (l lf,:h1h1~ 
tlw ~11 .. ~1r-t \\Ith 111 11 11*'" rrt 1 l,•1·1 Aongfli llu r 
IIJ.{ f ht 1 1'\1Pntng. 
Mr. u111 l ~Ir~. ( '. ~I '\\'hliP 1111d <'0111• 
1·1u lt1 ,f. If Uld11tr ll ~4111 \\1 1r1• , ·l..,ltono1 lo 
T11111p11 111~1 "'"'"• 1u kh11it l11 ti n• flllr h1 
lliuf Pit ,, . '1'114\\' ,1.-.flt'd 11) ,-.11 ~ I. 1'1 •1 1q•-. 
htnt,t u1ul ot11 .. 1· 1)1,lllt"" ,m tl1t• wt•-.f ,•1 1u-..1 
h,•fo1, 1 r,·111r11111~ lo tll4'lr 11111111·"", 111 "'I. 
l ' l1111tl, 1111 Frhlu,, 
. . 
, •• ,, .• , <'11ur,·h "' (·h, 1st I K,•1t •1111~,, ur l~-----------------
Jlrn-11011, Mu,. Jof. flu.• •
1
1110111._,,. ch11r1•h" nt I CHURCH DIRECTORY 
t hi •lo •u11u,11rntl1111. ,\ 111<•11•11111 11ft<'1'1111,111. 
IIU 1·11J11.r• ••l h., till' 1'1"1101'' holh 111 11, . ._ _______________ __, 
l,•1J1111e 10 "11111 llwy ,1t--, •rll•• 11 1111 , • ._ {'J IIU !,TJ,\ , {' l l R( 'll. 
l 'Pil('III h-t•IJll'l' 111111 h1 1111\'1111( till' 111< 11.•· 1 
rid, • 111 I 111' ll11l111~· u11, 1 ,,111,~111,ll'II uh· or I l tl•V. ]. r,. Jt'11t.h1", l'n sto r . 
lil\ "" l' r;,.- •,:.1 .. ; .. ·n:4-•• ,:• ,••"-••·: ••. , .. ••n:, ,, __,,. ,.,?,;-! .... , - · ·· - · --· "' ,: .... .,.!/~ ... --: JJ:' , 
J1i,h •11 ala· ,r l ' lorlclu . rr111:y aJI lll'l' '" "" I t-1J•(jf•ltJ11~ .•..•••• t l u. m. HIIII 7 p . Ul . 
luU !'i I, l ,11\( 1 1lw t-\h( a·l<•tH'l' u,cnlu. ( -ri rl..fiHh 1-:rul'-•ovor , ,, .•.•••. , .U 1,, n1. 
Hr. < ' · I ,. HtH'k 111 1t"l fPr , J)hJ lf'l1,11 1 ~111· 
l(l'ttJ1 , 1u1cl 11,..1,•◄ tputh , ( 'or 111 tmlldlt11,( :! l tt 
c•1t.1 I ·1t•1h. 11111I llr~. F1·,,, I H . l,1•11111•.1 
ut11I 1t1t•lr "11lhll'l'II nrP "'(•r·tou"'h' ill .;f 
lnflrn•11Y.11, l111vlluc itt"t 1II utllit•hf'tl 1,.,. 111,, 
1\!1.0 •11 1• ll(•111 · ly Ii w, Ph lljlU. 
\J ... . ,v: :-:. . lt, •,n111ltl;,1 lllill t·hlldl'l'll or 
\\'ld1ltu, J\ 1111. , ,..;,..1t1r uf 1~1•. U . 1, . Hud• 
11111i-itl'r, 11nl\,·1l 111 tli• 4•\1 .v t-,11111111~• for 
11 ,·l1o11L "Ith thP fu11,1Jy uf lu•r hrolJ1p,•, 
rn1 \Jo ot•l1ui,-pft~ uu•11t1t1• .\11• . Jt1l~ n• 
uldtt WfllH 11rc-01n11n111•lli fi-0111 (hlum1 o 1,,v 
ltr, JI . I '. ll111·kmu,111• 111111 Iii f11111llv, 
,,ho J-:fl(·n l Hnudoy tu nttr ,·II,•, t111tl 11,r 
J1Pr 1111111it1 r, Mr~. H ..\1 . Budu11ui;l1•r, 
"hu I• \'isltlng with hl'r ~011 1l11• "" 1-.. 
'l'h l~ ht I lit' (lr•t t hue Mr . ll<'YllOld s n n cl 
Ur. 0. L. Burkm11 Irr l11n•e 11!•(•11 lo• 
ll'l'tlwr wllhln 1<·11 .Vl•nr:<. 01111 1111• '"'"'· 
1 lwlr !111 hPr. llr. I<. J\1. Jl11l'lm1n• tPr. I• 
I' [)('('trrl Jn tlJ<' d • .••• wlwn 1hr 't1 °1• 
0 11 , H. 11• Hnrkmost<•r or 0<'11111,ln. will 
, , .. :,·•~ "'!:-1 .•. , 4' • • w :J., ·· . l.._,r.(· ... :, • · .. : .... !':. -;;t 
In 1wt1n1y y11flr"'. 
!'/ol ,. llll IJIIJ:I' :J ~11,.s .\lt,inn Hmllh' 
~lll"11tlld rrdJI<'• tnr <'itrus-fru lt 1U1ll'• 
rnnt,ull'tc oncl 1u·,1,('r\'l'FI. 
l\far)•land A\'C llll<! Lot-11I . 
lJ r . ~lnu•on I hn1lro,· lng her 111·np. 
Prty I ,.,, OPJllying n 1,e~h ront ot p 11lnt. 
Mr. Uuuf,•I Is rtwJ1·1:1·lng Crow Id!< r~-
cc-nt sc,•cre IJlne . 
.l l r8, H.rnn ho r ct urupd f1 1)111 hl'r 11'11) 
to l 'nlnwuo uud otl1 r L)hH•es. 
Mr. :Oll<I )lr . S . .I, . l ktlll Ullll l f1••. 
)t yn11 lltlm<IL-« 0 hlt·thdU)' dlnnc ,· ut I II(• 
:'\t'\\ Eugl111Ul h o u .i on ~•rl!lo y. 
<·1111rlc•a nuod rl('b hos o 111111 c 11 •1• 0 1 
1H1l•o11l11K, 1•1111>, •d from hu1Hlll111( t,•r• 
tlllz~r lw wns uppl) Ing to hi~ gro, ,,. 
~· r. lllld ;\I n<. l 'hir ll ('lll<'rlnlrwtl Ill 
1lli11ll'r lust 1·1turMl:1.,• frl1•11d !run, 111 
1•111 ., .... 11 1(•1•111111 < Wl'<111r1,,1.1y, .. n p . m , 
l1RF.~n, ·n ,1U.\N ('lll'lt II. 
l(l'f .• J. •1•. W. s«~wurt, l'nHtor. 
lllhl 1• Hd11-,J .................. HJ n. 111 
J' r, •,1d1l111{ .••..•..• ·11 n . m . nlHI 7 I). 111 
.t ' hl"lt-ttitt u 1,;nd,•11 ,·or •.•••..•. , • , Up. 1n, 
K<-•1111 11r11yrr prvil'l' ( WP•ln<·•· 
,lu~).. ..... ..... . • . 7 II m . 
~IE'l' IIOOl l-,T El'ISCOP/\1, Cll n c 11. 
H r•v. II. 11 . D owrn, l '11slur. 
Hn hl111I h H<·hool. . . . . . . • ..... 10 u m 
J 'N' lll'hill • . , •. • • ... 1 l U. Ill . 111111 7 11 111 
J unior Epwurl11 lA!IIJ!U ~-., •..• . a t>• m 
J.J1,worth I~11gue .. .• ... ... •.... 0 11. m. 
<'IJI! 1111!1,lht& .. .... ........ I) ::JO 11. lll . 
l'ra y~r m1'<'Ll11g W1•,hw~liny l ... 7 p. m . 
Lu ,l lcs' A Ill liot'l~IY (Bl'COll< I lllld 
tourlh 'I.'uesdoyH euch mont h) .. ~ p. m . 
Wourn u 's llome All slonory Hocl-
~ty (fir L '.l'hur ,tny ot uth 
month) ...... ... ............. 2 p. m, 
Womnn's ~'ore lgu Mir lonory 80-
cle<y (third Tllurs dn.v ot llcll 
"' mon·cn j' • .. ... :-: . . :·.-: . ..... . ::::.i p. m. 
Offil' lul Hon rd (fir l TU"WBY In 
coch m o ulll ) .. ......... • . U :30 p. m. 
81m(lll)'·H<'b()ol 11011 I'll ( SC('OOd 
'l'uesdn.,• In l'Mh mo11tl1) ••. tl :30 p . m . 
gp,-,.orth L eogn •'s l>u~t nei:= m 1t• 
Ing (Frldn y) ................ 7 p. tn. 
Epworth Leagu Hocllol ( fourth 
~· r1tl11 y In eoch month) .... 7 :30 p , m . 
DAPTI, T ('JI R II. 
( l'ul 111L to bt> u1111Hc<l. ) 
Jllhle •d1ool .................. ]0 n. Ill. 
1•ren(']1l11g . .... 11 n . no. oml 7 ::JO 1>. rn . 
l' rnyH ltll'l' tlng ( \\' ('dll('Sd1t;v) .7 :30 fl. Ill . 
Lmllcs' Aid Soddy (flrBl li'rltloy 
hi eoeh m onth) ........... 2 ::JO 11. m . 
'l\'111n11 n 'H ML~ 101111 ry n Ion ( thlril 
r rtrlny 111 <'rll'b mnnl h J ••••• ~ ::lo p. m. 
( ' IIIU';Tli\N 8{'1EN E O JET\'. 
lu l11H \\, •1•h.'~ '1'1 ·1 11\Uh', 11, th11 l'PP,ul',~ Ulu11u . 
R rvlcc crery 'muJoy m o ruioti ot 
10 :30 o'clod,. 
u( n·11J , ,,1,1 1,, ,-11IP-.1., 11pp,•:1n•tl llit • 1111,w•1 --
11( I' "'""' WOl l h . Thi• ,1t .. 11hl 1111 ,. ,. WO)I \ :'\ ·s D ll' KO\ ·t,;~n ~~l' Cl ,l H'"i 
1,.,11 1·. I'. \\'1'111\\111111. \\hll 1- '""""~ ., .,:-.t'.\ L Rl':l'EP'l 'IO .. 
~L ('l11111l'K ht •~f lrnowu d1l1.t •1t1o1 . T ll, 1 --
hit )I r . \\'1•11h,ortl1 1,111·1•h11 •t i \\U!O! 11 1111' Tiu• n~·.,1111011 ' l'lll'~41Ul· l"\1\nlnJ1. t l' ll 
hi~ h111111•. uu tlll' lnkt• tronl. 4Jt•n·tl tu llH' l"l"'•ltl•~1 1~ 1111,I \'l~ltol'8 Jn 
~II•• l11•11hn J-:,ltl\ of W n11k,111. \I I• 
lml "ho lmM nn ,lrrtllR<' µrnu• 111111 11 
wtnwr llnnw ut ~l ount n nru, F'l11 ,, ,U••· 
111n•tl lit :-:t ('lond OIi 'llrnulu.r to ,~t-.tll 
ht•r trl<•IHI, ~· ,.,. 1-:. n. Fr1•111'h , 11 1.-
t•;tltl~• Wtl!'I uet•o111pnnl1•rl Ii~- :\llr,:!-t lti•, 111, 
l\11~. Jc.1loly (or1111•rl ., , ·ls l1t•< I ~Ir, . 1-'r,•n•·h 
1111ht1 111111'1" 0-.t )HtllH' lo \o{I . C'lm11I, ~l l1111 . 
'l'lw,11 , lin dltl 110 nlft'111l tl1 C' 1l1 •ht' l,• 
nh 1111"1 11 l11g Mmuln:, nl,zhl 1111,-,., ,, t n 
tl'( 'UI, n th•' Rtnlt' 111•fl MPnf, ?\ I r~. h ·.,• 
J .ftllt' Hf Furl P h1 r(i', Pin., wn tH'1•st•n: 
null 11rn11t• nn h1t11 n": tlnic ,, l><'t'(•h (Ill tlh' 
\\1trk lu ,,u rnl thruont 1111 1 ~tnlf\ 
[l(S•lnllr Jl<'l'tnhohur ('I thl' l)<J,I F,•111111'• 
lH1111(', nt , ;111iw~\'llh1 , Whfll"<' nu,~• fll'\' 
fourtP<'n orphn11 • 1.--1,11•• th<' nl!l ,.r 111• 
11111ft' . N·,·,,rul ,lz;:i:lnJ( RrlW'f•lrnh R wP1·r 
Jtl"f',Plll , J\ f"f('l' th,, ll!l'4:1 tflll.! n "-•)t ·, 111 
tlm~ wn• rnjn)·Ptl nn(I <Wllduu,-, rl'fr1 1 -l1 -
IIH·11f,. t-t('l"\l'11. 
.1 .Hll!I' U \I . ('1111. Jl1,1 rkt \tt,11111 •, 
ll tirl~ •rt ~ - 111tlllh1", 11ml ft1r111 P1 l'nllP1l 
~tuft•"' :,.:,p1rnh r ,u t,1:ln 1'. Brpm lllltil • 
up II hnntlHJt 1Ht1°f\' 111111 .. 1nr'1' tl rn,111 
1,1 ... -c1111mtt1 1 011 T,u .. ,d:1J for tlH ' t nr .... 1 
t ·11wh, 1111 1lu• 1' i .. -..l ·1,11\t"( .. rh 1•r1 11• ..ip •1ul 
... pr4 1rnl 11.,., In 1,111'1"-1111 nf "IM J,m 11w. 
:--t•11n1or llr., nn I;; at lhJTI'f' tn th1..i: ~, .... 
tlnn. htl\ tnir 11,·rtl In o ,·,-1ln ronnt .,• In 
111 ll<l)h•l<l•l .to)·. whol<' Jtul~•• 1•1111. 
whn,<' ho1111 ' 1. tu -, o, k!o,;u1,·llht, flllil !\I r 
l'hllh11 • I\ hn hull• fl'l\111 '1'111111111 , 111111( 
1111\11 1 .. •(•11 f11mlll11r ,,· 1111 ( hwC'oln t•1H111tr 
"" 11 llll r11<ll "'' tnr lil.t i:om1•. 
11 . ••· 1t m,•, .. n , li•(hntll!lt mlul~ll•r 11( 
~t'W H pflllt' lll'm, l'n .• n1ul n on of l' ~ 
ll owf' of Kt. C'h11ul. wroH .. on th,• :..'tH h 
lo hi• ftllh<'r trllhog thPre h111 l 1• •1•11 111 1 
lrl11l1l11g In lhnt ,,_•tlo11 thl11 wl11 H•1· 
111111 I hnt t h PI'<' h111l l1t'<'II II Int n r sl,·~ -
11<'~~. II P 1<11id llP 111111 l• 't•lt , •11111,,1 ; .. 
fil l,t y r111wr11IH rt"t't1 ntly , tho lh ◄• town 
h11 11 n Jl<lt1lllntl1•1 ot tllll)' 10,0(k). ' l'hl• 
,·orrolwn·nt tlrnt lnn,t-f-. lnlullnJC R f1 i11t 
lu tlh• "".':t)rllwrn Htnh'R "hit h ~ny~ · ·'.\ 
111'1'<'11 ( ' hrl" tmn R 111t1k<' n fill l);rit 1·,• 
Jlll'II.'. C'limul I,• M1t1llt (1,11• In Fl,1rl<ln 
m11k<> th<' O)lllll<'otlon nr lhnt o tum '" 
11U NlOtr- 11111)0 ihit". 
fp~(l nmr~ •· r<>1irh. 8mlrh. K M1l .• r-
110l11, n n, l Prl!'I' tool, n \' f'ry 111<'3•11 nt 
rl<lr Hnnd11 y oth'rtown . wllh Mr I.It , 
11lnro1t ns clril·<>r. t n Orlromto t o ntl<>n•l 
1hr C'hrl~tlt1n ~••lrne,• lh·t m,, rtelh·rn~l 
llu•r., i,y .101111 n ,111111111 01111" , • 111r1n-
lK'r of th,• 1 ....... nf IN'tllrPNhlro or th1• 
1111"' di)" 11.\" lllt' \\' om1111' tupro,,1 u1Pllt 
<'l111J 111111 It, !rl1•11'1,, 11 ntl llt•ltl 111 Ill<' 
1':t-w :-;1. ('loud J1ou•l1 Jll'on:~l 10 l14• u 
\t'I'.\ l)h 'll1'<0 1lt ,,rr111r . .-\II \\hO lltll'l\ll• •tl 
II t1Uh"1"t1tl 11110 t lw t--plrl t uf t ht• ot·,•n• 
,.,on. 
~\I 1111y lk.•p11l11 r hoohH w,•1•p n •1u·t1 .. r111 • 
t141, nmo11g 1l1t-111 IH..\hJJ.; ·· \\, lw11 Ku l~ lll 
llootl \\' u~ tu t,'11>\\P l't" hy .M r~. ~Lulls 
~l 11rtl11, \\hll'io \\It~ (011~1<1<•1''<1 tile IJl'•l 
1>01"1 I'll.) Il l . HIH1 " ~(>H,,•r 'rlJO l ,H h 1 to 
..\IPDtl ," hy Mr~. Uk-t ••MIIIP1·, wm~ d,•,·,1 1·. 
'l'lu.1 11111z;kul prot:nun oC Vt.k'1.1I t11ul 
1wort1t1H1 111nl uumht•r,, nrrn11i,tt11I t,~ 
i\1 11.'. Uuy .ll orgun, "U!i (\~JX'(•lul)l tle• 
Jlghtful 011,1 \Ill llllldl UJl[H·l><· lu11,1. .,11 
tho 1u11Rldn n~ "ho l ernlt.1 1'1.-<l I lll'I r .._,,n· 
lt.'t.'f-. ~lr:-,. . J . Ii'. L'u1111, M rH. J.; Pll'ill'I, 
CnpL. ~U"-(IU , Mrt-. 0 . L. l -hH'h1tt11 !'-lt1•1-. 
nrnl l..l r \l tH'Jlltll Hl'\1 l' I l't.111Wly Jltlllll · 
In r " II h Kl. ('l1n11I 1111111Pnc,•s, 
'.!.'hr 11 lgh l,;chool lllrl • Clh't• ( ' l11h f11 -
\'on-tl 01(1 t •t111JJNt11Y "11 h tlw lu . t '-' llor11~ 
tlf ·· 'l 'hc l h'1.~:-~ Jtt,1wu1"l-'11l," tht"" 11111"-1,•ul 
4 uiu1 ·d,· 11ln~ 1lw)· will 1u·,•!"(1lll o 11~l urt•i1 
i . 11 \\II J"11l1 or 1tft• lltul \' IIU . 'J,lil'l'i' 
1~ 11 111•0 t 111 t-1 ore• for "luJt'\ ,•r II t lt1tul"' 
"Tht' n,, Htth11:tr--.:11tt 
' I'll,• 1h11nk~ of tlw l m1n-11n•nwn1 l'lloh 
111"1' )u\n•lls t ' tt'tHh1tl 111 ~lrto1. ~lo:,,1llp1• fu1 
lllt' 11""1' o{ lilt • 1!1,jpJ 11ml r,11· Ml ..:11Hl1tl1l"o· 
I~ 11l,lh11e 111 1111' hu,plt111ll) of lh1• <ll'· 
I .1 ► 1 1111 . 
Interstate Commerce Commis-
sion Engineers Visiting Florida . 
A htl('('lu l rur of lh<' J nt<-rstott• (.', ,111 . 
m r1 '\.' ~ mmfM lou ho. ~"('n in ~rolo 
1•011111 .v <luring lh l)OSL w~k, brlnglni:; .1 
t·on,~ t1f <'llMlll(\f'l'X under the su tK't•vbci,m 
of II. A . I 1111 011. oe•l•Ullll rt <:>ld l~tgi nt'l'I 
on ~""tt.t lt1rnl vutuottt1us, tor tb~ 11urp<>~,, 
of 1H11l.l<1fl ,111 1111·, •ntory of th rnll"'·''I 
11ro1l<'rt lt'!! 111 1h18 Sluk. 
'J'ho ~lll_'<'ln l cor ,t rort d Crom J 111•t. oil· 
"111,• 1111 J a 11. I n nt l wlll l'l.'UCh 'l'tt uo11,1 
wlLhlu tlw nt•xt Ccw Wl'l'b, 1.-0111 11ldl11,: 
thl-. work on thC' At111ntle uaJo1l L11H' 
In fhl • P<•ll,,n ot the 8lal<'. 
;\Jurt.'h !? ~uhjt'f' •t, "C'hrli-:t .l<'~n"'." 
•1•,••tlmony m,:>etlnri evl'ry 'l\'cdaudoy 
1•,·1•nlng nt 7 o'clock. 
'l'hr 1·1•01ltoi:•room I• Oll('n on l\fon -
<loys nn<I Tllur dny :trom !! lo 4 p . m. 
Glee Giub To Present "AtDress 
Rehearsal" Comedy March 7 
'l ' l1 ~ Kt. loutl 11 lgh Rd1<H1l <:1<'1' Ck1I, 
wll I l)l't'st•t n mu~t,•,d com1slr, ent!t 1, ,,1 
" A I Jr<'N lleheorH:J l i°' ill 0 . A. It . ~It•· 
111orl11 I 111111 on ~'rl!lny nli;ht ur nP\i 
W('{'k . 1\11\l'('h 7. 'fhe 01lml~•l1111 r,, (' 1\ 111 
I ~o onll 35 ('('Ill•. 
The mu le- will Ill' Ulltll'r the 1llr, .. •tl o111 
uf ) Ir~. Ouy R Morgun. lht1 C:lt>t' 'lnh x 
inscru<•tor, 'rhl:' Jlluy I Intel in 1u1 1--:n't-
ll •h ho11r1llni:,: ~rhool , nntl II• ,•n-, uf 
t·lmrc·tpr,,:. t'fllUf\rl"'('..i : 
M l~• .lmoe . 11rlnd1ml of ,,•hrn1l 1:,11111 
Mnlott. 
M r1-1 • • lnrn,y , frJlf•ll,•1· tif t •ltH 1t1tlon- (011 
~llllll'P llnnl .. 
Ml11•. t•;pJnnl'<l, (1•11,•hrr .. r Frt'll<'h l lt•l• 
1•n lh1wt111. 
. \ lJI)· 1?11,h • ll ftt' l'I\ rl 1'<1 • I ·1o,t1,•1·, 11 11 
,lnn,• 11111111 . 
<'lnrn \\"'ill.;.lni.:, nf1t ' nvnrtJ,;i l'rllu·,'- \h 
na R oth'. 
lloi,,;11 :l•'nflh1J,C~. oftt•1·,n1rtl Fnlry <:011 
uwtlwr- ~l :1 r1on 1 t ;1 r1nn11 
Mn rtho lll lfl'lll~ nod lnrn .J,wk•on ,,fl. 
o•rwo rtl• Kpltf'fu l Kl tl'rs- ls1llth 11111 • 
1,wl nud llula C'nth nr~ 
:\ll• l' tn,hh;'<k, Yh,H or ,rRt'!' RmH'II 
i,,;n n • Ann~. tilt-. (ir("t'<l~ Olrl-Ulll11 
lll«>t• h . 
Ho1Jl)(llllsho K1il\•l 11~. thr ll 11111n 11tl r n:r1 
- \"l'rn .l o lrnson. 
1'1<' r 1•nnt- Kulberl 11c 1''11rr. 
OlllC'r Girls In tlw 81'11001 I. T rm tl<· r 
mu•o lJ t11I; 2 , lluhy YPn tmnn ; ·t, 
l .hudnc ll n1Tl ; 4, • o11it• nn~K : n , 
) l 11t1tlf' K'1~tst,)r; 0, t·ntlwrhte r.,,w, 
7, Yr-ro. ,N.'{'llh'<'. 
FIiiing Gap Between St. Cloud 
and City of Kissimmee 
W orkm1•11 uud,•r ('o u11t y Hood Ru1)(' r -
l11tt•ndt' ttt J ... H. 1-'R ,·mer hn \'t' bt.'en hu~.v 
lu~tn.; brl••k on th t> thrl'l~lllll!' Ille<"' or 
rontl b<'t 11·l'1'11 lhl' Ht. · 1.,,1,t roud cll~-
11'1 111111 th<' c ity limits or .I lsslmm,•<' 
ill I h<' ln ~t l(•n tiny . 
,\ l,,l t i \I I I I I I I I I I I I I ' ' I I f I ,I f I I I ' \ f I t /1 \ t l"\t I,\., I t I \I I \I ! 11 I \I I I f /,.\t I i\t I I J I I I f / I f \ I ,/ \ \ ),I t I,~, I\\ I,\! ~, I \ 
ltJl'ill•lt'!I In lhP 11u1•t y 1'1"1' . \ . l?. D,11111. 
n. IV. J>oy l<>. A . O . Ket•u<:>, W . S. Hunt• 
rr, 11 . ~: . T1·11111l<•to11. l'. ll. AtlnmR, W . 
F . 1:;hm'<'. W . Hnrth , '. t, . Ht.<'11· 
N' r , (11~1 rl,·1 1•n11lm'l'r for t hr· I. C. <'., 
John lt('('(l. 11~,.1 tnnt dlJltrlct r111:(h11•~r: 
l'. 11. l)11l111hf, fll'hl r1111l11c..•r; ' I' . U . 
r,uml•lln. tlh•1Hl1111 <'l•1gl11t't'r f,>r thr• A 
( '. J,.; M. A . ~'!11d1 , pllot r11glt1('('1•: It. 
,L P111•11\r , , •om11111t1 r , n1Hl J-', I,. t : 11.'i 
<•nmp1u••r. 
'l'hp \I ork hn ~ •n 111·oi:1'<'•~l11g r1111-
lcll y. n 1111 Mr. ~•n n.n<-r 11th l•l'ij th€' Trlh-
uue thut JIil' "'~•tlon t o 111,, flv,• -rnlll' 
f)()t<l "·•• I 11r 81. C loud w111 Ill' rlnl~hNI 
by M11n•h 10, o thnt trnfflt• will 11'1! 
hR H' lo l,p dlve rll'II thru till' Purtill kl'l • 
lll•om•nt. h11L moy u se th" 0 111 ro111l lllllt 
t' tlh'rR rhrouJ(h north K i hnmt'C whll41 
l hC' rf·lllll huler ot th r nil I• lll'ln.t 
lnl1I . ' l'hl~ will bl' n grPllt l't'llrf to trltf• 
flt\ a~ till' ures<'nt cl1.1 t.our lhru tl1\• Por-
tln 11t' tlh•nwnt iJ! mngh, nml thr smull 
t1 1ot1lJ;ci ' u~Hil' ot It In 01"tltnnry th111•·• 
w o uld nol J11, liC)• n •h11lhll11g thl' n 11,l 
for thC' p~nt ('tllf' t•gt1 Ut'Y, ~OlU<' l\ lltl 
IHUI h( ~ll (100ft, howC'n'l", on f'Ollll' of 11W 
,vor~t 111\rtf! of t!ll~ ron,twny tu on ,,r 




Tht• u,·t unl 1m1·11<1<,• or !hP ~, . .. ., , th(' 
flt1,:h1N•rlnJ;t purty wn l'l not mB,lt• ku 1 1w11. 
hut 1L I• uouh'r!! tood tlu1I 1111' 1111,•r 1111 • 
t •m11m"n:<1 Co1111ut.:E1lo11 I~ irnt1writ1'-C fn• 
fonn11tl o n ,•on •rulug I h<' mll OJI!' ·,ml 
, ·11lt111tlo11 to1 ot' lhf' , ·a 1·l,l1 , ~ rnflrontl 1wop 
<'rttr .• to I u,Nl 111 1·,m~ldf'rlt11t ( 111111 ·1• 
rott•mnkh11l' 111111 to ulfl tlw ~·,,tp1·nl 
Hnllronol Athnln islr11tlt111 111 th<• Hl'tf:1•· 
nwnt of r111111wlul mulh•r wllh thl' noll-
1·uo 1L or tht' t•fl1t lll ry, 
m w . • JOSEl'lf II . RODGER!-l, 1-·ott-
~11•:R ST. ('l ,Ol'I) RESlln; r, 
nat:s l Pt;NNS:l'U '.\ NI/\ . 
'1'l11• an,1 lnt1'1111t<•11<•r ,of th1• <i1•11t11 111 
K Ii Inning, l'ii., of Ill' ,• . • I. I I. U11tl~t'r~, 
f"rnu•dr 11f thl di). "n l'\~'<'IH'tl lo t 
~nturcln~-. 111-. \\UM t1trh·bt'tl 1lown h~ 
K1.i11,,.h t11tluPIIM. lmt ll !llllll'Plllly \\ R 
nn lllt' 1't11td to ,,-..,.o,•f'ry "h1.•11 1lt111tl1 h~' 
1111,•111111111111 , ·lnhnP<I him nt 111lth1lghl tlf 
Frltl11) . t'<•h. ~ I , 101!). 
It I 1J111ll'niton1l thnt nn·11ng<-11w11te 
wl11 h t• mn<lt• hy thr <'II)' or f l•slm1111•1• 
to hulill t hr nl11P-t<'nlhA of o 111111' \\ Hl1h1 
tll!' rlty llmlll! th<•t•t• hy t hi' t 1ml' 1111• 
('(Hl lll v'e work iM ('(llll[liPtt'd, which " 111 
llftMd n llanl rood nil t hr wnr IK'h,•1,;•11 




- wh n you t·tw gl•t our 
$15 to- $30 
tht, y look" ~11 amt ti~ w,•11 and 
wear w II. 
4i And remember we handle 1 
good staple line of Dry Goods 
and Notfons, with the Queen 
Quality, W. L. Dougla and 
Florsheim Shoes. 
41 Just received a new a tock or 
Warner's Rust•Proor Cor ts 
and Hole•Proof Ho iery. 
H. C, STANFORD Co. 
New York Av~. Jo h Ferguson. Mgr. 
REEFER•~ 
MORE-EGGS TON IC 
o ld h ;v MnR, '"· .J . RA\'.lllONO. nuthot·-
lzNI 11g1•nl for Kt. loud. '.1'<-lrt)hon" 
11 I or ,·nil nt Flght,-.·1,th ~t. onll JIJnr.• 
11111d o,•. !!5·311111 
FOR SALE 
Tlw ,m,l<'t al!!ll•·•l w111 ~I'll till' follow-
Ing pro[K'l'IY nt n t,., -f,ir Ille r neon 
111 old age ; 
LO(fl 11 anti ]:!, orn,•r Kl,lf'Nllh sl. 
nnd Illinois m ·. 
.\l•n IO·R<'rl' trnl't• );o. 1-1 nntl ')(J, 
KC'Clllln 3a. T,m ""hill !!O, Hnllj((' 3 1, 
Al o T,oL :l, lllot'k :!0!1, lu Kt. <.;11111,t, 
wilh 1l {;-u1..•h • fr11\.t-, ·o . it, t4t..·\.tlt1n l ~l, 
'l'own, bl[) :.!7, HIIIIJ:<' :lO, 
Also Lot 1 t , lll()('k Ji7, In 81. loucl. 
wllh fl r..nc1x• tru<'I- 'o. 72, Section ~'IJ. 
T own, hl 11 !!ll, !l ong 30. 
'l'n. CR o.11 11111<1 lo l)('('(' mi)('r, 101'.i. 
l l nke m e 1111 orrcr. flee mo ol m y 
h ome, lllke front t,,•tw!'f'f1 l'~nn ~.• lv11nl11 
11ml Florltln n1•~., Kt. (' lo ucl- H' l'.Ofl 
WANT A SNAP ! 
2 1-4tprl E MI L onAlo' 
ROOMS WITI OR WITHOUT BOARD 
Apply at 
GREEN GABLES, 
ren m, lvonia av., or Box 78-1, 
C loud, FIL 
t. 
13-t t 
Taylor's Barber Shop 
ROT IN COU BATHS 
A11enoy LAKELAND 8TEAM 
LAUNDRY. ~11•11• 11••• 
every Wedneada.,,, 
C.UlalNl11 
llllltllllltllllll I I I I It-++ 
TAX PAYERS' AGE NCY 
A. E. Droue ht, Mauser 
State. Cou-nty and City Taxes paid; 
Abstracts furnished; D~cds rtcordcd; 
Flrc In surance; Rea l Eatate; Notary 
Publi ; Fstaiea artm,nistratrd 39-lf 
i\Cr11. W. 11. Powler will i<•o,·,• Frl1l:1 .,· 
u1ornlnJ: r,u- ,llu·n~kn, "Ii<'"' h1: will 
••l~lt ht•r tlnughll•r, J\C NO. n. F. 1'11\\ (' ll 
tonnt>rly 1111•• Hl'nfl h ~\J\ lcr. 
G. fi. ff. ttl\LL, nonnnT, TIMCtt ), 1919 
nu~ncrs w011nn's 1nrrovrnrn1 CLUB 
~l 1"11. 1trn.lJC, 1r niul In To~<'uh " ,1 rr 
Nt1mmm1t'tl 1u K lrt'nnlng th<' 11rPt't'<ll11 ·z 
nlirht llll tl nl'l'ln•tl n I Mr. H o, tg,•r 1 11 . 
1111 lnl( nw11s. 
St. ~loub ~bRrmac~ 
1-'urn•rnl !'rvl Wl'r(' <',,mludc~l 1"1111• 
1111,~, 1111(1 tlu-. iu,,t <lny t hP ~1rn11f111'\,,1•r,1 
~hl ll1W'1I tnnu Klltnntng t" K1'nl, 1111111. 
to 11<• 11lnrrtl ln II noult 111 lhe Hl111Hll11!f 
nDnlssl0n·. Grnr«nL j)C «nr«vrD JOC ll11<k 1'1'1111'11'1'.\' 111111 to'"' hurh~I "'"'" lhl' n•turn. In thr prln l(. or hi~ n•ln I t 11·,,,. 111111 frh•1u1 ~ from Ht. Clt1Utl. I ~'---'-• ~~:::::=:::;::::::;-::;=c,-:::::--=--["""."e"".'"r-~=.,.,.. Ir. lt111l111•r R """ th<> on•ln IA" n t 
I
. , .. F'.:. JI ._ 1•,11J1_' o f ~hi ~ !'Il l'. An1l ,}•~ 
. '-~I~;:-1 :1,·,~ .. t ,:~~ll;ll;:1;-;· rt',,.; I'~- ;,;,.-, a WW&IIWMWWMAWMMMMMWWMWWMWMWMWMMWWMWi A rnort' t' h1 1Hh·d ohltuory win It<' 
1W · --- --- - - - pulJII h('(I 11(•st wrek. 
Fure lllruos, Uotlet Brttc lcs S rattoneru, an0 cto l0 
lDrlnl!s. 
prescriptions <t11refllll]? <t'ompount,ct, 
, ro ;mo .:,~m., :'.!'"enue. • 1Dr. (t. B . fflcltap, m or. 
r,r.r. . , · 
~:••:••: .... :••:••:-:••=• •~••=••:••:-:••=••:o:••=•❖ •=•❖❖ ....... : .. •:•❖❖❖❖•:.-:,.1•❖❖❖❖❖❖{-❖'\•-!•❖❖❖ .. ~--♦❖•~❖t ~l llOUND KI~SIMMEE !lJ 
;~-·- • 'i' ,qlll_\'t.; . . !.\ ~!! ... .l'ill JJ:R . .J}F . . J\Y,~ - . - .J~ .. J~G E -~ .. -f 
:f TIO FOR IMPRO\ \IE ·r :,: 
❖ :~ 
{ II\ ,l.\C I.ER( I{\ ( I,. :l: 
,{ ··•·! •'•,··. : .•••••.•••• ,: .... : , ....... ·······••:•-:•·, .. •:••, .. :•~-..:...;-. •,,.• •• •,.• ·····••:••·-· .. • • -·~i••: "\•' ·-~ ..... --;. 
l· h, ui1-.hl11 ... lnmh.•ti ut I w :nl,1tl11 11 
'-hH11111 ••• halt mih• t'll .. f ,it rln• ... ~~; .• :,1:-,.f 
~ tltl\lil\. l"♦ 1Ul' nt th,•m \\\'l'\" tllt'\"t Ill 
mw tili 1\'. Thi rt• hu n .• l"t't II u~ 1111111 _, - 11 .. 
tdlh' tn~vtlll'r lll thb , Lat lou. B i~ t1uud1 
11t tl4. •11t1lt' Wt'H• ,mt 1u ... <,' th,•m 1l1t, 
llllll'. 
ti1k\il :--lwwinJ,t ,,r tnurh,c, ht.' )'\\ I hf 
Whlh' t , Ullt:--11~ oltl r,,lkP:. ~ tllU~ 11 l"ll :II• 
rt'ndy ~t\tt h11: 1 hP r('t\t1't1 t\·,·'-11-. l3l.'ttl''l' 
Wftit bt.>ru :t ,, ldh.· , .C~l'r' 
.. \. 111nn 1)(.•htu,l rut". uhnOi-:.t tn mt'. )1 Pll· 
dnv ~did. ••ti.,'vt l•tttol'1J l11µ. " L Hll'-l\\• ' l'l'-l 
hi,;, tht< ,m1w. Hr thut thnP hi: w.11o1 
,,t1n•u ... , 11f ui.• -'11 Ow ~ttlt•" olk. 1 k 
lonk,·1l J\t llll Uthl t.Htl n ot 111! -\\1•1-. l lwu 
t 111H tn·d lw hml 'lM1kr•n ,,, 11 1nnn , ,n 
tht\ t•Pl" ... l(p ·l tll\ \\HI~. '\'hnl ,,•,1:,1: t hf• 
ol1jt•t.:llvu tu him nui..w1..'rhur uw 1 'U, lt•t1• 
mortling". ..\ nrnu ton nw:111 1'1 nu-. \\ •'t' 
fl pl,•11 ..::1nt " t:uod•UHH-UiU!,: '' b 11\ll' !it r, 11· 
1·111rllln. 
'(hr Bull<hrad ~ •heme. 
lt l!-huuhl l·r tlllTinl tla·n h l ,n~..,•,•!,.~ 
ot th nrli,•<t mounur p,.,,-11,tt•. l laln • 
Iv ,111r('1l. It I, thi• · H,,: lnlm l>y 1lr,1h1-
•l'!e 1\ni.l mnk '\ nvnilnhl t.> tor ,·,:~hh,•n ·, 
:-itt''..f l\ijl 1H·n•-., on 1h11 dt~· ft•t)Ut Hlou.: 
,. lnkt), 'file hh'll nl:5o 1-: to makt u 
bt•t11ttlf11l fr,111r f111• tilt' di)', 
lt I, nwfnl f.ir n do· t•• h11~t' un ti.:lr 
wnlt"r frout. n1hl it 1 ... 11 l11uu11rup t11 it-. 
popnlorlr)' nntl pr, -1~•.-ltr. .\ fll•r thl• 
hu.l.kll('{Hl 4,;ht•Ul~ hH~ bt·Pt\ Wl)ll-\\ hi, h 
1,, whe11 the luw J:J'OUnfl on 1h1• lnk, 1 
frclllt llll h('(•ll ,lrulnNI th,•r,, slt•tttl<I 
I ~ n wltl•' ,li,.11lrnll drhl-" nl1111~ tht• ,, ut• 
THE 
OVERLAND GARAGE 
HIS DntEE. FLA. 
b now under new manug!'lllent. All. .• 
work done ou nil mnkes ot eara, nnd • .• 
marine work done promptly, Frauk 
J. Joo s ls in chorge ot tbe repulr 
deportment. 
F. H. TYNER, Mgr. 
•!a .u,••• •' •• • • .. ,,. • ➔•:-, .. ,-... :-.• • •• •'••• t 
,•r, u 11nl1lh· trnrk \\lllt t'l1 t\\t·t µurth'n~. 
ph·ut.v 111 ~t~11l .. , :th nml wulk:-; uu,I 1. 
,lrl11J..i11i: f,1uutttin. 
1~,•r tlH• ,·n 1•lt11l n( ilw hi~ ,•ou111,· 11t 
u , ·, ·Phi }i._, fll .. 4..'illnthlJ..tlr ,,l'IH!lU1 1Hl1tl UJHl 
h·rnd ... ,,nH• n..i "dl u~ u~r•ful. 
l \t l 11. ti. :\ l t~rry. f1•11m ll1tltl1tH\\'1•. 
~hi.. b lll'l'\•, U1 lht• lit·n,,·:-:r ti lh' lhltl'I . 
l il' i~ loHklJur un.>tUHI , ·lrh u \'11•\\ HI 
iJIVl'.::th1g. l il• t"'2 \'l'l')l IU\l\'11 ph"11,t•tl 
'"Ith t•a:-.~ill.iu,t~ unt! ~ts lt~· .. :1:!on~ 
I.n..:t ~un,l:t \"'" Ed ~l1tl?IN0U. u , ul.-.n•1i 
111uu ,, hn tlh
0 
•l 11r u~thmu. wn-t lnitl 
1tW.lY 111 tlH' 1·nlor,.i, I d11purtnu•11t· ut tht-
Un.....,"<llllt· t·t.·mt•n•ry. ~, ,rrkt• ,, It'- lidd 
11t rht- ~1·11v1• . \ 11otl1t•r linriul 111 thnt 
dt,· ,it rll.- ,1, p:irl• •• I w·u-.: :-:1u1t1n.,· 11t11 r n • 
Our Lace Curtains 
1 
'·{ 
will lend just that subtle touch of quiet re-
finement and coziness to your home which every 
good wife aims to make a part of the spirit in the 
dwelling over which ahe presides. Something 
Suitable for Every Room 
in your house may be found in our large 
stock of beautiful designs. Come and let us show 
you our supply. The prices aatiafy customer&. 
Orar Word I• a Guaranty ol Honest ValuH 
OSCEOLA HARDWARE CO. 
Dealers in Furniture 
KISSIMMEE, FLORIDA 
T. LOl I) TRCHl NE, THUR. I>\\'. F'EllRl'.\R\ n 1919, 
Im.~ ti wnwuu, 'll':ol. \I n i-~· nwnu H!: ,,..t I 
l:.! .H•ar .... AsK Your C1rocer ·_ D. G. WAGNER H, 11111• ml~•r, frl1•11tl-. ! ' l'h,• ld-.slt1111\Pt• 
tw\\, "Ill uppt. •1 11· l11 h, T1·1ll\1tw r, ;:11 
lut'lr 1•Y\•1·_y \\ l't'l, 
"'~ ~ul,•t T t;.\•(j{ L,.,'j ..-:.t",~ · l.•'-"'• · ,'1 ""-l•IIJ. 
ulb. Tiu 1"' 1 , u-.: a ,,, .... 11,11 \\\ •,111,· , d:1., 
1011n1lm: T" ,, 1111·11 luut t nn1h1,•. 1~1 
wltJ\,IL ll ){UH fl~\t l't'tl. J-:11dl HIil 
fl11,·tl ::tt,. 
'l"ltt• 1,1~ O,·u::-.1111,0 t,,,t"!-! l'f•;.r:tn n 
1111.:. mt1ul .. 1u:;uh1 Ju-., ,,_r1H 1~duJ ' l'h ;,.. 
1••tl'I 11f tlw 11r,\:.tr1111t h:11 l ltt1t •11 u1ohh·•! 
f,1r -.t UIU l1 11 lllt' (Ill""( • 'elt1• lit'\\' ltUI 1\:1 :!l'I' 
I..:. ,r. \\', ~l11 rm:1,lttkt'. 11t·t1111·h·1tu1· 111' thP 
I hitt•l M1tt·k\\1•1l, In :\ t•\\ \ n1•I.;. ,•h~ , a 
11ru,•Ul·t1I, 1.1,p,1 1·l,111t•11 d. ~1ir1·hut lm-..1111,,i,., 
mtltl. ~l1t1llh1t1 Br,i" th" t.)f l h t, ,•lnnd. 
llltlo. 1~ rlw 11,.,,. ,•h•rl,.~ 
. \ J)ol.'li1hm -.tnrt('ll hy tl1t' Hthtl"tl ,\r 
Trutlf• t,l ht\\' f' tlh1 ,· htlll!IL or tht• :4f .. tl t' 
rl•hlni; luw, thtll r,1rhhl~ -,•i11l1tl( 1!1 lltt 
Jal;;t• lwrt.\ 1111tl l~u~r luk,1• ur :4t. t l111ut. 
,hut uft ha,( h'(>U dr,•UlfHt•tl Ullll ntl • 
rnProu ,l.v :,.h,:m~I u f•ltl1ld toWII. 
.\ D r llgltlful Surprl"~· 
I l11ul u plt•n..:1t11t ~urpr1,,, 'l'\h''l},1~• 
m11r11im: . l t "n, urwr u ,,·do~,h . I ll;ad 
Jh•l ''tltt·ll hrNlhf11 .... , ht'i ·UU .... t• l tlhl uol 
t-ur. 1 tor nn.r tho I n111 n1'H1~ ~ 1-.•,11 1~ 
r11r n •lf .... h cir rn.ttu1t'l1I. Two tul'll ,, re 
-..iuluu ,1u u pord1. I w.-nt up h1 tl .,·m , 
uu,1 wn1• 1H\'ltt•tl lo ... 11 d11,,11. .\l't 1•l' u 
littlt.• tall,. till' ~,1 .. prl,1111.! thin\.! h:qt 
P•''ll"1 \ Ind~- ,·umP ,1111 a.1ul uum111111••'\I 
ltn·al,;,t"o ... 1 ,, u-.r. r,·ud~·. I >Id l ,h·dlm·: 
fh , 1111! \\.p IM•t!:IH t1lfl 1111111 \\ fth II 
n·n Id;: tll,h ur ◄ U!ltllt'r11. ft \\ II" u11uh • 
111' [ir1'<1·f'itl--"' nillll\tlJil, t·11nk1\c l fil"-.t du ... ~ 
liv 0111• wh11 kliP\\ ho\\ tu du u. ullll 
rill"41 1111 1 lu\ hii:ri:,• ... 1 ,aw"·r 1 ,., 1'1 .;tn,. 
lt 1t111il1• lllit' 11r t lw,,, lltfh• 111,ht--. Ju 
whld, tlw~ put In t•unm!:lt uu1iu1•al , ., 
... u111plt• it ut ..,hnrl~ r1•..;11111rn11t 1noh. 
11kt' 0111> ,·n1 q)t•r , -.. •ut. 1' ,-.fnllli) m~ rt11 r<. .. 
t·11r11l1•1111111tln11 on tho. • litthl 1lfll lJlfl' 
,n~1w ... with 1ht" ~llurk prlt-1•~ : 11ml J 
kuo\\ thPrti nrP 1mu1.,~ wl10 will "M• ·ontl 
1ht• motion" w ho ha,·p !M.11.•n "hlt•d '' u'! l 
l1n,· .. J,.-.,n. 
:\f i ... ~ 1-',ttlllit• P uWP \'~, Oil(' 'lf tltf' 
,..,,:,,...,, .... 1 lutlir~ wl10 hu rn ,•n rNI K l~ 
:-hurnt-t' w 1t h ht' r JJt'\.'~l•nt·P rht wh1h'r, 
"tt"I 11 "'J)l~• tiHor n1 thl' 11rn"'kPd h1t1l 
T111 • .. ,llly 111)!111 . Hht1 I~ II t•,,n~lll ,,t 
\lr \\~. ,\·. l rurmud11k11• 1111w mn1111,.r•• r 
11f I )If' f; 1'11.H•tOIIP hul(11. 
t )Ill ~Ir. i-:kilmt>r t hl!'i ,n•Pk hn~ 1~)1•11 
fl,ln..: 1lw 1,1w-filthr:y ,·nrMnt rrrnue hmhl 
Inc f, n tlw ,·,.r11Pr uf :,,;.11rn11er und B11HII · 
in r,nr tor 11 " tluk1~r•ti: Hhop. 11 
Tlw 100 111·1~ l111·lt11h'<I In lht• 1111II,• 
ht•11tl ;,;1•hPun• nn1M- utung 1111 1 C'lty lnl, 1• 
tronl a 1llMtHt1N· 1111t muc·h lt.l""' thn11 11111 
,pu1 rtrr of u milt•. 
;\larriage r emtlls r •ued Ry C'o11nf 
Judge This Week. 
,v1 1ft1---r..11~t Momloy a lkN1 Jo1,1 wnlt 
~r1.1.nt1•1I tu l¾•.,·111our , •. J..unoy n f I hm 
tlt'C' u11tl lJ rs. 7-t'rt'l111 Hulll\'1111 of Ki•• 
>'l lUflH·f•. 
( '(l (on-.1 .\ rnold Mt1'l-''t•k nnd lll i,,; Ho. 
IH .. rta ~ unni11gluuu, !Jo1 h nr J\l~Ml11111 •,•1·: 
Hum111•l \\'1111,nn Young of Nort·om.i~•,, 
IIIH I ,\'l rJ.1, HtHl 1 P huumr-r vt tlll\ k:lUlt' 
Jl~H ·f•, 
A mun hrir,• """''"' 11,, tltlnk"' J1,- t -.i .11 .. 
111 '( ,.rn,11gh tor thr rlt.V, I ' fl ll1'4'"f'rlr· 
flint lw 111 glvl11g th~ town ull II~ lln~. 
A IC£'Otl£>n1nn Ol'l'r In Ht . ('1011,1 J),'l-
flfll UH •II~ Kf .i,-rlrutuH' with t lu·\ l11flPtl I 1 1 
11t " f<t► -=." I If• htt,kM I kt 1 m11 1 wl1 ,, 
woul d 1•11Juy I lm I. 
' rlu• W(ll!Hin who tol1I lfl(l 111 11' i,,lki.. 
,11,1 uni 1·ur<• tn tnl: • tlw 'l'rlh11111•. 1111.i 




_ B~st By Ever Test 
rnn\'11 11ou::1l1H"'l' in It;' 1Uukc uw t hl •,!i 
nt 11 " oru1u1 rt•f11~t11_.: to t..ltlt ,lhllt '\' h•' · 
,·aUM' 1lH.·1·• ·  ,,n' 1rn,1• th lng,tt on thli t,,. 
lilt• ~h1..• thm \ W;tnt ... \ wumun Wt1t., 
wt1ultl d,, ~t' ··: ou Id he ' tl ll nullh'--'tw li;,t t\d 
t 'l' Ul1;, h 1;h,,ut tlllY ~\'ll"'l' \n~· \\IW lt1• 
HIUI , l!lSTA1'1<J ,\ N il IN:-illtU Ctl MH<; C\', 
( 'll br11s' ll1111lt llull tllng • • • 'J'i'lephone No. !.10, 
1,1s~l111a11-.., t' l11. 
,,.,,,, .. , .,, . r . .,. - ... ,._ ., , •~ ... . • ~ , ... tr ... •\•..- ~-•• -.,;•11 , , -._ , •• • •·••~ ., •~w• - .,, ,,..-,.. , 
" '1• 1111\•t• 1\ 1H•ll -,Plrrlnl llsl or ptop!'rties for "'"• umuntt wlllrh are 
~OIJl(I 1er3 11tlr11Nh t' 1"llJ't11S, R11111'11eN, Onurgo Oro\11'~, Du llltllll) llullJ• 
lugs, 1111d l)11t'lllngs-t1II In Os~eol11 (.'ounty. 1<,11rh 11r.11poslUou .18 UKll'd 
ut, if, i.l111i1m1111 ,ulm•, i,,onm ltl<'lt1lle a.II lll'l'l'SSury ft1ml equl11111t11t. 
We can off, r alHo r ,ce11tlo1111l b11rg11h18 In 1(188111\unee oml St. Cloud 
11rop rile now u\\ ued by nonri' hh'nls "ho 11re wllllng to ~U 11t II llllt'rl_. 
rift", thus ortrrlng 1111 t''\l'l'lil'llf 011port llllll)· lo hwP t II llftle 8Ul'J)ltl esp• 
ltul und ltt•nl'rlt b)' th11 l111•rein,e In v11t11e which Is ure to cunl(l, 
( ' 11II 011 or \\rife to u~. 
E. A. Strool· Farm ADency, Inc. 
U, (J. WM,NEK, 1'1aoa«cr, 
lilsshnmlll', ,._ 
~hh•~ lwr \\ l1tth l ~u,· ~,1. ~ 
1'1ml ~lnsl Pd Uttll. I • 
' l' twtodit> 11lµllt. ~; iv,•n h,y I hfl 1, I"' ~ 
~hllUlt.'\' ll11ll' . \ -.:•m1-·l ntl,1n 111 ltl-4 1• t11 I•• 
hutht'i u 11\ilt.• or 111tln' ~outh nf th1.• 1tu~1 .. I C l N 
1
■ 
1w~-.. l 't' llft.
1
1\ 'l' l ... 1•1.;\ w1 ~1·1.
1 
uhout t:10 untv !IY O ,~e tltllh't ' I'~ 111 ,•o-.f\llllP, und tlH' hou t-:1 • \\II "' n 
.,,..;, • ~ ~:.., t, ,• .. nt-111, 11< 1\• •:uul\1. \1t~, .~'.!J.I •. , .. .. ... ··u ... 
1
. .. . 
1




__ -..-,•;;i•ii . !". 
tm,tni:- w t'r,1 tht• th ltle,1 1n1111l1t.•rM : • V 
I. Wullv.. 1", \\' ;11! ~. 
_ , t ) 11P• l'<11 1 \) , u . U ,H \ wnltz. 
:t, Ot·:uu t 111111'dl. l(l. OtW· ·tl' JI . 
I. l'111tl .1n111••. 11. 1-'tl\ trot. 
,1. }o\1 \ u-. it. t •t J-iUl' ll tltlllt.'(', 
11. 11111•-,tPI'. i::I. Fo, tror . 
7 l'lrc •1l..,. IUl\t lt·1·h•. I-I . \\\11Hz, 
l•:wh•t l " "Illa '',\ Uld I.ill ng ~ym •." 
SOltll' t)f tlH• t•OJ'l\l nl ~ w,•r,, ,·,•1·y ·p ,·,•t .. 
1 y : 111 h,lr~ ,n•1·t1 l 'oU1 h-11 I. 
Mli--..i O run• l-~111111 wu t:- tht' tllll ""l inn, ·••· 
tnl t1u11t•t •r, und ht\r ll4..1nntlrul ror111 1111tl -
t'\\I t,1 lwr 11tt1·1h'th·r•th'"-~ H~ :-:lw ,lttiud1y 
111li l ~nyb· M"lh1,~l ihru lhl' ,nrlou~ 11nm 
l l("l':-1, 
'l'w,, ,:i,1Z11111!,· ,, ,uuPn. ,,,•ft1t,u1ly uho\11 
~h ft-..•t t11ll , \\'1 1 t"\! Hll1011i;t tht• 1'\pPl'l 
\\ttl17.Pf'lol, 
~l1·-.c. ).l innlt• '111,H'\1 \\'ll1~1111 , nu• !-t,11.1 
lttt1l1• l nt.l\1111 1!f,turl1111, who p11hll>{h t•1 l 
u t~h•h 011 Florhlrt ltAt' Hnt l rom1u1 1 't' , 
\\US Oll\1 nr t111 1 hu,•1·t'~ll'i l to;\)4'1. tHi m·-..i. 
·rht\ 11111-.h \\ Iii" h~ : Lr H. ) f. Hui 
h)( k p luni,1 · )It-... \ . It 1-: 111-. , 1·nrn, •1: 
l ot•f,1., · l ,1•..;.h'., ·, ,,rnrt• drum. t \ t·!. 1:11""'' • 
, ·1 .. 1111. 
\ ft•·I' nhouf nn1• hr ,H ,~t' thP )H'0Ul"1lllt 
1uut h't-n rrlp M.•,t (Irr. t 111, 11011, ·t• r ~ 
(urrn,'11 n hiµ • l'·h' u 11d pc\ nnlt"".1 1 lh•!1 H" • 1 
11111 J111l~l•-: \\ , 111 \\l'l't 1 to 1t\\1tr1l lllt' 
11dr.,•s. I 
~1 i l-i.S )[ lltln ti F'11ri· lllf'. "h4l Wl11" . nm• 
of 1h1\ thrt'1l Jndlnn 11111111-:: , rt•n-:1ln•i l ,1, 
o prlZI' n wt nt h,•nu1y p in (shout h •t· 
l 1 ltt:,cp~} . 
w .. \. ll umlllon n •p1•.-rttl<'<I a I) 11-
knl t rh,hnu.111, "'l't~hly from , 'ork." 11 1-.a 
prlv.._, wol! n t)olr 11t • It'<' \'!' 1tn1tt111 . I ll~ 
lrl,h tlluh~·I \Ill ~ iin~. li t• b1ls l rli'lt 
l•lt~ll l In lli8 t•utt><lltutlrm. 
1.ltlh• ll,>ro tlhy nullot.'i<, \) Y"" '"' ttltl. 
wu~ J,dvt.' n tlw ntlwr pri ze\ n hth pf 
l"lllJtl_r. 11 I' (t\Sl\lllll' 1't:~1)1'('-.t1'Hlt1,I fl 
h1uulsum1·h· ,h,1:,..-.:\1i l J•n~'. ~IW ltn11 n 
J,::lrl ,1u1W\ ' tUU' IIH't' \\Im ,,Rf" IH'I ti,,.,, .. ~ 
1.u:~'~if1r ~rnnlln~ 1 hC' nrl1.•\"'· 1•uk.t\ ,·, 11 I•· 
h'"" Ami fruit )H111 c• h (urn1Htt1 • ,t:rnp••· 
fr,;it . 01°ul 1t•11h11t l wt•t'(\ Jlll ....... 1,11 ull 
11r11untl to C''' •ry on('. 
'l'h;, lW.St tiny 111111 nHtl'(\ tht111 ht't,!1l1' 
"lu\n llit" hnll 1·untt• Inn do""P~ hut ;\I r -
t·lll't'1l l'ur tlHtt "# Pfl(Jl)IP \\Pt(' fHlf to,· 
t 1l1ari1 u-. 11l1•11~11r1 1, nntl lt wn N 1111 r. 
The Tribune For Kissimmee 
llt •,:l1111l 11i,: I\ ilh 1<wl11y dll<l lhl, lllllll 
l'i·r, 1•· •· t 1·J•t11tl Trih11111• wlU l11t\1' ,1 
rt•Ulllor 1'\lt.,IUltU•"i' tklklffUH'llt 1·t11 
,,111 111.• dt•Vuh"ll ,n llw llPW~ 11r11,;c n·►· .. 
nu tl J!l'lll'rnl WPl!urt• ,,t llt t~ d ty. 'l'tu • 
'l'rlln11w·. Kl• hJlllll ·t' ilq>n111111·nt II Ill 
111HIPr tltf' ,·hnt1tP ot 11 1•u 1)ohll\ ,·111· 
r,•!-4f)olllh .. nt 1w ,, no no.: l1ud !it"1t1ul i '~ 
JM•rlrm·(' 1l-t II II('\ !I( rf'portf'r. 
, v111t tbi r ·i:,,.•lil ,m n:- m•\\)C ,uul " •I ~ 
fo l'\1 clPt>nrt111<"11t wtill n \1•rt+,-1\11 tP,I, 01111 
with itllWI' ,w" ft 1lH\lrt:-.c. lltt• ' r rlhHJll' 
P" lll: lf• t1" to ·1w:• U111 mr)~t lt1lt11'l 1~li 11j.C •11t•J 
,·uluuhlt· m•,\NlJUJ"klf puhJl-.:hp, I In o,,,. 
uln t·1111nt.r. 
X11hoti•rip£io11 . -l f,,r 1,,n :r1•1tr", 11 1 ,, 
rntf- nt 1.i,O 11t1 r y,•nr; ~ ~ fnr ow• 
.n•tlt'; l for ~I, llllllll h•. W <• will It I 
.\UH try It out llln•f• tnwlth!o( rur r,o 1'1 •111 .. 
l-:\ '4• 1'l 1'h11r 1lny, 
1'1 ' 111 ,1!-l lll•: II IW 1'H llll' 'il•:. 
\\' l!tt11 u rool t. n11ur.\·. lw ,,,)1•11 111 .. 
tJll•llfh 1ttHl ,-1h11111 hl1i t'J('"'• 
1'1'{•1 11 rr~!'mhl!' vi>rh~. 1'hrr "'" rt ~ · 
ulur, lrrt•.tnlnr, HtH I d.,r,,. •th't\ 
.. 
NOTICE Is hereby given 
that the tax books of 
Osceola County for the 
year 1918 will close 
first promptly on the 
Monday In April. All tax-
es not In my office by 
that date w/11 be de/In-




JANUARY 211, 1919 
ATTORNEYS AT LAW 
um I ' O'UH\".\ ' 
,\f IOMlf') •ti t -Law, 
J<RIIIHS. AKt;R!\tAN STEED, 
Altome11 a& .. ,. 
Jtoom11 11 and 12, St11fe Dank Bids, 
Kl illlW ' li'lorhla 
W. B. ORAWFORD 
Attorney at Law 
'lllzen1 Hsok B11ll11.tn1 
Klulmm , ~· 1orld& 
~ULTO, PLEDGER 
AllomeJ at IAw 
r.c, 11)1 nm;., Dakin A•e. 
Kill lmmce, Ji'lortaa 
Tax Collector 
1' 111 ,lolrn• lon. C:. t•. Ottrn-il. 
,lott1':-l·o ' .\ (li\RUEM', 
,\ffon, ) H·lll•Law, 
ortlt~•. : 10, JI , Ulltl I !.! I 111,,,11.· 11,1111. 
l1t1lltll111r, K lesltu1111~'. l·'lu. 
•:-:-:-:-•:•❖❖❖❖-:•-:--1-:--:-:-•:--t-!•-'..++l-+1-++ 
MANHATTAN HOTEL 
Kl IMMEE, FLA. 
Now O!M'n for the Winter Stuoa. 
f"amll)' llotel Willa AU the ('om. 
fort or ltome, 
RATE. , $2.IIG PER D V. 
~Jal bJ II~ Wede. 
MRS. R. 8. SAVAGE, Prop. 
+++++++++++++++++++++++++-!• 









State Bank of Kissimmee 
Oritani.zed 1901 
PAID-UP CA PIT AL 
RESOURCES OVER 
J. D. JE!'PORDS. 
Cuhier 
lnterc•t paid on Savinf• accounu 
.. Banltinf by mail a 1pecialty .. 
• 100.000.00 
800,000.00 
C. A . CAkSON. 
Pre1ldcnl 
J •!••:-:-:--:•!••!u!••!,.:••!u; .. : .. :••!••!.,!••!••!••!.,!••!•~❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖-Mo+❖❖❖❖❖-1-❖-!-!••!•❖❖❖❖❖+•l-'.-H-+++++❖❖❖,fo-!,-i,❖ ,C.❖❖+❖+++-:,$ 
--- ---- ----
·j· .; .. : .. :-:••!-!·❖❖❖-!-:-!-!••!--:-:•-:-:••!-!•❖•:-:-•:-:-~-:-:--:-: .. :••!·❖❖ •!•❖❖❖❖❖❖❖❖❖•:--:••!-:--;,,:..;.,:. ❖-:--:-❖ •!••:-•: .. ;. ❖❖•:•+:--:-:-:•❖❖-!•❖❖❖❖❖❖❖❖❖~•❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖•!•❖·!· ❖❖❖❖·!+•!•❖❖•!--!•❖❖❖❖-: .. :-:•·!•❖❖❖❖❖❖❖•:•❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖•!,,:••H•·l•❖❖•!~* 
i y 
!1! ======== I Wish to Call Your Attention to the Fact that I Now Have On Display ======== ~~ 
+ f :;: A NICE AND BEAUTIFUL LINE OF l= 
l: LADIES' A D MISSES' READY-TRIMMED HATS i 
~ I 
::: The Late t Styles. Prices the Very Lowest that Can Be Had. I Give the Ladies F H J KISSIMMEE ! 
l and Girl a Special Invitation to CaH and See this Beautiful Line of Hats. • a.-. ~awson FIJ)RJDA f 
X . i 
:r. ~:••=·~-:-:-❖❖❖•:•❖-l-!·❖{-~-❖❖❖-!•❖•~-!•❖❖❖❖ .. ..-. .......... ~-!•❖-!-~❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖,•❖❖❖'.•❖❖❖-!·-!•❖❖❖❖❖❖❖❖❖•~❖❖❖❖❖❖•:•❖❖•!·❖❖❖-:~:-+1.:. .... ~+❖+❖❖{,❖-!•❖•:•❖❖❖+❖❖❖+++++❖+-H-++++-'..++++-1•-!•❖❖❖++++++++,(•❖❖❖❖❖❖-H•++++❖+++❖++++++:i: 
'11rt•HM Urt•r 
f)I N'l'tnr o r 
\ ·111 ro Kenu()y. 
('IIHlrlllftU or l\l t' IIIIK'r hll) 
MI HM li' INIII Do(>lllll (•. 
Ch11l1u1ttn or ~•1ua11 <'<' Ootnmlll 
M 1·~. T,. J>, ~•ro t. 
('holrJURII ot l'uhlll'lly OLUDllll 
Mr . ,I 0 1111 Mo111rrv111~. 
l'halrmun or ('on11n1111lty Nur lug 
\\1111mllll<'<' l\lr~. 111'\Jrg JJrucry .Ir. 
\'hulrU\1111 or ('lvlll1111 ll(•ller (Jommll• 1,... I,. II, ~•r<111 I , 
1 · 1111 I rnrn u ot J unlur )II'~ 1111e Work-
M r1<. II . U. Je1111l1111w. 
·• n ,~ 11 • ;i,;,.,ifL'.;.,, .. ,,. j • ut.t•a:;.iu:n 
A ('ttll<'<I Ull'<'I l11~ ur Ill\' offkh1I IJ,111 nl 
,,r I h,1 lt1t·11I 11,'<I ('"'"" I 'h111i1t•r WR h<~1I 
t-'1°1,. 10 to i-011,,hl('r 1\ Uo,·1•1•111u<'11t Al · 
1, 1111•1•11l or ~ 11llll11i: "'- '''"'''·' 01111 Mi n •k• 
111~ for IO•y1•11r-n ltl 1•hlhlr,•11. 
'r11,, dt'1.' IMlt)ll or 1111' 11011rd WUN t irn l 
IH.\fu 1~ lhP nllo111w111 ,·uuld ht• 1-."\·t.1 lvPtl 
HIid t•11mvl•'t~tl I ht• ,,urm w(l1• tlwr w,11,ld 
, •• Ulklll lh" kulll••r . 
A huly l'rl' •11 1 • lnlt'<I 111111 thr :"/11rth 
••r11 \\OIIIPII "·Pr<' " tuowlua" for "-nlu im;. 
~J tht' ullol UH'III Wtlri t'(•fulifl~t. 
i.('IIElll'Ul o•• 
\\'OMt:, IN ( '11,\K(lt) o•• K(Hll\11'!. 
MllNIIA \ 
llhoc~. 
' l'I l•:M ll.\ \ 
Mr•. l h11'li<'II 111111 Mri , 
Mr"- ~011u 1 r, llltt uutl Mr,c. 
1'-1 Hlll'Y 
Wl:11:"\l'l•HI,\\ 
II 1141 ~, f"pl . KPIIIII ') 
\I r• .1111~1 
' I' ll\ H~ll.\\ \11· . ,11•1111I,• Fr,•n•h 
nntl Mnc. Mt1rrlll 
l•' l ill\Y ~II•• 1', ,1 11n,I \Ir• i,'rn~I 
~., •1·1 1111 \ \ \11·•. '1'111111ll'llff,, 111111 
~l r, llli:t:•, 
Tiu• rtr t Frld1t\ In IIIP 111rn1th 11'4 1h11 
,l1n r,,r t ht• liu in,• 11u~•1 l11Jr, t" "1111'11 
t ' ' ' "' hotly° 1~ ,. l)("t lt•\I (:11 uud hl'flr II 
rt 11ur1 on I lw rumu•) i'\J1i111th·tl '1'1101 
"Ill I•• Mun•h 7 
KK\I E~uu:K Kt:t' l1',\I, t'E II. 2K. 
Uit 111,1 rorl,(t>I lltl' lllll""h• n"'t hul 111 I~ 
µh f'II f111• 1 IIP ht'IH'fll or t In• U1 1d ( ·1·0~. 
I 'h11 pto•r h)• Ml• .11·•,.I,• l ,,11111,• 11 11111 In 
"n Frt,111, . l•'1•h, :!~ ~II• ll n11kl11• I• 11 
11 n lt'tl t'h11,t,1 r 11ud lht• l't"illul ,,111 ht• 11 
rKrt• IN tl. 
IIOSPITAI, KODt; 
,\Kt; KK \O\' • 'OK \\'ORliEKS. 
1 \ ,~Htto1lt,t11mt•111 of ho~1ut11 I roht h1t ,. rh,'11 ftlld ,,111 ht~ rt·ully ror \\Oft.; hJI 
\lurnlny , :\lru-.h :.!. t-;,pr~htkly ,,Jin ttll 
1 """IIW"ih 1tl tn t·n111t• 1101I "'l'\\ , 'l'lw., 
.11l ' M'I' I•• flul,h,d I~· W11nh :.?:i. 
.,t:w r llAIR\I ,-,-
• IK 'ATION \I , kt, U l 'KOSS. 
Ur Lh·bur IUIW 1,•nrrntul, 1H·t¼ol\!1 \HI 
t 1J IIH' I nht' l"Mlly nf ( olor1tdo. trn '""'II 
u11fk1lnl1'il ,,~, l'n.•-.ltlt~n 1 \\' 11"'011 10 ,,., 
dutlrllllUI ,,t ttw ft'lllrlll ,-.111unl1H"• or 
111,• Amt\rka 11 Ht"<I t'ro.-: , lo Nttt·t-.'t"f l t')r. 
l'n· 11h•111 'l'nrc , n lg 11t•1I, 1111'1 l11 111111 
•·1111,.,•11~ t\r Ji"ttrntwt ,,tit 'f't.~ 1 11111 tlt1 1 
t'\t'("lllh1 1 IH'iHI of tlh• or,:tt tl~~tlun. 
l~Vl' l'Y fletl 'roHH 1 ·1.,, l)ll'r In thr ~ •)lllh• 
l'rn dlvl8hm I llt1(l'f1 to <'fH11nl1•lt·• , ..,,_. 
11'tirimig ··· ,, :•\❖y 11 'q'iik:-tiiy' a~ -1/0i<~ll•lt;, 
'l'hh1 work w11w IK'l(llll laMt full , hu t wn11 
l11l1>rru111t'<I I y th(• l11rlu~11"'l c•:il1h•mlt• 
111111 th~ ('hrlHIUltlll r,•11 ,•11 11. \\hl Cll , IO• 
it-t lH'l' with 11111tHt1nlly hiul WPUlhC'r 1111tl 
1 lw hfflltlH Y ,,w11~on , t•1uuhi1w•<1 10 tllvt1 r1 
H,•11 ('I'll" workt•rft fro111 m11 kl11g th1• 
l'Cll l' \lt'V l'Pt tll Nt tPtl ft,v t iw c:ovt.•n1111P11t . 
I IM lllll)IH'IOIII lh1t1 lht' lli'<.I (•rn~ 
twn·" ttw novpr11111••ul now In It;.; \•f 
tori" lo OIIT,\I N A 1, I M1' (H' W()~U1N 
I N ►:At' II l.()(~1\1 , l ' I'\' lN 'rllF. N,\ . 
'l' ION WIIO AIIN Alll.tl TO l'A II ►: 
HIii Hl l'K l't•:IIHONM. '!'hi~ cltll' 1101 
n.1t-1111 u 11Mf of trulla-d nt1rM(\M, fnr ,whlh• 
I l'Hltu•tl 11111'>-(•~ Al't' , or ('Olln-4(', IIH'hHh'f) 
111 th i lll'4r . thl1n• nrt1 111011y wom1•11 ,,,,~ 
,, rywlwrt• whn h,\ ,,, ,,. ,,,Jt,111•, · prohnl,ly 
111 tllt•li- n\\'11 holllt 'M twn• h'11r11£'1l to 
1•11 "' ror I ht• ,.i.,I(, I I l,c A ~'l I. I, l. I ,•1• 
ot· Hl ' l'II wo~n:N 111111 the• 11(•11 ('l'(I~, 
110\\ ,,u11tfi( for IIH• c;o\'1 1 rnnwnt. 
.. ~111111,1: 0111 "'un·t1,• lil1111ktt hy tlu1ci.1• 
"01111"11 ,1,M•~ nut olll1~0IP lhttn lo 1111, 
thl11K ; II tint.,. 11ot IIIPUli lhul t•rn111,11t -
,.nn ,\r\'lc -p 1•\·11 r \\ 111 lit.• tlc•11rn11th 1d nf 
1t11•·111 : l111t II •l1tt· m<-HII th11t In 1·11~,, nf 
1•1111•r~Plll 'Y l'Clli 11 n~ 1111 1•11itlP1111I-, un ,It 
dd, 1 n1 . or u11y c·o11111111111t, 111-, d. 11111 
u11,·111·1111w111 "Ill 114 1 11hh1 to tui-11 11> It 
r,.,.·ur11~ urnl rind 111111 n '"'•11uiu 1111111•,• ,· 
nt wn1111•11 111 n <-t.•rt11l11 <·on1m1mli,, '" 
nhl•• ltl 11, 110 111 l ' lll'III~ rnr rth•k or 111 
jttti.•11 1w,rN-•l ll"' It tht• womP1t nrt' """''fl 
tu .. P1"\t'. llW.\ t 1U"'II~ , -un ~•rut'. 'l~h .. 
Hr\·1-,, IIWl'('h• !)1'11\l ltlt-tc II ll-41 rrnlJI 
"llid1 to drn\v. 
C'Ol 'RHK 
rrliP u, .. 1 ( 'l'UM."4 "Ill rmultu·I u hrnlll ' 
ti-t'l\l1t• 111 lltllh' Ill ,lllt' k'"'ou,·lllt\ J•'l11' 
1111 M1Ht'l1 1:! IH''' IU f'lllltilllh\ thr11u11, 
;cl \\f't\k uml t'l11hr11dt1J.t h-t·1ur,•~ ,u1d 
flplol \\111·k. 
' l'hl• IM llt1• ' lllh or l ht•,<C> 1t•nl11h1~ 
('Our t• 1·01HIUc: H1tl liy th(' t-touth• 1rn J)I 
, 1 .. 1uu {or > tlllllil,l" \\ 1111u•n \\ hn "h1h 111 
,11111llr~ rur "'"·i,•t11rl11I po•lt11111 "1,1, 
1111' IUHUt'•tl('t\"lt·t' •h•purtUIPlll or tl1t• 
!Itel t'r,, . 
Ur 1-i'orrnrul irrn1hm1t1d from Prl m'f-• 
1••11 l ' 11lwr"lty tu I ~ nncl In l lll 
t nuu thf' l 1olh•1,n• or l 'h)t'h.' lnn Hml ~Ur• 
1-1 nu•. 111111 le1,•r hi' rnd i,~ I l11 };nglAntl 
t, '4tmllrldg,,J e111l u,,rm•ns l ll'rltn, 
•lk ·l11 llal11g In lllllhl'OJ'lllOj!y AIUI I> 1 
d1t1lotrY, &11,I .r, .. n,anls l'jJlll(l to '"' 
know11 u au authority 011 tnattc,n, of 
1>11hll1 • lu••lth. l11 11"11! Ill' wu lllll<ll' 11,-
r, 111tw, 14{'('n'lllr,v of 111,, 'a tl,innl A~-
► 0<'1111 l011 for the• t\11111 11 cul l'n•v,•11tlu11 
,,r T11ht>n·ulo1tl11. Il l' 111>'<1 '"" t 'M ,,,.. 
,,r <>f Lhl' Amt'rk, 11 T'uhll l' ll,•11llh \ •· 
I lt1111ohlll111tlo11 hn..i ,111h•k1 11w1l rn I lwr 
t1l1111 h•,qq_•m•,1 i111.,n•,c1 iu hou.t1 1n·h·<• 
\\ ur~ •nu- n1HMI ut tuquirlt• from r( • 
t11r11lng aoltllt•l"I nlkHII h,gul, lll'Hllh rl • 
unndnl, 1111tl r,u11lly 1,rohlt11up,1 m1 t lwt1 
rP1ur1110111,• ltM•41I ht1ll1P· Pr,·1,-.• ~-..·11,m 
tin H\\Ukl'Uf'il H,-.t (.,ro!ol rhnl)h1r,c I'\ 
t\ry,\ lu•rt• fn tlw ut"41tl tur I r,1i11t-il "Ofk · 
1\ 1 • I II n I rt1l N"c:1.'111 I).,. mncltt h~' n 
l11111u • Nt ' I'\ kt• UJK'f\ 11-1.r In tltt' Ko11th1•rn 
1)1\·I ion1 It'll 11111 uf lhfrt,·PII t-11111111 t· lt 
h• ,·t ,t f1'1! Wt'rt' rt•ntl.,• tu r•mi,loy n 
1rnlt1t~I \\ 1 1rk,1r , n1HI 11111 tlt1mnwt nlw11,t.., 
lift~ " , t-'1.•il\•t.1 1 hp ijtlppl~l', 
f'ur furtl; r lnf11r111•tlo11, nlldn•• \II•• 
lh1 lt•11 C'"HUllllOlltl, t•llrf' lh•purttnf'I\I hf 
('h•ll!nn lh•ll1•r. :111, l h..ih·, huiltllllj( , 
A11111111t , (ht . 
Mli,t;T IN(l CW \\'01\1 ,\N'S IMPRO\'F.-
t\lENT CLl11l. 
WASIIINGTON'H RIRTHl>A\' 
AllTll"l,l(K OF' lNCOIIPOltATIOI, A:SD 
J'lllll'O~•m C HAIITEll o~- 11\):U-
l'll\'l!TAI, rnom ('EH • All -
i;o~·1AT ION. 
WA!i l'OMMF.MORATF.ll 
Tlw \\'on1»11' 1111f)rtl\'(l lllf'III 1 ' luh 111'-'1 
· ·•'"· 111. .\fl1't' I Ill' <'lll'llhllt t''l'('l'l'I ('~ 
urnl tlw ,11,.:1,o>Ull of hu ln~l4 nffnin\, tlw 
rollowlnir pr11irra111 w11~ r< n•lt•r, ,I : 
0 ,Joun or Ar,•:· fi'OUJ: 11 lllt:h ~htl{II 
(111'<' Clnh. 
011~:~i,·('l.h~lo~::~e:r"'f~:·•·beb~~~&o1!1~~cl~~ 
rom ln1r lnror1,nraled under tho la,v1 of t btj 
St.Le or •·1orld a. (t'ou t iuue, I r,•om l'll lii<' 011,'.) Artlinl o4 1 , 
1k lt1!1011. Ja11 l; llll<l, 11<• lll'<'ftllW 
w,ut 11 )'f'tln4 01,1. 11 1H ~nnl lwr murrl, 1tl 
•1111111 
",l oH11 of A1'•.' ' 1in 1wr hy Mrs. E. ,1 
111;:;r,,. 
.,n•1wh nnl l,mnl hymn. hr lllgh 
~ t t~t .ol (tlN~ C'luh. 
lhrhr.~i,°i>0 r~r y~~f A t'"~!R~~11}0N:~~n.\ lw 
~f!.~ ,J1R~~in ~blibaYt't~!'~:1nt0f•~~r;d ~~~I 
·•i1IP11t of th,• l'nl•rnlty ot olornclo. 
nr. Yttrnnd'« t,tntllng no nn ,, tll'rt 
tu publll'•hl'llllh ltlnltl'nt 1•1111 1•d hi• 111>· 
pulntuwnt to •<'n n,c 1lln'l·tt1r .. r th,• 
I f \\' 1ud1l1tJ:fnu ",. " with tL'C. 110\\' 1 h<' 
\\ ,,u1tl •·· I 7 r•·ll n< 01,1 . 
" \ 'I ton• ,,r Thi \\'nr.'' nwlln~ hy 
\Ir II . W . Ill men. 
ce1)ht Countt, 11~1orldu, or an1 other rou'tl7 
or t'"OUOllt'I or :'-t.At(>I Ill the l'nll•""1l SlRfd 
or fon11Kn ..ountrlr ~ for 1h11 nurpoae or dr• W 11shl11,:1nn r;•ru ~I II lh i ril om11l1111 
1lm1 fur flu• Jtn,,dt11·1H'''· 
C'nrt"f'nl p,~t•n1 • J.!<"1U .. rnl 111~•111" lnu. :r:oe:~ff •. nnrbt)8 antJ ral Ing llve ■ tncl,.. of 
( hu• or I h1• 1i1hnrt ;,i1wu kl1r ,u1 1 hti 
A ,~ott' of lhtlllk "Hti ,,,ntlt.' f'\"'-1 i\lt¥11· 
1lnmr~ Hill'JrM ,11111 lll11u111. Artlt'le tr . ] bo ,tPurritl 0111 ure ot thf'I bu1lne111 ur 
ht111l11fl11M,1 11 fo ho trunflD('t('fl hy f'lltM t'iun 
pnny h1 1111 follow■ : 
]~ :.. O. PAINTER FERTIT..11.RR COMPANY 
Jack110nvlllf', Florida 
Fertilizen, Ia Mtioide • s.ra:,en, Poultry Sapplies 
Po, ihlny )'UJ'I - have""'" m&nufac,unna frnllluro ,n mis s, •• , •. ,.,.. ha,e Mrilflrd cu,-
_,. le 10YUY c:oun1y In Flo,lda. 
Write Fer La1 .. 1 l'rl.,. Uet. Prie.1 alw■11 I■ llae will, Q-■litr 
LEON D. LAMB 
NOTARY t-U8LIC 
SNAPS 
Ono fi v -room hou , lJ blookM from th po11t 
Ilk , 8 I ll'I, goocl wat r ancl 8'1ml n, 17 0.00. 
ll'iv1 •a r farm, goo1l plnR r, ti-room hom, 
lan<l a ll unrl r cu ltivation with good hog-proof 
fo nt'e, 11,000.00. The howi i~ worth the money. 
~'our-room plMterod houRe with flre-pla 
•I lotM f or ,1, good water, l!i00.00. 
mall hottH with ono lot within 2 blMkt1 
from th poHt 01111• ; houH h aM 2 larg ro m11 ancl 
lMg por<"h; prl<-e, Mli0.00 <'ll.El h . 'J'hiH iR n. real 
bargain. 
.... ,11wr1tttt •· wni,1 unK hr ttll 1H•fl , <'nt, 
111111 lht• mN•l lnir 1111·11 1u1Jn11r111~l t1111l1 
\\' NIH .. "•lhl\' , Mttrd1 ti, \\ lw11 ttn lntrr-
!"'tlnir nnti:mm will I•• l'"'"''nh'1I. :-,,.1 
,111ly rl'•hlf'III of !-II. C'lo111t , hut nil vi~ · 
ltun<, nn' <'llr,ll11lly lnvltt>tl to ntl<'n,1 
'l'•l l)UrrhthtC, h11y , IHH1 tu•ll lnnd1, 1111'"1 10 
('QUIil 11nd Cftrr)' on R ~t.n~rAI rnnrh, f1tr1J • 
lHR, A n,I trurklng hutlrlt'III ' lhP: till'.IIIW to bP 
01wr11tfd n1Hl C'Rrrlnl vu In H if"n1•r1111 W'lv; 
to 1,urt"ha•••• trn , un I "'~ti ond r11rrr oil 
,. "holf'ttult, 11ul rrull h111ln£1H In 11111,1,. 
th•"'<' tnl'l'tln11s. 
lly tilt' !-IF.I lll>T ,\H\' . h ~ l~t .to0 :~,~•. u \~:,.bu ~I t,r>~.rr:ha111 n ir~ r ,~~~,; ~~- ~~: 
t.ltlt)O tt, tratlt', HWI d I In reHI e1111tt ttnil 
It IR 118 ,llfth'ntt to sro how mon•'Y 01 ~'.~.,r ,~j~';t•:;~,'J· ,?~:;r",~~!~ ~f lt!::xf't\1.· 1ur, "Y, 
n111kf' om11 mrn n It l lo ('(' ho,v MUhrth Ith•, ('llttl, lmprOl'(', d1wPlup lft1llll /or 
lht.• 1rnr1to•t' ' ,nit' or ot b('r"1 l11.P, l\11tl to J,1 ~omo men moko th Ir moul'y, 
LODGE DIRECTORY 
Odd Fellow• 
llt. food r.octse No .oo, I . o. o. F., 
111Nl o ,·ery Tueaaay ,·enlng tn the o . 
A. II. H all. Fred n. K noey, Secre-
lHry. Vl"lllng brolhel'1! alwa 8 wel• 
l'OIOe, 
l,oy11J rd<'r ot Moo , No. 11177, 
m<'<'l8 rvcry tlnit and """""'' Wl'does• 
day, l11 lht1 Mo Dome. MUM D\)lld• 
111,t. O. ult ,w, Se retary. Vult, 
ltlnll' ml'mbf'ra well'Oml' to homo at any 
lffll and Ill t 1tv u lleml of tellow-
sb Ip 11t all meellnp, 
Woectmc-■ ef tbe World 
• 
Lynd tlUIP, No. 127, ood· 
men of tbe World, mcetll • .,. 
ery IM'COnd and fourth Tblll'I· 
day ot th moclb. O. O. Out• 
111\'f, Cl rlc. Vlalllog meml~rtt arc al-
w1.11 welcome. 
Dauplen of ~ah 
13enovolent Loclse No. 23, Oau1hten 
ot B ltekab, m t lo 0, A. B, Dall 
e NY eecond and fourth Mondaya, at 
7 :30 p. m. MMI. l11n 8tm11. retary. 
All vlsltln1 Rl'bf'kab, cordlall.7 lo•lled 
to 11t111otl ou r mC'etlnp. 
l)au1hten of Veteran, 
Molh<'r Hll'kerdylcc Tent No. l, 
11,1 lttltrortn nll thfntc:tt lh 11ful tor tho d~-
\fllop11wnl , l111prOH11Ht'lll , IIIHI n1nnn,rf'ment 
or 1tunt ror rt.>■ldt'nt'r. 1 r11d{', or bu11lne1t. 
T,> ron, lnrl a went•rnl re•l •t•1tnlt' hu lnt't111: 
r.• rorr.v on lh~ tndt• or ,rrnf'rt1I ,lt1nl(' t 
UH•rrh11nt1la.fl ftlHI IUPl,)lll'I of 1111 kinda: to 
rarry on ftntt LO enltlrtA.ln 11111 ht1tlnl'1<o11J 
trHlli,&.-11110 ur OJt4)rt1th11 t"Ornmouly rarrlul 
fl11Hnf"lt•ri. , ronl rl\rtort, iant l menhanu1. •-01•1 
nn Ind un11t•rt.11k"tau by I romo 1~r1, IIWf"lfOrP, 
1r:.l111lon 111rn. nn1l 11gt•nt.,, 1UHl 111 th,1 l'1rnne 
ut tUH·h Bu111hw111 1ot1 rll w, ■ ,•rt•i,t. t•Hh•r, .... 
llt"'OUlr.,, nnd l!li•II or 11.'R.,\ tlll or Rrt7 01'.(•-. .. 
t111bJ or tr•n•fornhle fn11ru111rnt111 f"lr tH• vi 
lrjtu or 8t"<' ■ rlt1P , lnl'lt1,lln1t tlf'hf\ntur,•1. 
ltondtt, nOlf'I, ttllfl MIia ot f'KC'hRlliCtl , 
lr~:~,r~~~,~~l:~<;;.:r~r°1:~~ ~~1\~'k u';.~t111~~~~1~ 
Jlntl othn £1,·l1lt1n<"~ ->t lntlf'ht dnf'tta of thl4 
or- nny (orooralton, dotnt'ltlr or for~t1t11 : 
;,~,n!,:.11 1)r1"ot"ht1~hll~b~1i,r:~~~l:rr .~ n:~::i':.;: 
own, w1trk, IN1"'""'• morl!l'a,c,~, ronvty, llt'II. 
~lr~,~~; :r, M ~fnd1!~n~1·~111~1;r•R1n,rrr1~i,;~-~~r~~;: 
rl,rbt1, nod nwt11ll1fer'1111 1111111ft Anti nnv lu • 
tn,,11 llwrl'tn , 111HI to e~olor,. work. ia ~r 
C"llll', til'HllO(l, th liltlH'. IIHI mnnur,1ctu1~ 
Hntl Iran oort all klncla or on' , llH.'t"I, nnd 
mhu~r,,t ,,rod11N1 ther,-ot . 
1tu~t' ~t.t:,~J~~rr'11-t0r~11rt;,~ctn ,fle:~:,~-.R~l~ l~~7~ 
mlll1, lutwmlll•, hoh1l1, elertrlr lhrhllitM' nrul 
,~w,,r plttul", ('~rhnnt:e, llflll •1•tl\lllk, 
trum"·13R1 l01t ronch, brlrk ron1l1, r ,1t•k f,~::11(1r"Jt,~;i~!;1:n1r1•::.~:r1~/,1,1 ~:~l!1t~rl'~l1~1 
:!~,"~";:rr::~"r,.ri,f\~• n~:,~u~e;:_~~:•nn,~1~"!1 
h1 l11n1hrr. rro11U~1. nnd ntt, 11 ,h,rP ot 
ftll khHh : 10 tnanuh turo HIid bunlll 
hroo1111 an1I hrooantttrn. 
hoT.il, .:\~,~,tr;iu,C,u~~.~::~t' t'~~)~.• ... ~~~"~t 1:1';;, 
tlOIHl lif, Mfl1I ,H.-trlhntfll fl,11 nt ttlt ktnil-4 
flntt 1r,•nt.'rnll1 to ~ll'l'llie In th flth ,>u•l • 
llt'9t, 
\rll<"I" tt, , 
th~~1:.-~·r 1:~t~:-
1
u:1~l~rk .i~\ltlh(~~ c,,:r:~~~:.:~~ 
lloJ111n (ltlO ,OOOC)Ol, Hfl rummnn IO<"k. rhi.l 
,,n111 numht-r nt 1h1tn-111 hAII h~ 1,•our 111111 lther pr portieR ranging from ll li0.00 up 
t,o 6.000.00. 
IF YOU ARE FROM MISSOURI GIVE ME A CALL 
llAlll!htcn ot Vl'terRM, mN't tho flnl 
nntl third Tue dllY■, at 2 p . 01,. In tbe 
O. A. n. Hall. lllra. Jennie Reinhart, 
t.>-.t,1,-...,!'. J!!~ ,.!>_ '..~,:---:-::---:--, ,..., .. ,._ .. 1:t:~.-. 
·- ,· - \\'oman'1 Relief Corpt1. 
r,. , •. Mltehcll lll'lll'f C'oru IOl'l'lll at 
!! p, m. the IC('Olld nn,1 ruurlh Thure-
~I rPtl • ,w\~002;.. (!'!'!!'} h ~~i tfl~I~, .~:_ltt 7. I ~lln!! _ 
t1 11. 1h11 ~h,utflr i.n11 h~, 11mrn1l.-1l
00
t1nf1 
th!' f'R(lllftl atork" ln<"rNit,,,t tn " 1utt1rhrnt 
flll10Ullt or ffl ltlJll1Y lh(HIIUUH1fl flt 1lolh1r, ... 
~:7tt" t~t' Jl~~rh11~~., nrb~rl 1: 11~:":~.~.1 "·}·~·,~~:!::" 
t1w11t,- for 111m~. 
An:, piart or Ill ot HM r111lt11I l(tlfk 1''11.Y 
:~~r~/r"~':-.rt~,~r.:n. 1::t ~".,r.~~CT.~lf:. 11~ ... 
Ottlce 
uttlcc In Conn 
DR. E. G. FARRIS 
Pb:,aldan 1111d Surpoo 
11th, between Mau and 
8t. Oloud, Fla. 
DR. J. D. CHUNN 
~..l&aaaclSuur,-
N. Y. 
omce Plv.;oe a.. Pboae 
St. Cloud, Florida. 
Subtulbe for the St. Cloud Trlbatllf'. 
CITY§§ 
TAX NOTIC.E ·!
NOTICE is hereby given 
that the tax books of City 
of St. Cloud for the year 
1918 will close promptly on 
the first Monday in April. 
All taxes not in my office by 
that date will be delinquent 
and subject to all pen_alties. 
FRED B. KENNEY 
Clerk and Collector==:: 
l 
,111y~ or rn,•h 111011111 In tho O • .A . U. ball. 
ro•t Anti Mrllfl vi ll11r1 u~ ronlla llf. 
Invited to attend. Julla French, pre • 
dent, tl.lPft h,r thf' 1tw,,r1111n1ort11 tJr 1llrt't•tur-1 ,IL 
• wwlln tu t.. •-.lled for 1'1l'lli purpo , ~----------------~----•---------'""!'!"".;,ail .. 
l
•'-❖❖❖•!••:-:-:-: ... -...••❖-fo❖+.'-++++-1•-l-++H-+k'-.'-:-:••C•❖❖~❖•H+•! 11111 tl-+11 11,1 nll\1Ut I t.~ roou1 ; l ll(Utl'ct on 
m11l11 1111~ vt .\ tlnntlc 'rn1. t T,lnl' In 
REA ESTA ARGA 
•'torl,tn; d,llUj[ IBl'gl' hu U.lt' : of(l'r,I 
L TE 8 I NS 
' 
,1p(\<)rtu11ily fM l'X rlt•nt'l'tl hotel 
IUl\11 or W t.' lllt\11 t1) t' ur'-' OIIU ot th .. • t l~••t ull ~•,•11r-t1rounct l.x-11tllll1• i:1 II ••• 
:i: Town Properties~ Farms;"Groves -~ --~.t~•t .? .'l~•··.~·~ 11· ' .,.:, ~ uot bu· 
'i'" R h Tf b L d l! FHl ' IT ll HO\ f !, - w,, 11 11 v,• eithe r :,: ft0C es, fl er ftll S )•HIii!: 11rmt• tlttlt hlll'l' Jut lll'<'U ct f I out, or nhlt.1r ,-rrov1,.•~ thut u,, .. In lWtl\','" 
··:-!- ❖---!-}·❖•:••!-!••:-:""._: .. :-•: .. :-:--:-:u:-:-:••:-.!-:-:-:••:-: ·-:~---?-:-:•--:➔'\~--·-:-:-..._ ·-·-·••"'-•:-.----··~~ lN.'l\l'lll~. , ll' (l\(f..:,rl t,11, .. , ,.fwbo {I lr t • • • • • • • • • Pn,:uµ1\ 11 , 1 .,i t l' tt ul 1uut lucr.1 ~ 
( '.\ 'l"fLl-1 R \ ~ ('II E, T Rl'Cli ,\ :SIi ,·,•Ill \I nt,•r 111 l'H' rY r l\lW : • l>t'l~nt th,, hu,tm•• . 'l'ltl' ,•nluc ot orang 
}"Rl IT L.~DS. b11th . o-.111g to .i,•lltb o r owu,•r , thi·· 11n,1 •1·u1i.•rrn1t g ,·o,·I'~ ,nrh• a,'<'Or,I• 
l·"lne pmlri,', w lih uutriliott ra ,' ij (1111,' Is orr._. ,.,.,1 nt II nm.• barauln !ug Ill the nurnlll'r M t,w tlrnt ts 11 t' t \ ' F: . \ t 111-:H nrtt'l•u mluntl'~ from t h ,• l)H (tl!'flt•t• ; , ltlO. 
B()I 1.m .\11 11 1.oni ON!.': .\ ~'F. W "'" 1ladl) "111 II t and 1111,·ertl-e 
TO IH) 01\'l'.\I Ntm. thJn1 )OU l•n~ t~ 111'11 . 
llf • 
1111<1 :Sil llll n ·'l' ll K. 11r1,.,., to th) 0 the l'SlUll', • Just llCt th,• tll~)J)l'r(y Untl (Ill' 11g,• of till' 
l b I I l t l rln
n•l 11ukkly I! luterestl'I!. !,rt\\'\', 'l'h!'~ lid h ,11111 Ill rt'turns •' t\' ". •.\ l l' I•', 'T l'lf' ' L• '', ll'I 
l n t t t' 1:uu ,•,1u ' gr1.1wn 1 ,- ,, .. )l('H pro1wrly caret.I f ur . " r " " ' " ..., _., 
ooon L •r I HT. l't,TtJ Tl i,! ll nu ; We eau obtain ror >'OU anythlnr 
Utt I wo• wt• w i ll Ht' ll or I r111l It t o r Improved delllnl to pun-hue. 
Ht . 'lo:.111 1iro 1wrr~•. 
)Otl 
11C t,, rU J,n' l r,,p.... .\t ... u or n,· ::--:. ;le• i;·on • '" fruit , I' ll', T1 •R=):I.I H OTEL In on ,,r th,• 
lll'•t rnwu In t'hlrhln, with all mod• 
\\"ril e 1n u r,,r mfonn• th111·- -- t.' ru im1u·o, ... t'lllt.'nt . . Ooe n , :>tl l)u,I 
1101'1<: LS. "''°"': n o \\· umler len tl': but ownl'r 
Some bu,:alu prll't' ln rnill -bffrht • l ,O'l'H 1:0- Tt n : IU-ll Nt,ll-Ol" f l)L ,t. 
and ntoot') •nlllkln1 1ro,·• , 1 llll'I' \ T M YI O l'Rl t, 1:1. 
Our blll!lrM'~ Ill lo Ot:T r•;o1•LE ro-
OIETIIER who want lo bu) or II 
Pftl1Wr11 of All)' kind. 
\1' \IlT:\ll':\"T !I' ll •t,'>- (' I t I• hflR t>thl' r huslne lnt0 re•ts tht1t di'· ~-l•❖❖❖❖❖❖❖+:-. ..... :--:-!•❖•l•+l-+-:-H•❖-hs.+❖❖❖•:-: .. :•❖❖❖❖❖-1 I I 11 tt t I I 1-1-.,._._ 
• • . •. , " •· ••'<~ 111s rnnod ottt't,tlon, nntl wouhl e ll at n I :t t 
1u·s~. lhl()(l .n:n ."': for ~elllng. ll<llltl 1,rlt'l' F'ull p1irtku l11r ruu b,• I SPECIAL/ A GREAT SACRIFICE/ I 
~' l\' E U)'l'8, 'l 'A \ AUF:H, t' l ,A, (~ount) 
mt o t l ,11 ke County) - b'h•e tot , 11 111• 
t111a~ from rourt hon ; tor @fll~ or 
to tr1HIO for Ht. "loml 1>ro1 ~rty. The publl11 ,8 lnvtted lo •1 our ortl~t1 
JI< T L ti. \\ E 1 ~\ ~'I-UuUt f-,r hall for UP II ki c: . J: £ 
' o":nl'r._-·;- ..  1iTitti;-.d1l\~ i.•UinUt'"~·, · ~r · , ; ·- - -· ... .. . , ·-··-- · . ... :-. . - , •••-.. - .... ........ , .. ~· - ft ...... • • .:; A ,t II - I 
room 1111· t,111 to C,1ur lnrge wlml ow• Tl l ' Rl~T IIO'fEl,; ol•o l'Qlllpl)('tl t or ,~t r.alaa• 1 •"" ,..,.~ '• . C ,,._.__r, . !: •"\ P, .. n ~fmf! . ,'1!!".l.'_fll9 J .. , 
ror l'l!llt., l't'lldlng, appolnlllM'1118, ek 
1.01' D I T. r~~TEU!imuno- 1 (\\01 
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MASS MEETING 
NAMED A TICKET 
__ 1 l ,,m lnu,, ,t rn,m Pllge ..;;..;n..cl' .. '---
lit·ULU.•y wni'I uorulrutt~t t1y C'spt. Fo r• 
l'i , untl "'" l'll'l·t<"l ,, tll'll ltl,1u•ly autl 
\\lih,ntt Ofl!l\l~ltiou. 
Tlwn ) lr. llopkln 1 ~aid hl' ~UIJ!lO~l' !l 
t •\·,• r !: hc..ld~· pt, ,111 t l..11 t1w tlw vurJk.)"'l· u! 
t hf' tnt"t•Cn~ urnl wt1 ultl d d tl\\ll to 
l 1tt.. . 1u,,..,., " ltbuu t t ny t• t>l uunt hm 11,• 
tll n-,~, 1 fur a h•\\ ,, ord tu the,•[{,,·! 
u rh•• c"ity~ ... n!fnlr-. nn• tu . ut:h , bu t~ 
t hnt nll t ll.:'tf\l\St'r 1H1tl 1) r opt.1 rt\ -owut• r.., 
l uu~t \ '(I' l ntt." ,-..:tt•. t •·nnl.l .. \lt8 ln1t•r 
t"'h-41 
Mr, H npld11 , furtl11 r ,alt! thut II tu'> • 
J •O~t.1r !Of• 1.•t1UllllHlt "1. ' If 1:i or :..1'0 nr )l• 1 l'• 
):np, llltt1',._lw tll,l 1111t "'''Ill ltl hun· : 
1111\\ wnu~· \\r•n• tn,·pln~l , hntl l~·t u 
l 1ol '1il1 lU{'(•lil .:; ... C, I th-.: Jr1 -.1 twn 
w nu tlt (,u th• tn1luidpal -. ltuntlon nwl 
t.'Om ·mln w hat b ht -. t to IW' tlnut", Hth l 
,,~,, tht•,· htHI ,-...-•n u-.li.:111L!" ,u rf, •t"C' ll t 011\ l 
illn·r Dl(D ti) ..rn• u~ rornll, tn I<· t•• 
l'l' ll l'\' ·nt t lll'Ul Ith,• l'11rri•· \l d't1 rth )'• 
, ·-H1111-Fr,1,1 f1 1,p hi11 t·ll•uwn t . 1,n "I\HUd · 
ltl y) to till' l'OWIII~ , It~· ,• lt'l t l1111. 'l'h~r,• 
1--. , nmt~ " ~or).. ( 1) , lu lll\\l it ha~ lM.~U 
11t ''t"'•, .. nry t o tlo thl 11 l.tn In or,h•r t•t 
1 111 whn w,,u h l :1 1·q1t uf ( h"f'-. , 
\ ..,1t l fh.:lt' t1l numl,-, r h uJ K(t\11tl t ,l I•"-
• ,11w• l'itn•ltll d h l , ""..ild )1 1Io1•ld11-. m1•l 
•·th l w tilllX toila~ j .. to "' •ll1 ·t t lwru•·-
t ho it 5tN'.'W t ht'Y 1t l nl1HIS Im ll ,~~\n .. C'. 
11,U'<l 
( 'npt. F tlrr l-, uttWt·•• t h t t·nmmltt,~ 
,,r t h n t,,, RJll'"i ll(t , I to •I raft n• Ill • 
ti11t.. C't1rrh111 u1u1.nlluou ... 1r. 
'l'lll'tl Cu pt f uni .. 111 , ,n '1 I Rj(:lln-thl.; 
111111• th,tt ll 1·0111111lth~ of fht• 1Jll f\J )-
lJ<)lnlOO to M'tl n> ,u.111 " ''"'t u tit·k,•t ,,r 
4,·fl U{lMnte, lu lh• Uttt•111lin1t dt)· t·h • 
1luu. .\ l"-o ◄ ·ttrr lt·d u1t1111l mou ... Js 
The <· bnlrwan 1111<1!111 al L. D. Fr,1. t, 
<·.-r1t. FarrL . UtH.l I K ihl , to :,,:, •rv1.• HO 
tht• n ·,ulotlo n ,·ommltu~• 
C '1q 1t . } "r,....,, t 1, ,,1up-.h•cl tll1ll th~ ·n•U· 
mitt on unll lllut s 11ot on until t ht> 
... 1lut luu, <·1 un mi tll't." h ll .rf'1)0rt("(}, 
tllf' t•111uh rluf ~ un, .. t , tnu,J t•U thf' rt• -.. O• 
h ·t HHl ... 
Tlw dM lnu1tn ~,lid rhnt wuul,1 he in• 
1urw11lly umlrr t1)(HI, hut 1h01 II '"" no t 
u 111u1u•r ur lw1~11tnm•,-.. 
J-~r h h• 111'° 11te r ,111 mHti-. • "ll c::in•lidntfl 
11 10,1!:bl a tlltl tlu• d111irman, tor 1t 
m , nil"lt•r-.. retln.!tt ...PverRl "'i"'f•ond tt!r, r 
lit<' o •nu ,luCl' on ~• ,tu t11111 wlthdr w 
f ltuicu,11.1, I] , 111.lo appr,lntl'd J . A 
Mc artby, A. v1,,t .. 11tlort, H om r ll. 
' ,ming , M ark W 1,t.son, and \ . ~-
Wentberslon lo r vl' • the comwll tee 
'In nndidat . 
\ title •b~ Ill" n•solntwn ('owmlllt'l'• 
1111 ·11 ,,er turrowtm; thPtr l,n,w fl t n 
wh ur tbPy houltl HI ii' rl1,"n In rr, 
,,h tni: ,~111 t th<' hated "In ," a uo l 
w hll l' lh<' t•orumllt,s• on l'ftndldow "d 
worr,lug about whom t o nomlnnt•• fur 
tit • t·" '"""I ..rtll'1 ·. l hutmrnn n opktn 
onnoun!'NI that on~ frotur In thP flrt~ 
u.-11,u 1l t•dtlNl on hnd ht'<'n t hnt " 1,,,. 
,-, i •r 11(-}(•amr th~ uanclidat(' ot " thP 
1·11rnmltt""'•' mu. t rMftC"nL and promll l' 
to r<e th• r lty wlt11nut pay ; that not 
' ., •. "' l h•' ,·u 111lhlnll• , lf ell'etl'd, houhl 
1lrttw t")v,•n a , tollt\r out nr thP <" lt v trf'~l'•il'.• 
ury rnr J)(ln.ouul n·muntlrHtlon. · 
\! 1hl, .l11n1• t11rf• ~('('rl't.Jlry K~un,•y 
1u11101111t-<"t t hR t fl () 1Htl not f1'(ll Ul h or:&\' 
nnl"'- Ile roultl ,p R lloRk t b(>lnq 1• lr• 
•· nlnlf'<l et llllll lhl• hull , 1111(1 he waut••l 
• , kn,,w it nny prrw l i1>n for a roll!'!'· 
tloo hail been mn1t--. 
1·1111.trmen ll opkl tlJI Ull'tl that the 
m1'Jlll,(,rs of tbr t·•w•1yers ' r omrnlttl'I' 
I AW' l)n{ln ,1 f n rh1;.:: rn1' rit thC'lr own 
t~• ·l<;ot, 11U Plrll"""' , n , .. r ommlttl"' hu 
ltwurrt"'il. wl.Jlle rl u o1lu· r .. idP" llfl 
lf'll(•c1 UH' l'lly' ru1u1 ... 1,, t nf t 1f111 ' ' ""· 
Jk'IJ . He said Uw httll ,~x 1Ji'•n"'' opt,1 
)"W' Ltl<r·n <"fire nt " it ho 11t II N•lh•f'l4nn. 
l111t tllflt nny1HM11 ,1 i+i lrlu~ to ,·1 ,utrl1111h1 
to nld th• l'f•!11mlttr•• w oul<I tlrn l hi• 
rontrll,u1lon woultl •~• 8f'1-f• J1tuh1n 1n•1 
11 1 ·•"-'Jltl'( l ~ tllnt 1t ,, ,,utd t:tl ft'\"1t1·,? n 1,-:11 -.omt•w1u11 1·1•h w 1u111b b ·htJ.t ~1 .. 
~nnd l 'Kll.8l't.', *dt'I ' or II Jnlltl tlli,.e\1~1'-ltHI 01' tlt•h1tll.\ Ill• 
:\tr. li r-11111..'r ~uh1 11,, dal u,,t IJ'" ' l"l"'t' lWt't.'11 tlw 11pt1t.l,l111r t·11111lldn1- ~ 
1,, lllkt.l ui, u '-'\.lllltc.•tfl,,1 t11 r th~ l~1m,r lt ~ bout JOO lk11· ... un~ nth'n-'t'll tlu\ nwn 
or tlw 1.''thHtnlt tN· uu ... lll\Jthtui: llPrluln• ttHt u1ul nl~•ut ont••f,)U t'lh ot tlwr- • 
in~ to lr; 1 lJ1H hf" \\U thlnktug- or (ht' WCrt' " 0 111t'll , TIil' Trih um.• l'\1llt.Wlt 1l' ttl· 
llt.•ht n ttln-:l thl"' hall outl o r l'Outrlliut - tt'rul) tetl th.'i 'Ul'ttll'I~-- hl t·olltll t•\"l• r ,~htlt. l, . 
lnl: ~wrt hlu' towartl ll'~i't1ll1tt thnc but (.'OUIU do o m nbout only rhrt"t' 
lh~ wn nor worry ing ehout th t.' l'om- ufth-"" or rht\ tu\ll, t"'Ulng II l'V\111t ,it 
milts . sere,1ty-th rt'l' lu ~o llolug. 
8y tbl!'I thn\' nbout l.:'n mtnut~ hu •I Aut.>1ht1 r Jlt'l'l"-OU <'Olll\tt~I tlw ,,,l<'rh 
t.1 lu1 {'11 htt.,'t.' lhP r ·,i,t•m, •• t or th,• r,n..~ l'Ht, tuut hl' ~nt~ tlht,l ,, pr,• u tt-w 
'" n t.·omu.1lth""t.., • 111Hl l""httlrmun th,ll• 111,u·1• t hn1. ti l ,~· tit • l•t.>~tl 
k l u uld thl' tn£'t"thuc hould bt.1 t>tHlt'nt , 1'1w 1'th~olutlu11~ n.:•1\ll h)' i ·n 1H. Frn-11 
u-. lh maut.•r or "-4.'lf.."'Cth , (' tltHllduh• ,uul ull,11..,11-c.t I•~ tht.• llll't.'tlm: 11111k.'n1· h '· 
\\ U~ ratlh.1 r '-low hu"-lnt'~,- :'l•rnlm: lo lo w·. 
huH• C1)r,:ott'""'U bt 1utlm t l11n that tbt.• 
, ·11 11 ,l lt ltttl Rlt'l'lltl~• h tHI l>t~ ll pll-k,-.t R ,,,olullons .\t1opled B) En mle Of 
,\ ,·,,1, lw n• lutt•r)l'l' tt'll th111 " II Ink,•• (' It> OfficlJlb . 
tlt111• Ill pit k c- 11><1 t•II"•\" 111 w lt kh ~Ir. 
ll upL. lJ1~ " ~' ~'ll h'<I 
E rHt.•r tlw 1·,,111u1 11 h '1." on n ,oh1t lnu,, 
h'1l l•y t""ttJ)t . F r11,1. I"- urtn thl' r('-tnl\' t.""", 
Tiu· t·om mhh"l' t.·,•rt nln ly wo rkrd wt11l 
11:.zhttilni.t•lt k,• unit n• tll mt--cu1nJ,l l' rn1n1l• 
11~· t u curnltu: uut -.u c.: h n ,·,,tu111l11011'.'I<, 
,lo., IIUlt"'l l t w ith in O Jw rr R tllll(", 'TIWH 
)I r Fro•t n ,111 tll<' rc , n lutlnn , tu 11 ,111• 
,·11111 II IHI tti i:ul!lt-.1 1,111011 r, n, If h 
lttll r tt J•Jll\1 lutt>tl t helr awful !)1tll•11t 
1Th,• n.·,olutlou n n • prltth~I lit full~·. 
111111 f ttl thfully ,~1 ph•1I pJ,,•wh1•1'• l Om•• 
thlr1l ot th<• 0111\1,•11<~' BJlt'hll l ti•,I tl11• 
fh-.'-Pll~lm.1 d n11"'4•. :O:nuw nt rh l(' t ·tm • 
du-.h u1 ut ~r l•'ro ... t' rnroli 11r::, 
\lr. Fn,st nwn~l the 1utn11rkn ut th t) 
l"t•, o lmltH1s. . Nt't ·t•111kd hy l""ttpt . Fu r rl--i 
l 'urrh"'4. l h~· ol ~Hll hnlr , ttht\ audh·n t.,,• 
...,,,~ tnµ- 'uyl•"' nrnl 1Hlllt' .. u~·lnjr "lltt)·, " 
rl'lu-n 4.'llllU' rnrtlt th~ f'OlUJUlth"t' Ill) 
t·n wlhlatt, a111I 11nnonul't'tl tlw 1lr"C: tl •tn 
ut n t il'kN n1oo nht)n•. 
l"".1 1•t. F'ar rl, tt ~HIII ti) th~ frour . thk 
lru: tllt• ,·1111 tlldn11 ·, 10 ~ran,t fnrth 0 11 
-- ma,• 011,t "-huw t h l"'lll"-Ph-t•~. Th ' -.. tlw 
, .111,t hhtt , 11 11 f,inr lilt! . 
Th~n l'npl Fr11,t n,k ~tl ti~ • ,·,wdl 
(!n•r ,, fhf\~• ,. • ., , h, ~ .... , 1 IIP n •, ~1lt1 tiPll " 
r,•ut l uml If tlw~- P11t ln r ... t't l t1111m 1uH1 
llt.!'r•-"t~ I tn ahhll' l•~l th1•m. 
t o otu' w y u r tJnotbl'r , i,;lnu;I , , prul 
1·nllt-c:tln·b ... ti.IHI t·ttllt"(' tivl'ly. lh\"l ,· 11 11• 
1l h11tH · 11 11 ,itld t ht•\ c:l tl nn.t t h ,,, .. w u11ltl 
Tlu •n l'n p t. f'u r rl mn1l~ nnotln•r ., ,.,. 
t lnn- rbnt t h<' mti.•thu:: t\tl flOn-fl tht• .. , ... 
h~· llnn " m11 ch hr t hP nmmlttM.'." 1""lt,, 
1·n 1>tnln ,11,1 nn t ·l"" H Y whidt 1·1>mt11 l t• 
lttt•. .\ n humht•· r l,11 J)OilH . htm t•\1"" 
Tll l'i \\u -'( 0 1l 1l..·, I nn1l l'Hrr iPc1 h11i 
nut turn 1tlmou~I) . 'I'll<' <'ll n11lrl11ti"< ,•n • 
111011fl11gt't' l, ttnd nll of them VOll'il ··1111. " 
T lw.,· rth t h h1~:1pJ\olhly, how1•rt•r , on,I 
rht• 11uilll'n<'I' milt><! at 1lu•lr hlll~ 
Jo kl'. 
11 ,•re OtUrBlle w. ·. W C'ft l b r~ton ,11,1 
o turn lhll t \'~ry C'.-l llently wu unt o n 
tb~ program oud , hleh crea11,t ,..,,u,• 
Jll•rturba1 lon on the 1>11rt o f Ca11t. Fur 
rt ... nrn l .. ,,eral Cltlwl"!'.'i. 
Mr. W eullll't to11 got the tlnor 11n1l 
•uitl lhut, us th, ci ty I.· l)Olltlc11ll • 1••~ 
11 1ul In ueet l of '""' 1>0tltl al 11 111•1,lr•, 
ht• ort,~n"<.l o wotlun tbat would t.\nnhl,1 
th1• 1•hlzen to n-<·t• rtaln whlt-b Id,• In 
111,. munl •lp11l ,·,mtrtlfN y '" oft~rlng 
111,, l""' t <ltll·lo~. lit• muv!'<l that a 
nm mr:-e1l11[C ut l'l tlwns he , ·alh'<I anti 
t hat l.<•,•l ~lt0ml• 1w and the <••111tldt1U> 
fril'l1'11.V tn hlrn I•• Invited to ll Jnlm 
flPhnt <', ex.1,- lilorl . or dlS<•u. lt ► n ll ,( ti · 
what enrb "'' ' " ILII Pllds lo .i,, It d,,:h•,I 
In fill tile cllY nfflfl' . I n tilt w11 y, •all! 
Mr. WNHhcr: ton, the c lrb,.•11 " "'''" 
kn11" wha t rem,,111•. the Pvrral fl' •llt 
11-nl <I O<' tors lnu•n1l« I w u.,., tu , 11 rl 11~ 
1h1• !'lty' Ill•. 
It wn-4 <Jlll l f' 11p1•ar11 nt thnt ( ' lln l rmnn 
H opkin~ we nut 1•xt)('Ctl1111: th! . 111ul 
hP l!l'emed to be In k dlJt:WUlll . .\, I 
wn nnt •ondMI, ht• hod op(l'>rt11nltY 
, Hf old putting It. 
("apt. b'arris h urrleilly got thP n,.,r 
nn,I a ked Jt lh~rl' w,•re ony t11rll1<•r 
bus lne s before th1• m<>etlng, tw mo,·;:,t 
rt udjour11mf'nt. 
C'hftlr.i:on ll opkln •• nhl thf'rf' till 
'"·u!il thP Rl~nln~ o! J)(•lltlon to hP ul• 
trn!lt•II to by tho pr,--ent tu l hi' ,rn t It · 
•rime. Thnt (·ould hP donr-, hr,wpl•,\r. 
hun1l'lllntc>ly nftPr n1IJournment. 
~ thr mPl'trng 011Jour1wd, wit h l l r. 
\\~,.iatlu·r t1)n mlldly urging h l w, ,lh.in 
\\' la •n .i lht• 1u1111tl'l1»1l 11rf11lr• uf :<1 
t •tn11tl ~ll lhl-.. lllllllh\lH }H"\'"'l'III Ulll' lhl111,t 
hut nu us;:n,•ulih' uml tl\nn·uhh• M""l~•• ·t 
T ht.•r,• 1·• H ·r)· t.n1 k h unu•a·tuh1t)·1 ,. r, '-
ulu tlun, unt l ll--tru-.rruh1,• .... , 1q.~n rdluu 
lhl' r rnn nd nl t.·1m,tlt hm. :"\ o d t•C: ult,• 
1111wuut ◄. ,r 1t11h•t1t t1,1J ,••--..: 1111. .. 1 .. "1.111 m11tlt.• 
l..UUU\\ U 11 rr lu ltr to tlw t)Uh ;..,., ~ 11 r l'HH 
u ntl"'tn ,· tor,r ~tulPtU,·ll l '" ' 11hutl111.'i l 
n ....,n1l~rn1.:1o r) ~tut t'mt·nt lw oh1nh1<)d l' ' .. t'II 
ut clw l'\'\j\W"'il ut' lh(' IU\.\~ty,•r~ (O v,•rtr, 
o p11 r 1tul '-'I HtPlllt'Hl rntttll' hy lhl' dt•t·k. 
l•.,· u t·ur-.,1 r)· t-,11mh111tlnn or Uh' dt, 
hook . untl thun!lh Udl n\Cu1otul "u·~ 
d1111~TlnJZ cht.• dt lz.t.•11 ... tt rl ~ht '"1111(111 h) 
ht\\ tuul onlhmlh't ', 
Tlll.'l't.1 tlJ~tK·UN tH t~, u tlPll' rlU U't.1 ,11,. 
J)O?-lltl uu on tht• purt uf tht.• t.·ouudl or 
l'lty llftldttl, ttt t,,.,.p l,•rt11l11 h1for11111 
1 lun from l ht• \ )t•o 11l i.· . u t d h> l 1u-rJ 11111 
r h l, tlt•t, •rml11n1l1m. h1111tlrt"l(I~ ul t.iull:1r 
ot ttw pt"41plti's m,rnvy tun• ' l~•n \\ roui.: 
tull.1· 111111 r,~111,hly ~--,~•111hsl. 
~o 1·11111pr,•li1•11~lH• ~1u1,•u1t•nt of th,• 
t.1 ,1h•n11itur(" of rJu:1 t"ity bond rund hu ... 
ht.'i11 uuttlt.• , hut tht" t.·om·lu ... 101,"' 1h'1l\\ n 
tn,n1 ol-..,t•n •utl un ut lht' "4ll\>llt)-...1tl to•IN.• 
1·ou1nh•tt~l lmprnll' l1Wul un• thRt. ctw 
Clt .r '11uru.-ll I~ J.,?r, ,"" tr •11IIIJ uf Ul l"'i -
11tll11fl1'1llt'llt In the wt1n1m1 tll n nr,-1 11 C 
l tt\\ uud on.lhuun·(!-, In drnnl,llll~ ,·n1 :1II • 
1011!'( or 1·1 H11 rm ·t.., awl llPt•lftu,ttu11,. 
tlwr,•l)y 1·ft'fttl11g on u11<lt-tl h1tlt 1l1t1'1h1t ·,-t 
nt ,._._~, ·,•ratl 111011..:urnl llolln n&. 11l..,N~1l rd 
tn~ rl1t• tttu11u\1t up1,ro vrltHt'il 1 M•1 • i fi ◄-
all.~ 1,.,,- th4 l ,un.•r, at ,1u, 1·01111 lJ, .. 1t- 111. 
1Tl1t• pun·h ~tnv ,r ·1 fl:t• 1•11dn,1 ut u11 
,. tK·D•I' 11f tll ,tMrt ,. 11•, h•urlr In Ylnla-
tlou of Juw urnl urfllnnm1•, nu hwxt·\ .. . t 
hip, 111lll('t.'t ... ttr.) t'.'.t.l,.__. mlitllrl' of Ul oJ !l·J . 
'tlwrP I!.' uu n rguni- 11t to u ·u, lo tlh• 
on. mu.l nrn n ""rel tu llw r•h11rh•r or n 
lull' lo IIU t1rdll18II('(' lt)lll \\' !tllhl Ju-1,fy 
the J)Ut'l'bR • 
The purt•lt11 Ing ot n,1,111 tonal mul• · 
t,•u1u,-1 woult.l Rt flr~l glRlllP (q,ok too 
1o1:ruall t r, nnt IN\ hut when the ~"{tr,1 
mC""n, the- (•XI ru fC"ed, antl mau.r otlh"r 
Ite m or addlll onn l iµIJ('II SI' , ~ llthlPII tn 
till' a ccount, It run lnt 11 hundred, or 
dollal'tl. 
T hi' hrn !<n'nl lmpr <Pttll'll l . - ,1..-
wuwr (tllf l M;wt1r yM tem!il, wlildi l0,,1~1• I 
.,, tlrw on tlw hi,r t,tuP•l)rh11 11lM(lHly1•1l 
Ill 1111' 0111 • lll!'<'thl l[ ftl th!' 0 A. ll. lrnll 
"1111 Wl'n• o ~nlhtu lu tll•ally t'l'<'C l,1••1 
hy thA (:,t•Hpll1 nntl o overwtwlmln .th 
rntNI Rt thl' (l<•lll•-wt>r<' •1 1tl•tor1er t 
n nll 1•hnn11:rtl 111 <ll•veloplng tlull om• , ·u n 
hn r<lll ht• 11111\· huHI o r rt'l 'Ont•llf'll In I••· 
111-,•tng that h•• 'ly...-tPmM fin"" c•om pl " fPtl 
or. n.ulwr. lu:,vP b-"f'n li' \ 1t)lt"f l n,t tlw 
t.·ontrftrtor n:1 h'fll'lf'tl. 
It' ll phOllllllll , \\' (' ltH\1• tlOltl (<1r 
nmP!hlnl(, 11 1111 hn•e nothln!t , fi r• 
tlrnut <·ttn tw• fountl on ovPnur•~ nnd 
~frN'tH c•ntir(•ly 1111lnht1bltf'd, hut not nr 1t1 
iM 10 ~ found on Pt.•nnMy l vnnla 1t,·rn1111 
north , n lwr!' c-very IJIIX•k lij tK·1·u1•h••I 
nn•I il:!rkl !nl •"It"'' 
'rhr <II• pp<ilntmrnt I• 1·11111 -u,l. n111: 
the t ooll~hnt~ 1111d ah,urmu of It u lt 
I W1b!>llt'rnbh•. 
Thr lnl •' pur, 110 >11• t,y lhl' ••tty of th~ 
lt,tA for tlw <·lfr pound i on ly n110\h•1 r 
rnthh.'. r-sf)(•n,Utun• o r monPy nt e 11 ,,111 
\,111•11 w,• 1•1tu Illy oftorfl f t) hit• 1•s lro,·n • 
~nnt ur 1>hll11111hr11pl ·. 
NEW OFFICE OPEN 
Tbereforl• lJ(• It r esoln•1 l, t hut 1vP, tn,, 
ffl '\: Urt .ff•r~ tu Olltl' nwC'tl ng IH"rP u . . ('Ill • 
111<'<1, hovllll( (ult rn11rt ,h•1t(I• In our 111111• 
tty to N)rr•-<·t th t•rror u111I rf'f•ot,•r 
from tlu•lr 1lln· 1>ff'r"(·t, amt rt'<'i')gl!izl111~ 
till' U('l"rlor 111h nt1tft!I" Ht ( ll>tHI It :~ 
111 It" l••·al Inn, l'll1tutl<'. R•><><I wnt . r , 
•11l1·1Ulld oll ,111111. 11111,v,• nil, r•nng~nl.11 
fM! o111t•, ,10 1111n11hnn1u1ly 1•r11lnr r• Uw f1,l• 
111" lug t t1Pm1• 11( 11rlul'lr,h'11, hy whlr•h 
\-\"Pon:• 10 lw~ ~uldNI 111 un .. rturt to re-
1•1tt)('r,1tt• nnil n·,rnln n nonnnl nnd hnr• 
rnonh,u>C t: fJflflltlfm u11d otwf• n,;nln 10 
nu·rlt tlw \\t•ll -'-110\\ll rnt11u• of tlw 
" \\·ondt•r ('111· ,,r ('PrHrul Florl411l ': THE T. CLOUD DEVELOPHE 'T CO. 
ha ope11ed a new 
Olllce In the New Sl. Cloud Hotel 
wh11 t· any parti cl ,.iring any 
i II formation co1H:f'r11 iog the lanrl 
ro-Jc rd of th old ,"eminole Lnnrl 
Jnv -1tm nt to. may c·all nn1l 
<'ttr t h ame frPI' . 
Pnrtie. de iring t exc hange tltt> 
Ii old i ng,4 for any oth r vrop rt y 
in h city or vicinity may ,·all 
aud mak thf'ir el tion. 
FFJ 'fl lN PEn (JN r, ("lfAROt-: ~-
ARTHUR E. DONEGAN 
loud D .-~lopm ,a Co. 
I. 1,:,•mu,111s tlllfl pruih•11f'1 ho II tt1 
t111hltuu lly 11rn1·tl•·1·1l. 
~- All rnun('II 111!'1•111111 hn II I"' "ll''n 
tu th<' 11111111 ... Nml!-1, ot 1• •d11I 111111 n, t. 
J1111ml'1I ntt'l'tlnq hnll 111• t>f ,,. , ll! thf' 
l'lt:r hall l\ll'ln> ltnunt l11•fl>r1• tl11• h11ur 
11r mN•tl1111:< Tlw p11rp1.-I' nt ■p,, • lnl 
uu'< •tlng~ 11111 t IJ<' ■tnt<'tl In tlm ,•ult 
r11 ... tf'll. 
a. Thi' t•r-- ·<'<•111111,: nt 1T11,·llng hnll 
1"1 c·r,mhu•tt ·tl with fllgnh y nnd tlf't•or11111. 
l ' ll iwn hnll 111• hl'flrtl In th<'lr l)('tl 
tlnn , l'llffi l)lnlnt , 0111( n'fflll' '"· 
4. Arni hall I•• hrlt•tly n1111•1l In tl11• 
mlutHf'... .Awl nll wrhtHI In truruP11tH 
I) rnt4!1l h LI hi' tlll'fl , whrl hPr merit 
., rurtlw,· ,·,Ju lfJrirntl,,n or not. 
ii All hill• 111111 pn y mil hDII t,<' 
,,a <l Ul)(lll t,y th<' flnnnN• ,-r,w mllt• • 
l"•thrf' pn•,,-ntut i,,o to t lu• 1·rmnt1 II (Qr 
npprovn l 
II. No bill or po y roll l1u II ho l)n hi 
othrrwl■e than 1,y c ity warrn 11ta, prov 
rrly 1•111lor~l'd. M M'(fllll'f'1l hy nr1lln11nrP 
7 All lllf,111'11 l'OIIPl't('(l from nny 
oort'I' whotl••er hall ht• tunied In tfl 
the trl'RijUrt'r f)n th1> t101 It I colle..-tP(I, 
~ M1\llthl., l'\' lkl l'I""' frvtu t'tU h dtlpnrr • 
uwnr h .111 lit.• uuull' t,l 11w 1.•n111td l n t 
ii~ fh,t l'l'.':llllll' IIIPt•tl11g tu tht.\ ltllHllh , 
n. ,\ n ,,r,llrnuu•(\ ltnll hu,•,\ ''"' t'1r~t 
n•udlt1~ ,1111., ul Lhl" u11,11 l11tr Ht wbl t h tr 
I. JH't' ~P ll(t"t. l , 1111d ti (.'01})1 nr t lw ~11111 •• 
shu ll ht .... Jk• h~I Ht t lie l1 lr~, llnll ur pu:•-
Jl~ht.'11 " lth lll t' miuutt' ~ lltll' \\\"t.\k ht\f,u-,, 
it ~t>t.•on, t n.\udlu~ Hllll fhull p11 . ,H it(\ 
10. 1'hP mlHlllP ( )t ttll lll l't"t intt..: or 
1lw ,·mt1 ll'II s h•ll h,• 1111 1.tlle lll'd , 1Ch· t11;: u 
clt.ltnllt•t l O(•t·tl lllll 0 1' ull lttl lll fit or t' XIM' llll -
ttun.\ outxldt.l 1\ f thusp ,•uut-. tllwtl ln th,• 
tlny roll,. 
TO RENT 
wilh hath end 111 
modem con•enlu~n 6-ROOM APARTMENT 
S. W. PORTER 
mo I de lnbl• 
IOC'.ation. See 
11. Thu( th,•n• ~hull I•• II I\'\ 1<11111 11r Rea/ Eatate 
clw c.•hnr1t•r t·t•nf, H·rnl11j,t du t.•ly lo tlh• 
lnaurano• Juatloe or th• Peaoe 
r>rl11d11h•"' u IHI t,w1ul!4 nr u t.·oinm ,.,. ... iou 
foMll n( -.:o \ t ' l"IIIIH'II I 
'fhnc rlu• rn•,, l'tH1dl, 11-. ;,.oon n(h·r """ 
l'llllllhtJ,t It ~ tluth• u. tH'lll 'th·u!, :,.h ull up 
1,0l11t u ,·hn1·h 1 r , ·omu1lfh't\ ,·011 1:-irlu;: 11r 
1101 Jt •-.:~ lhnn 1h1'"t.1 t !\l nnr uMn' thnn 
ll 'll 1 ltl l r t1 putuh1t, 1111tl t ·OJlt\lilt• dt1!~t•11~ 
"ho Uh' tu 11u,1.•r, u111I fn't•lu ,1tlt•r1 
h • ,trnft "" ltdl n<'w 11ro,· l Ion 1u11I 
uuu-nd1111 111t-. tH ""hull .. ,'t'llt \\ 1-...• nn,I t• , . 
tM \,lh·nt ·11 11 1 "'llhtult tht.• nu1t• to tlw 
1.·ounl·II "hkh hull ilumt't.ll1ttt•IJ ih .. , ..,lq--
11ttt~ 11 111111• nntl .-tll 11 1111htk 111,-.•tln.: 
tnr thP IHll'Jkl-.1• of 1·~utlh1J.: JIit.' l'tl))Orl ur 
l11t• l'luntt ·r t•11111mlth-t\ 0111 1, tr u(h .. 1--,t 
hit•,_ 11, 11il,•t1t 1lw a n H\ hs t•t>llo11. pr.•• 
JH1nmc It r,,r 1mt1h"'ut11m 11 11tl rur ir ll-n1 l,, 11 
hy 1 lw pt.•oJ>\•I u I I ht• 1Mtl~. 
A111I h ., 11 rurtlwr n.l..,HIH'tl. 1hut It I 
rtw ...... 11,t• ,,r thl"'i u,,., 11utJl1ut,1 1hul tht• 
•·11 11,l h l:1 11 111•1ltlnnl11i: for 1111• uf 1,.. ... 
11f hh ·r11w11 11111.I 111uynr for 1lw (·ll"l t' IIILt 
onP urnl 1w11 J11nr,i, Hl ' tl 111 whnm Wt' \\Ill 
tt •IIIIPr Pur 1111lh't l l'ill lll "'d, mnr-t i-illh -
... , rtl"--1 to f11t •-.t• l\1,olu1l 1111tot utu l n~n' «' tn-
~t.•lllt•r .amt 1,r11mt ... , ,. ,•11l'11 o r hlrll'-'t•lr 
ml 1·ollt"<' lln•I,·. 1 hnt nll ... uJurlt.., rh,ltJ 
for l ht"' to4.i\•t. 1rlll otrl,'\.1 N h>" fhP J)n , ·1011-..: 
1·du1wll "Ill nnt l\(\ tuktlll u t•omJlf'U,u 
ttnu (or tht-111._1\h .. (M--, hlll hull ht1 P • 
J>t.•ntlt-<1 tor Oltwr li''\lP rttl untl IH'I h,.,.,1rr 
1,111_1,., .. , , , tlWrP\I., hh .. -.pul11~ tht~ t1unh•11 
or tn atlon to lhP t''Ut·llt nr 1 \"Prul 
SEE F. E. WILLIAMS FOR 
LUMBER O BUILDING MATERIAL 
PENNSYLVANIA AVENUE and N!NTH STREET 
Business Getters 
LITTLE ADS THAT PAY 81.G 
tho11,11n1l tlullttr~. 
J\1111 ll hull II(' furth••r u~•·t,,I 1'.r Ol-•lrled advertlaement• ""• cent• per fin• (eight point 
th, ·•<' C'<llltlidntt•• thnt thl' "'"' 11"'"1 "Ill type, count alx word• to the llne), ~ayable In adt1anoe. 
l11q,ir1,111t 11h11 of tll<'lr 11, lm l11l,trntl1111 No ad11ertl•ement• wlll be charged for leaa titan :llf centa . 
-.hull ht• to h .. , ... tin IH ntlon trn,t d,·,·I ... •• -----------------,-----------------
wu:n• at l UH'flll!oi ror ttl 't"tllll\lll,htns: thnc 
" IHI hy n·tu1111t11i: .w1i IM1111'l111: 111111 !1.1 I FOR SALE 
1· 11ttl11~ out ('\"t~r, llt'm of lllU lf', ·t1, .:no --- ---- ------ -
' ' 'l"Pl)'-if\1 hr M'lll111( M'mt.~ mult• .... 1·u11,,•I · fOR SALE OR TRADE 
nlng rhP fh"t~-f'nflllu~ 1.•011tnu•t aml rf'fur11 • 
FOi SALE 
If' 1 >I' 11.\YF, W or a ho or 
plnno \IP will aru·11tlt n rl'lrt ()ff\' 
mt•nt on k ny lot J'OU l ■h t o 1mr hn · , 
r., , 11 ltullll'. Rt. lo u,1 Orr lo pw~ut 1'11 
Ht. lo ud, t'la. t , : or M•II lhi • " "'' II'"' 1'1<1'<' or flr1• 11111111 • r :,tu . whl~h lhu• t o r hn~ •rn"I fur n (llll)thlni; only on ) ln111h1y ,,,,,.,,1111;~ In 
i,. Jlt"\fli.ll 111r ur t\llHI th • rt.•rllrul pnn...-1 
hl0<•k in n J1•.v• rhlln11 lllR 1111.-r · 11111 h • 
1 will ,•II or trn,lt• tit(' t,w·k nn1l ti I• 
Uri' In AN(ltlL'H QI' ! , IT\: HT UK 
1111 Nt•w \'nrk aTenue. n vh, good Lu•I • Fl rt ',\LE h,•rl•n•I r• r In ir,ltld ron , 
"'' Inn. Ho 307, kr . I 'trnul , t 'lll , :.~ :11 
nrnJ!()U Cvr 111111 : I hav a an 
on <'~fl"111<ln• pla y t!.itnir f, 1r 11 ••hy 10 u 
l'njoy tllal I t ryhtJr to rt'<'llU t> n ll<'n~y 
tin• lo H 81111 R tl-),illlll hu11l. r,.tl llh•, 
hlHI ,•ttn not 1•• to l, 1 r1dt"'1.I . ttnd it I 1111.1 grove o n thl.' w e t cont that require 
my atll,nllou. <'II,, ot thl lll!'<'lln(l !hilt h \\ Il l 11'1I 
l11t- h)1PnHP I. 
Tio Oho\ rfilOltlt!t.Hl~ W•1 1"'' t1• l01HN1 Whul hnT~ you t o otr,,r? 
at tilt' ml'l'tlllJt In r. , ,\ It. M~m.,rh l 
hn11 Moncln y, 1---eh. 2 1. nm l \\t'rtl Hia,t,wd ~'_1_·_t r _ __ _ W . T . 
1t1ul 1u,n"(\(I to hy 1111• tollowhu; t'Hndl· 
1lntr-~. who..._, namM w,•n• n.·1t1I hy thf' 
1111mln111tn,: 1•u1umlt1<~· · 
t ,. Q . nnw1m 
I'. It T JI 1101 'K , 
I a:0111 ,F, .r 111\ ltll l•: lt , 
,JA.Mt: •; ('AMl'lll•; l, 1,, 
Ii< I. C- c;. t:Cl,l , l !Y. 
ll.\PTI 'T Clll'RCII HF: R\.l('t: i.. 
Dr. M. P1wk1•tt-t'o ll•r "Ill HUJIPlv ttw 
J1Ul 1,I I. In the Uni>llHt rh11rd1 111 1.,11, 
mnn1lng nncl (l\'("llhl JC Mflr,~h'f"t4 tW t HUH· 
tin •. There will l'l!' Jll'<•io l 11111 II• In th 
l'Vt•nlnit. n duf'I hv Mr~. Lnllrnrr nntl 
t ' tt 11t. . ·11.1111 111'111,: ttu• Hpl'<'lnl r, •n turr. 
II rr hl<'nt H 111111 vlHll!lr>< In Ht. {"1011,t 
woulll h,• wrh'nmed nt thl• tum ,, or 
wor. hl(l. 
Al~1 n(•f• mn y lnrn•rtf«l I r11P 1ovl", hut 
It I• rnugh 11n thl' 1•01111 Lt•1t1•i t. 
LEGAL ADVERTISEMENT 
FOIi HJ\1,1,, l' II E.\I' 





WILL 'I'll,\ 1)0 Flo rl<.1 11 property fttr 
you r orl h!'rn born s, tt you wl h to 
.,.II null DIOVI' lo Florida. SL 1011,I 
t ,..,,,1.,prnM1t 'o., Rt. ·•1out1, Fla. t f 
~'Olt 14A T,F'.::Pony - atitl t o11r-11kall'\I 
<:nrt . Al u fnrm '• icnn, llnrnP , 111vl 
~~ply ltiP.t'll ' II!'~ 22•1! 
WIT,T. Hf.LL you nny nf our pro()('rt•· 
011 th1• l11 1tallme11t plan , It you wtRh 
to J)tlN'hft • now. En 11 oarmentll. t. 
C'to11d J>rvt'lopru nt C'o,. Ht. loud , Fin. 
nm H,\l,E ('a hl l' plnno, upright, w11l• 
1111t tl11l It, 111 fl M! t •l' ln • ron,lltit,n. \\ Ill 
1!1'11 for 1•nMh or on t r m ~. .\pt)IY t ,, 
OeorJ(!' ~111tt·r, ll nn(lMOIA a1". ,wu r 111th 
t.~llij(r11nwr.t llflll Jll'L prll'I'. 2 1-:11(1 
F·on HA r.E - L•r11~ r nomlng-ho11 ~ , 
bf'lll t,,. 11lloll In el l)'; l'OOlt)IN!'ly t11r-
nl1hrd nrnl r!'lu ly t o r bu >1 lm• Appl\ 
F~, r nn• 'l'rll>nnc-, ror l r rm•. :1:1. ,r 
•' Oil H r.t•: lood milk Nl\\' , J\111)1 ,v tn 
.I. ( '. Onllntln, 8t. ('t UII :!'I-tr 
TO RENT ----
1'0 IU ,NT \\'rll -turn ish('!I l 1V1>-roo111 
Mttngr. l)ornthl'n ,JMJm'l!, • n nny~l•h• 
Vlllu , In •11"11 11111'11~ nr . n111I ••onr 
ll't'ttth t. 27-~tJttl 
►' Ill 1«.\J ,& A c-or11rr lot, NWtrally to 
('8 (1'(1, OOl)Olll h l lh◄• llinPn llw , Ma~-
... ('hWl(•tl• a ... and El11ttb t . Alllll th•,• 
••' "' trat't. thn'(I mil•" n orth or t u 11 
Mr11. Maftl,f, r eult, mnentb ■ t. unci 
Ma arhn 111 av. ~I-~ r>• 
~:•)II H,U ,t~. ' IJE.\I' ll o u •nll lot on 
> , tth l. • "" Ohio 11V, lnquy,,.• uf O W 
!>t•puly, Ht. ( ' 1011!1 , ►' la . :.'6-~t,~i 
wir.r, TAKE ,·orn 1, lllEltTY bon,I 
h1 n •lmu,rc- t or prnl)(1rty ll'IYlns y,w 
01w tlo l in r ,nml t t•tt ' Olli f;,r earh 0 01 
lur. Ht, t loud D 'H'llll)lll •nt o Mt 
'loud . .b'ln . ~ ·• tr. 
"•) JJ .\VF H !Hl llP.liTP.ABLE ,;;; 
tl ou tor tlalry t1nn1 o r ca ttle ranrh 
<' • Ht. 'loud I) v~lo pm nt •0 111 
1'11>1111, Fl . _ _ ___ ' ~ t'. 
H)lt H,ll ,f) (or<' 1 bun11e for Ht. ( •11,1111 
ltrlll)Nty)-HI · room bungRlow 811•1 17 
IIPr <'• flt II< laud ; 7 mll<•H from '<t 
('IOUtl , on Lake T OIIOI kRllga; f low: 
tn,r " " II ; ho u••• un nn lr,•atlnn . Id nl 
h:•m \\hltPr nnil m rmer. ,\ !hi ,:, 1 
F , ll l!l'l(RII , Ht. Cloud, 'f'lu . Zf ft 
WANTED 
I' • . ·1• f; I) To huy ltr)r ••· 
" ',\~''11f!U To huy n J,"o rll , 
fOtt HALI•! A ~'J luuudt l'tJ\tl 
ll>l' llt; lhn.'(' Rtll•hnrH, Oftr • 111111 .. ,,, 11r1 
J1rt•Hf'r\'t1 r, ,-t, ,. · 1 
:.~1 < ' ITl?, ►;!11,' IHl1\l.'J'\· ·oMP,\ \l 
The 1rul r U1e bore • man la, th" •'O 
mailer th bole be leue. beblnd blu, . fl ll - Automobllc- uruiln P,rotor bo.: U6. Ill. 'loud. . 2T•Jtpd 
